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Előszó
A burját nyelv oktatása 1998-ban indult meg Szegedi Tudományegye-
tem Altajisztikai Tanszékén. A jelen kötet egyik szerzője, Bayarma 
Khabtagaeva kezdetben posztgraduális tanulmányait végző hallgató-
ként, majd a tanszék munkatársaként oktaa burjátra az altajisztika 
szakos hallgatókat. 
Ma elmondható, hogy a burját nyelv oktatásának meghonosítása 
egy sikertörténet, hiszen mint tantárgy beépült a tanszék programjába, 
és a szak hallgatói közül sokan választják második altaji nyelvként a 
burjátot tanulmányaik tárgyául. 
Mivel burját nyelvet Oroszországon kívül sehol nem tanítanak, az 
Oroszországban megjelent tankönyvek módszertana pedig nem volt al-
kalmas az ihoni használatra, a nyelvtanítás elkezdésével egy időben 
neki kelle állni az oktatáshoz szükséges tananyag összeállításához. 
A tananyagot az altajisztikai tanszék oktatási hagyományaira ala-
pozva kezdtük el összeállítani, egyfajta egyensúlyra törekedve a nyelv-
tani, és az íro valamint beszélt nyelvi ismeretek, és az elmélyítésüket 
segítő feladatsorok arányában. 
A kezdeti óravázlatok évről évre kiforroabb állapotba kerültek, 
míg ezévben az Altajisztikai Tanszék vezetése megteremtee az anyag 
tankönyvként történő megjelentetéséhez szükséges feltételeket. 
A kötet 20 leét tartalmaz, melyek a nyelvtanár felügyelete melle 
alkalmasak a burját nyelv középszinten való elsajátítására. Minden lec-
két egy olvasmány vezet be, mely tematikájában vagy a burját kultúr-
körhöz vagy a mindennapi élethez kapcsolódik. Mivel burját–magyar 
szótár nem áll rendelkezésre, az olvasmányok után szószedet segíti a 
szöveg megértését. A magyar nyelvű nyelvtani magyarázatokat igye-
keztünk nyelvi anyaggal, példákkal gazdagon ábrázolni. Az egyes 






A burjátok és nyelvük
A burját az altaji nyelvközösség egyik mongol nyelve. A burjátok a 
legészakibb mongol nép, akik Oroszország, Kína és Mongólia területén 
élnek. Önelnevezésük: buryād. Létszámuk 500.000-re tehető, ebből a 
Burját Köztársaságban 424 ezer fő él. Többségük kétnyelvű, egy részük 
már csak oroszul beszél.
A burjátok vélhetően az erdei népek közül származnak, melyek első 
említése a 13. századból való. Dzsingisz kán fiának, Dzsocsi hódításai-
nak kapcsán esik szó róluk. Dzsocsi ugyan “meghódítja” az erdei népe-
ket, azonban a mongoloktól való függésük névleges, csupán prémadó 
fizetésében nyilvánul meg és még a hadjáratokban sem vesznek részt.
Az ősi halász-vadász életmódjukat a mongol népek közül a burjátok 
őrizték meg legtovább, és ők maradtak a legtovább erdőlakók. A 17. 
században a burjátok fokozatosan orosz fennhatóság alá kerültek, majd 
az 1689-es orosz–kínai határegyezmény értelmében a burjátok által la-
ko területek az Orosz Birodalom részeivé váltak. Az Októberi Szocia-
lista Forradalom után a terület a Távolkeleti Köztársaság részévé vált, 
majd 1923 májusában megalakult a Burját-Mongol Autonóm Szovjet 
Szocialista Köztársaság. 1958-ban a köztársaság, a nép és nyelv neve 
burját-mongolról burjátra változo.
Ma legnépesebb csoportjaik az Orosz Föderáció három adminiszt-
ratív egységében élnek. Ezek közül az első a Burját Köztársaságnak 
vagy egyszerűen Burjátiának neveze, mely a Bajkál-tótól keletre és 
délre fekvő területeket foglalja magába. A köztársaság irodalmi nyelve 
a burját nyelv hori-burját nyelvjárásán alapszik, mely igen élénk orosz 
hatás ala áll, és mint államnyelv párhuzamosan használatos az o-
rosszal a közoktatásban és a tömegtájékoztatásban.
A második a Csitai Területen fekvő Aga Nemzeti Körzet, mely 
Burjátiától keletre fekszik. 1937-től egészen 2008-ig ez egy önálló admi-
nisztratív egység volt. 2008-ban egyesíteék a Csitai Terüleel, és azóta 
ezt az átalakíto adminisztrációs egységet Bajkálon-túli Területnek 
vagy Transzbajkál Régiónak nevezik. A harmadik terület, ahol Orosz-
országon belül burjátok élnek, az az Uszty-Orda Nemzeti Körzet, mely 
az Irkutszki Területen fekszik, a Bajkáltól nyugatra. A már említe 
2008-as területi reformok során egyesíteék az Irkutszki terüleel.
Körülbelül 40.000 burját él Mongólia északi és északkeleti megyé-
iben (Dornot, Hentij, Szelenge, Bulgan, Hövszgöl megyék). A halhák, a 
kazakok, a dörbetek és a bajitok után a burjátok Mongólia ötödik leg-
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népesebb kisebbsége. 
A Kína területén élő burjátok létszáma körülbelül 20.000. Az ő lak-
helyük Kína Belső-Mongol tartományának északkeleti része. Ők magu-
kat šenexen buryād-nak azaz “új-burját”-nak nevezik. 
A Mongólia és Kína területén élő burjátok egy része a 18. században 
vándorolt, vagy le telepítve mai lakhelyükre. A másik részük a Szov-
jetunióból vándorolt oda az 1917-es forradalom és az orosz polgár-
háború idején. Manapság megfigyelhető, hogy a megnyílt határoknak 
köszönhetően sok burját család visszavándorol Burjátiába. 
Hagyományosan a burjátokat két területi csoportra osztják: nyugati 
vagy ciszbajkáli burjátokra és keleti vagy transzbajkáli burjátokra. Bár 
nem egész pontosan, de ez a területi felosztás nyelvjárásbeli és kultu-
rális különbségeket is megmagyaráz. A kulturális különbségek főként 
azután nőek meg, hogy a 18. században a keleti burjátok sámánista 
hitüket a buddhizmusra cserélték, míg a nyugati burjátok az erős orosz 
hatás eredményeképpen megkeresztelkedtek. Ez jól megfigyelhető sze-
mélyneveikben is, melyek közö többnyire régi orosz neveket találunk, 
pl. Sztyepanida, Pjotr, Matvej vagy Lukorja. 
Mivel a keleti burjátoknak mind a kulturális, mind pedig a nyelvi 
kapcsolatai megmaradtak a mongolokkal, náluk hasonló orosz neveket 
nem találunk. Náluk többnyire mongol (pl. Zsargal, Ojuna, Aldar) és 
tibeti vagy szanszkrit eredetű nevek (pl. Badma, Dorzso, Nyima, Dul-
ma) vannak használatban. 
Hitvilág és vallás – sámánizmus és buddhizmus
A burjátok hitvilága, ameddig időben visszafelé tudjuk követni őket, 
leginkább a sámánizmus szóval jellemezhető. Fő istenségük Xüxe 
Münxe Tengeri azaz az Örökkévaló Kék Ég volt. Az istenekkel és a szel-
lemekkel való kapcsolatot a sámán létesítee. Ahhoz, hogy valakiből 
sámán legyen, az illetőnek rendelkeznie kelle  egy sámán őssel, azaz 
udxa-val. 
A sámánista népek körében nem jellemző a templomok építése. A 
szertartásokat, így a tailgan-t is a szabadban végzik, általában vala-
mely különösen tisztelt helyen. Úgy tartják, áldozatok és a hagyomá-
nyok betartása révén a szertartást végző személy befolyásolni képes az 
isteneket és a szellemeket. A burjátok e hagyományai mind a mai 
napig fennmaradtak. 
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Ahogy fentebb már szó volt róla, a nyugati burjátok megkeresztel-
kedtek. A kereszténység felvétele azonban valóban csak “névleges”, lát-
szólagos volt náluk. Keresztény neveket vettek fel, azonban a keresztény 
máz alatt valójában megtartották sámánista hitüket. A mongolok ha-
tására buddhista hitre tért keleti burjátoknál a sámánizmus megmaradt 
ugyan, de az ő estükben a buddhizmus sokkal komolyabb eredményeket 
ért el, mint a nyugati burjátok esetében a kereszténység.
A buddhizmussal együ Tibet és a mongolok kulturális hatása is 
elérte a burját területeket. 1723-ban a keleti burjátok közé érkeze 100 
mongol és 50 tibeti láma. 1741-ben Elizaveta Petrovna császárnő okirat-
ban ismerte el és hagyta jóvá a buddhizmus jelenlétét a burjátok 
közö, és engedélyezte 11 kolostor építését és 150 láma térítő tevékeny-
ségét. A megépíte dasan-okban vagy kolostorokban iskolák működ-
tek, és élénk könyvnyomtatási tevékenység vee kezdetét.
1916-ra már 36 dasan épült, a bennük szolgálatot teljesítő lámák 
száma pedig elérte a 16.000-et. Az 1917-es októberi forradalom után a 
szovjet hatalom minden eszközzel pusztítani kezdte a sámánizmust és a 
buddhizmust. 1927 és 1938 között minden buddhista kolostort bezártak és 
leromboltak. 1938-tól 1946-ig egyetlen működő kolostor sem volt Burjá-
tia területén. 1947-ben körülbelül 40 km-re délre Ulán-Udétől múzeum 
gyanánt megépítették az Ivolgában ma is megtekinthető kolostort, majd 
hamarosan újra megnyitották az Aga kolostort. Az elkövetkező 44 év 
alatt ez a két kolostor szolgálta ki a burját hívők vallási igényeit. 
1991-től számos új kolostort építeek Burjátia különböző területein, 
és a buddhizmus újra virágzik a burjátok közö. 
Hagyományőrzés és kulturális élet
A burjátok kulturális életének egyik érdekes, és a hagyományőrzés 
szempontjából fontos részét képezik a különböző burját ünnepek és 
fesztiválok. Ezek egyik legjelesebbike és a legnagyobb múltra visszate-
kintő a Sagālgan-nak neveze ünnep, melynek során a fehér hónapot 
és a Holdújévet ünneplik. Ilyenkor a családok egymást látogatják, egy-
mást megajándékozzák, elmennek a dasanba. Ünneplés közben az em-
berek sok régi dolgukat elégetik, bízva benne, hogy a dolgokkal együ, 
az óévben elkövete bűneik is elégnek. 
Minden évben kora nyáron tartják a burjátok – általában június va-
lamely vasárnapján – a Surxarbān nevű ünnepüket. Az elnevezés szó 
szerint azt jelenti ‘a sur nevű bőr célpontra nyilazni’. Ez egyébként az 
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az időszak amikor hagyományosan a buddhista és sámánista obō 
taxilga és tailgan szertartásokat is végezni kell. A Surxarbān-t az ok-
tóberi forradalom után emelték a hivatalos ünnepek rangjára, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy az embereket eltávolítsák a vallástól. A fesz-
tivál egyébként nemcsak nyilazó versenyt foglal magába, hanem olyan 
nemzeti sportokat is, mint a lóverseny és a birkózás. Tulajdonképpen 
hasonló szerepet tölt be a burjátok életében ez az ünnep, mint a mon-
golokéban a nādam.
Az ünnepségek egyik elmaradhatatlan “kelléke” a yōxor-nak neve-
ze burját nemzeti táncnak az eljárása. Ez egy ritmikus körtánc, mely-
nek eredete ősi időkre nyúlhat vissza, és különböző stílusai vannak. A 
tánc este kezdődik, és reggelig tart. 
Manapság egyre jellemzőbb, hogy az ünnepek alkalmával a burjá-
tok hagyományos viseletet öltenek, melyet szokványos hétköznapokon 
burját emberen nemigen látni. E hagyományos viselet jellemzői a gaz-
dag korall, jáde, csiszolatlan borostyán, malachit gyöngy- vagy gyöngy-
sor díszítések, melyeket ezüstpénz füzérek egészítenek ki. A viseletnek 
része a malgai-nak neveze fejfedő, a degel-nek neveze, arany-
szegéllyel díszíte köntös, és a gutal-nak neveze csizma. A férjeze 
nők ezeken kívül ūža-nak neveze mellényt is viselnek. 
A burját nyelv és nyelvjárásai
A burját egy modern mongol nyelv. Hagyományosan a mongol nyel-
veket araikus és nem-araikus nyelvekre osztják. Ha egy ilyen osz-
tályozási rendszerben el akarjuk helyezni a burjátot és nyelvjárásait, 
akkor helyét a nem-araikus nyelvek közö jelölhetjük ki, melyeknek 
a burját az északi ágához tartozik.
Amint fentebb már említésre került, a burjátokat két területi csoport-
ra osztják. Ugyan szokás a burját nyelvjárásokat is keleti és nyugati 
nyelvjárási csoportokra bontani, a keleti-nyugati területi megoszlás csak 
nagyjából tükrözi a nyelvjárási felosztást. Az eltérést a barguzini bur-
játok jelentik és az általuk beszélt nyelvjárás, hiszen ők a nyugati, ehirit-
bulagat csoporthoz tartozó nyelvjárást beszélnek, de a Bajkál-tó keleti ol-
dalán élnek, a keleti burjátok szomszédságában. Megkülönbözteti őket a 
nyugati csoport beszélőitől az is, hogy buddhista hitűek.
Helyesebbnek tűnik tehát, ha a burjátokat etnikai csoportokra oszt-
juk, majd tovább nyelvjárási csoportokra:
A burjátok legnagyobb etnikai csoportját a horik alkotják, akik a 
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hori, az aga, a tugnuj, és az észak-szelengai nyelvjárásokat beszélik. A 
Mongóliában élő burjátok nagyrésze, illetve Belső-Mongólia Hulun 
Bujr adminisztrációs egységében egy kisebb emigráns csoport is a hori 
csoporthoz tartozó nyelvjárást beszél. 
A második etnikai csoportot a nyugati burjátok jelentik, akik to-
vább oszthatók ehiritekre és bulagatokra. Nyelvileg ők az ehirit-bulagat 
nyelvjárási csoport beszélői. Az Uszty-Orda Nemzeti Körzetben, az 
Olhon szigeten, a barguzini és Bajkál-kudarai körzetben élnek. 
A harmadik etnikai csoport elnevezése a hongódor. Ők a Bajkál-
tótól délnyugatra élnek, az alari, tunkai, okai, zakámnai, és ungai kör-
zetekben. Az alar-tunka csoportoz tartozó nyelvjárásokat beszélik. A 
tunka dialektus beszélőinek egy csoportja a közelmúltban a határ mon-
góliai oldalára költözö. 
A burjátok negyedik etnikai csoportját az alsó-udai burjátok alkot-
ják, akik a burját területek nyugati perifériáján élnek. Nyelvjárásuk a 
legizoláltabb burját nyelvjárás, mely a erős török, illetve egyéb nem-
mongol szubsztrátum illetve adsztrátum hatást mutat. 
Az ötödik etnikai csoport a congolok és a szartulok alcsoportjaiból 
áll. Ők a Bajkáltól délre eső területek lakói, nyelvjárásaik pedig a 
congol-szartul nyelvjárási csoporthoz tartoznak. Poppe (1965: 12) eze-
ket a nyelvjárásokat átmeneti nyelvjárásoknak nevezte, melyek hidat 
képeznek a burját és halha nyelv közö. Politikai okokból, az első 1931-
ben rögzíte modern burját irodalmi nyelv alapját ezek a nyelvjárások 
képezték. Megalkotásának indítéka egy olyan irodalmi sztenderd lét-
rehozása volt, melyet a mongóliai mongolok is használhaak volna. 
1936-ban a burját irodalmi nyelv alapjául a hori nyelvjárást jelölték ki. 
Hosszú ideig burját etnikumként tartoák számon a csitai tarto-
mányban, az Onon folyó mentén élő hamnigánnak neveze csoportot, 
akiknek a nyelve ononi hamnigán néven szerepelt a burját nyelvjárá-
sok közö. Eredetük nem teljesen tisztázo. Míg például Damdinov 
Belső-Mongóliából származtatja és mongol eredetűnek mondja őket, 
Cydendambaev szerint a mongolok által asszimilált tunguz népség. 
Manapság a hamnigánt önálló nyelvként tárgyalják, és az araikus 
mongol nyelvek közé sorolják. 
Az i felsorolt burját etnikumok közül az utolsó a bargut. Nyelv-
járásaik a régi-bargut vagy csibcsin és az új-bargut. A 17–18. század 
óta Mandzsúria Hulun-Bujr tartományának Barga járásában élnek. 
A fentebbi csoportok közül az ehirit-bulagat, az alar-tunka és az 
alsó-udai nyelvjárásokat földrajzilag a nyugati burjátok beszélik, míg a 
horit és a bargutot a keleti burjátok.
A burját nyelvjárások osztályozásának szempontjából kérdéses a 
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congol-szartul csoport nyelvjárásainak viszonya a burját nyelvhez. A 
területileg a burjátok és a halhák közö élő congol és szartul burjátok 
nyelve a halha mongol egyik nyelvjárásaként is felfogható, melynek 
beszélői a 17–18. század óta a határ orosz oldalán élnek. 
Burját nyelvtanok és szótárak 
Fentebb már említésre került a burját irodalmi nyelv történetének né-
hány epizódja. Az irodalmi nyelvnek 1936 óta változatlanul a hori 
nyelvjárás az alapja, melyet a cirill írás kiegészíte változatán alapuló 
írásrendszerrel írnak, és amelynek beszélői a legnépesebb burját etni-
kumot alkotják. Ezt az irodalmi nyelvet használják a nyomtato kiad-
ványokban, az oktatásban illetve a televíziós és rádió műsorokban.
 A burját nyelv első nyelvtanát a finn Mahias Alexander Castrén 
írta. Ez a nyelvtan 1857-ben jelent meg, és több mint ötven éven ke-
resztül volt használatban. Néhány későbbi nyelvtan és nyelvjárási ku-
tatás publikálása után, a burját nyelvészeti kutatásának számos ered-
ményt felmutató időszaka történetileg egybeese a szovjet korszakkal. 
Ekkor születnek Poppe (1938), Szanzseev (1941), Bertagaev és Cyden-
dambaev (1962) nyelvtanai. Ezzel párhuzamosan nyugaton is megindul 
a kutatás. 1960-ban Poppe kiadja az első angol nyelvű burját nyelvtant, 
majd 1962-ben Bosson publikál egy szöveggyűjteményt. 1982-ben 
Rassadin megírja a burját összehasonlító történeti hangtanát, melyet 
máig a legjobbnak tartanak. 
Ma a burját az egyik legjobban dokumentált mongol nyelv. A legin-
kább használható szótárak Cydendambaev 1954-es orosz–burját és 
Cseremiszov 1973-as burját–orosz szótára. 
A burját mint írott nyelv
A modern irodalmi burját nyelv bevezetése elő a 17. századtól a 20. 
század 30-as éveiig a keleti burjátok (a nyugati burjátok nem!) az iro-
dalmi mongol nyelvet és az ujgur-mongol írást használták az írásbeli 
érintkezésre. 
Tekintélyes mennyiségű irodalom áll rendelkezésre ebből az idő-
szakból, köztük történeti krónikák, genealógiai leírások, illetve vallási 
és filozófiai szövegek fordításai. 
1905-ben Agvan Dorzsiev és Cyben Zsamcarano burját tudósok, az 
ojrát írás elveit alapul véve megalkoák a burját írást. Ennek jellemzői, 
hogy volt külön betűje a /h/ fonémára, diakritikus jelek és betűkeőzés 
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segítségével jelölni tudta a magánhangzókat, illetve a mássalhangzók 
palatalizáltságát. Az írásrendszer megalkotásával egy időben a nyomta-
táshoz szükséges betűkészletet is elkészíteék. Egyértelműsége ellenére 
nem terjedt el szélesebb körben a burjátok közö, mindössze néhány 
szöveget nyomtaak ezzel az írással, többségüket Szentpéterváron.
1931-ben, – ahogy a Szovjetunió több más népének esetében is – a 
burjátoknál bevezeék a latin írást, melyet nyolc év elmúltával a cirill 
írásra cserélnek. A cirill írást három betűvel egészíteék ki: az <ө>,<ү> 
és <h> betűkkel.
A burját nyelv szókincse
A burját szókincsének alapját a mongolból örökölt nyelvi elemek adják, 
így a burját és a többi mongol nyelv szókincse nagyban fedi egymást. 
Az eltérések általában nyelvi érintkezések következményei. 
Így a burjátban viszonylag nagy mennyiségű orosz jövevényszó fi-
gyelhető meg. Ezek egyik érdekessége, hogy a korai orosz jövevények 
tökéletesen alkalmazkodtak a burját hangrendszerhez, például:
burját xartābxa ‘burgonya’ ← orosz kartóška, v.ö. halha töms;
burját xilēmen ‘kenyér’ ← orosz xlyéb, v.ö. halha talx;
burját xapūsta ‘káposzta’ ← orosz kapústa, v.ö. halha baicā (← 
kínai baicai);
burját orōhon ‘rozs’ ← orosz rožˊ, v.ö. halha xar taria stb.
Ezzel szemben a későbbi, immár a szovjet időkben bekerült jöve-
vényszók esetében az adaptáció sokkal kisebb mértékű, az ortográfia 
pedig megőrizte az orosz alakokat.
Főként a keleti burját nyelvjárásokban figyelhető meg komolyabb meny-
nyiségű kínai és tibeti elem. E modern kor előtti jövevényszók érdekes-
sége, hogy általában nem közvetlen átvételek, hanem a mongol (halha) 
közvetítésével bekerült szókészleti elemek. A kínai jövevényszókra az jel-
lemző, hogy leginkább az anyagi kultúrához kapcsolódnak, például:
burját sai ‘tea’ ← kínai á, v.ö. halha cai;
burját dālimba ‘sávoly v zsávoly (szövet)’ ← kínai dāliánbù, v.ö. 
halha dālimba;
burját naimā ‘kereskedelem’ ← kínai măimài, v.ö. halha naimā;
burját haŋ ‘tár, kincstár’ ← kínai cāng, v.ö. halha saŋ stb.
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Ezzel szemben a tibeti jövevényszók jellemzően a vallás és a tudomány 
révén kerültek a burjátba, például:
burját dasaŋ ‘templom’ ← tibeti grva-tshang, v.ö. halha dacaŋ;
burját gelen ‘buddhista rangfokozat’ ← tibeti dge-slong, v.ö. halha 
geleŋ;
burját namtar ‘életrajz’ ← tibeti rnam-thar, v.ö. halha namtar;
burját seg ‘pont (mint írásjel)’ ← tibeti tsheg, v.ö. halha ceg stb.
A burját török jövevényszavait két csoportra lehet osztani. Az első cso-
portba azok a török elemek tartoznak, melyek más mongol nyelvekben 
is megjelennek, például:
burját xusa ‘kos’; v.ö. irod. mongol quča; halha xuc; kalmük xutsa 
← török: v.ö. ótörök qoč (→ magyar kos);
burját exir ‘iker’; v.ö. irod. mongol ikire ~ ikere; halha ixer; kalmük 
ikr ← török: v.ö. ótörök ekkiz; csuvas yĕkĕr (→ magyar iker);
burját gülge ‘kiskutya, kölyökkutya’; v.ö. irod.mongol gölige ~ 
gölöge; halha gölög ← török: v.ö. ótörök köšek (→ magyar 
kölyök)
A második csoportot a burját azon török eredetű szókészleti elemei al-
kotják, melyek csak a burjátból adatolhatók. A nyugati burját nyelvjá-
rások több olyan török elemmel is rendelkeznek, melyek a keleti 
burjátban nem jelennek meg. Egy igen érdekes hibrid jellegű török e-
lem például az oka burját balyūhan ‘ivadék’ szó, mely a köztörök balïk 
‘hal’ jelentésű szó mongol +sUn képzős származéka. Hasonló hibrid 
jellegű a burját habagša ‘fonal, szál’ szó, mely a köztörök sap- ‘tűbe 
fűz’ ige mongol -Gči képzős származéka. 
A burját ezen török elemeinek donor nyelvei általában a tofa és a 
jakut.
A tunguz nyelvek közül ma csak az evenkinek vannak közvetlen kap-
csolatai a burjáttal. Így a helyi evenki nyelvjárások mongol elemei általá-
ban a burjátból származnak, miközben a burjátban is megjelenik néhány 
evenki jövevényszó, melyek más mongol nyelvből nem ismertek, például: 
burját zantaxi ‘farkaskölyök’ ← evenki yantakī < tunguz yandako 
‘kutya’;
burját oro ‘rénszarvas’ ← evenki oron;
burját xüxe deglï ‘gém’ ← evenki dekeli ‘sárszalonka’< tunguz deg- 
‘repül’;
aga burját degtendi ‘varróeszközök tartója, doboza’ ← evenki 
dektende ‘doboz, tartó’ stb.
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а аха ‘báty’, аман ‘száj’
б баян ‘gazdag’, аба ‘apa’
в csak jövevényszókban fordul elő: водород ‘hidrogén’, венгр 
‘magyar’
г гал ‘tűz’, бага ‘kicsi’
д даараха ‘fázik’, гадар ‘külső felület’
е ерэхэ ‘érkezik’, бэе ‘test’
ё ёохор ‘burját néptánc’, гоё ‘szép’
ж жэл ‘év’, ажал ‘munka’
з заряа ‘sün’, аза ‘szerencse’
и иимэ ‘ilyen’, бариха ‘fogni’
й csak szóbelseji helyzetben fordul elő, félhangzó
к csak jövevényszókban fordul elő: колхоз ‘kolhoz’
л лама ‘buddhista szerzetes’: szókezdő helyzetben csak jövevény-
szókban fordul elő, esetleges kivétel лаб ‘biztos’
м миисгэй ‘macska’, амар ‘béke’
н két allofónt jelölhet: [n], [ng]: ном [nom] ‘könyv’, дэн [deŋ] 
‘gyertya’
о одон ‘csillag’, олон ‘sok’
өө csak hosszú lehet: өөхэн ‘háj, szalonna’, хүдөө ‘vidék’
п csak jövevényszókban fordul elő: почто ‘posta’, парк ‘park’
р szó eleji helyzetben csak jövevényszókban fordul elő: радио 
‘rádió’
с саhан ‘hó’, хуса ‘kos’
т тала ‘puszta’, алтан ‘arany’
у уhан ‘víz’, зун’nyár’
ү үhэн ‘haj’, нүхэр ‘barát’
ф csak jövevényszókban fordul elő: фабрика ‘gyár’
х хабар ‘tavasz’, эхэ ‘anya’
h hанаан ‘gondolat’, наhaн ‘életkor’
ц csak jövevényszókban fordul elő: цензуура ‘cenzúra’
ч csak jövevényszókban fordul elő: чемодан ‘bőrönd’ 
ш шара ‘sárga’, эшэгэн ‘kecskegida’
щ csak jövevényszókban fordul elő: щётко ‘kefe’
ъ csak orosz jövevényszókban fordul elő
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ы hosszú i, mely nem palatalizálja az előe álló mássalhangzót, 
szókezdő helyzetben nem fordul elő: дүгы ‘híd’, зүгы ‘méh’
ь a mássalhangzó palatalizáltságát jelöli: хурьган ‘bárány’, 
сэдьхэл ‘jellem’
э энэ ‘ez’, эльгэн ‘máj’
ю юун ‘mi’, юрэнхы ‘egyszerű’
я ямар ‘milyen’, баян ‘gazdag’
Az өө, ү és h hangok idegen szavakban nem fordulnak elő, csak eredeti 
burját szavakban, míg a в, к, п, ф, ц, щ, ъ, ч mássalhangzók csak 
idegen szavakban jelenhetnek meg.
A burját nyelv a többségi környezet mia erős orosz hatás ala áll. 
Ennek megfelelően sok orosz jövevényszó található a nyelvben. Az u-
tóbbi időszakban megfigyelhető, hogy ezek helye igyekeznek mongol 
szavakat használni: pl. студент ~ оюутан ‘diák’, доска ~ самбар  ‘tábla’, 
магазин ~ дэлгүүр ‘bolt, üzlet’.
Magánhangzók
A burját nyelvben 6 rövid és 7 hosszú magánhangzó van. A rövid és 
hosszú magánhangzók oppozícióban állnak, azaz a hosszúságok fone-
matikusak. Ez alól kivétel az өө amely mindig hosszú:
 а аа  и ии  э ээ
 о оо   ы   өө
 у уу     ү үү
Példák:
 a aa
  зан ‘kedély’   заан ‘elefánt’
  сана ‘sí’   саана ‘mögö’
 o oo
  боро ‘szürke’   бороо ‘eső’
  одон ‘csillag’   оодон ‘rövid’
 у уу
  ула ‘talp’   уула ‘hegy’
  зун ‘nyár’   зуун ‘száz’
 ү үү
  үлэн ‘éhes’   үүлэн ‘felhő’
  үдэн ‘madártoll’  үүдэн ‘ajtó’
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A burját nyelvben a következő diongusok fordulnak elő: ай, ой, уй, 
эй, үй:
 ай:  айл ‘falu, jurtacsoport, szállás’, аймаг ‘ajmak (területi egység)’, 
байха ‘lenni, állni’
 ой: ой ‘erdő’, ойлгохо ‘ért’, нохой ‘kutya’
 уй: уйдхар ‘szomorúság’, уйтан ‘keskeny’, гуйха ‘kér, könyörög’
 эй: дэлхэй ‘világ’, эрбээхэй ‘pillangó’
 үй: үйлэдбэри ‘üzem’, түймэр ‘tűzvész’
Ugyanúgy mint a többi altaji nyelvben, a burjátban is van magán-
hangzó-harmónia, azaz az első szótag magánhangzója meghatározza a 
szó hangrendjét. Ez alól kivételt képez az и, mely hangrend szem-
pontjából semleges. Ez a magánhangzó-harmónia vonatkozik a szókép-
zésre is:
mélyhangrendű szavak
шатар ‘sakk’ > шатардаха ‘sakkozik’
улаан ‘piros’ > улаарха ‘pirosodik’
шулуун ‘kő’ > шулуудаха ‘kővel megdob’






үдэр ‘nap’ > үдэрлэхэ ‘napot eltölt’
дээрэ ‘fent’ > дээгүүр ‘a tetején’
hөөм ‘arasz’ > hөөмлэхэ ‘araszol’











Szintén kivételt képez ezek alól a szabályok alól a tárgyeset végződése:
ахые ‘bátyot’ < аха ‘báty’
тахяае ‘tyúkot’ < тахяа ‘tyúk’
эжые ‘anyát’ < эжы ‘anya’
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1. lee – Нэгэдэхи хэшээл 
Хэн? – Ki? Юун? – Mi?
Хэн? – Ki?
Энэ хэн бэ? Тэрэ хэн бэ?   Тэдэ хэд бэ?
Энэ хүн. Тэрэ баhа хүн.   Тэдэ хүнүүд.
Энэ хэн бэ? Тэрэ хэн бэ?   Тэдэ хэд бэ?
Энэ эрэгтэй. Тэрэ баhа эрэгтэй.  Тэдэ эрэгтэйшүүл.
Энэ эмэгтэй. Тэрэ баhа эмэгтэй.  Тэдэ эмэгтэйшүүл.
Энэ хэн бэ? Тэрэ хэн бэ?   Тэдэ хэд бэ?
Энэ басаган. Тэрэ хүбүүн.   Тэдэ басагад ба 
      хүбүүд.
Энэ хэн бэ? Тэрэ үхибүүн гү?  Тэдэ хэд бэ?




Yгы, тэрэ басаган бэшэ, харин хүбүүн.
Энэ хэн бэ?     Тэрэ хэн бэ?
        
Энэ    гү?    Тэрэ    гү?
        
/оюутан, багша, эжы, аба, Сэсэгма, Баатар/
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
аба ‘apa’   тэрэ ‘ő, az’
ба ‘és’    үгы ‘nincs’
баhа ‘is, szintén’   үхибүүн ‘gyerek’
Баатар (fiúnév)   хүбүүн ‘fiú’
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багша ‘tanár’   хүн ‘ember’
басаган ‘lány’   эдэ ‘ezek’
бэшэ ‘nem’   эжы ‘anya’
оюутан ‘diák’   эмэгтэй ‘nő’
Сэсэгмаа (lánynév)  энэ ‘ő, ez’
тиимэ ‘igen’   эрэгтэй ‘férfi’
тэдэ ‘ők, azok’
Юун? – Mi?
Энэ юун бэ?  Тэрэ юун бэ?  Тэдэ юун бэ?
Энэ ном.  Тэрэ дэбтэр.  Тэдэ дэбтэрнүүд.
Энэ ном гү?  Тэрэ дэбтэр гү?  Тэдэ номууд гү?
Тиимэ, энэ ном. Тиимэ, тэрэ дэбтэр. Yгы, тэдэ номууд 
      бэшэ, харин 
      дэбтэрнүүд.
Энэ юун бэ?  Тэрэ юун бэ?  Тэдэ юун бэ?
Энэ ручка.  Тэрэ харандаа.  Тэдэ харандаанууд.
Энэ харандаа гү? 





Энэ юун бэ?  Тэрэ юун бэ?  Эдэ юун бэ?
Энэ гэр.  Тэрэ баhа гэр.  Эдэ гэрнүүд.
Энэ гэр гү?  Тэрэ баhа гэр гү? Тэрэ гэр бэшэ гү?
Тиимэ, энэ гэр.  Тиимэ, тэрэ баhа гэр. Тиимэ, тэрэ гэр.
Энэ ручка али харандаа гү?
Энэ харандаа.
Тэрэ басаган али хүбүүн гү?
Тэрэ хүбүүн.
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Энэ юун бэ?   Тэрэ юун бэ?
      
Энэ    гү?  Тэрэ    гү?
Тиимэ,    Yгы,   
/шэрээн, hандал, самбар, саарhан, үүдэн, сонхо, сүүмхэ, хүүртиг, 
малгай, гутал/
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
гутал ‘cipő’   сүүмхэ ‘táska’
гэр ‘ház’   таhалга ‘szoba’
дэбтэр ‘füzet’   тиимэ ‘igen, igaz, úgy van, ilyen’
малгай ‘sapka’   үүдэн ‘ajtó’
ном ‘könyv’   харандаа ‘ceruza’
ручка ‘toll’   хүүртиг ‘kabát’
саарhан ‘papír’   hандал ‘szék’
самбар ‘tábla’   шэрээн ‘asztal’
сонхо ‘ablak’
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Асуулга 
Kérdezés
A burjátban kétféle kérdőszó/kérdőpartikula létezik, a бэ? és a гү? 
A бэ kérdőszót akkor kell használni, amikor a mondatban van kér-
dőnévmás. 
Энэ хэн бэ? ‘Ez ki?’
Тэрэ юун бэ? ‘Az mi?’
A гү kérdőszó akkor használatos, amikor a mondatban nincs kérdő-
szó, azaz a kérdés eldöntendő:
Энэ ном гү? ‘Ez könyv?’
Тэрэ дэбтэр гү? ‘Az füzet?’
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Буруушааhан зүйр үгэнүүд 
A tagadószavak
Két dolgot lehet a burjátban tagadni, a minőséget és a létezést.
A minőség tagadása a бэшэ tagadószóval történik.
Энэ ном бэшэ. ‘Ez nem könyv.’
Энэ hайн ручка бэшэ. ‘Ez nem jó toll.’ 
Тэрэ багша бэшэ, оюутан байна. ‘Ő nem tanár, hanem diák.’
A létezést az үгы tagadószóval lehet tagadni.
Намда ном үгы. ‘Nálam nincs könyv.’
A rövidíte  -гүй formában ezt a tagadószót kell fosztóképzőként hasz-
nálni. Fontos megjegyezni róla, hogy ez egy egyalakú szuffixum, azaz 
nem vesz részt a magánhangzó-harmóniában. 
Багша номгүй. ‘A tanárnak nincs könyve.’ (tkp. ‘a tanár könyv-
telen’)
Таhалга сонхогүй. ‘A szobának nincs ablaka.’ (tkp. ‘a szoba ablak-
talan).
Igékhez illesztve a cselekmény tagadását jelenti: 
Шэрээн дээрэ ном хэбтэнэгүй. ‘Az asztalon nem fekszik könyv.’
Оюутан бэшэнэгүй. ‘A diák most nem ír.’
Ниилэлдэhэн холбодог үгэнүүд 
Mellérendelő kötőszavak
A kötőszóknak több csoportját is megkülönböztetjük, köztük a kap-
csolatos kötőszók csoportját, amelybe a burját ба ‘és’, valamint a баhа 
‘is, szintén’ kötőszók tartoznak, a választó kötőszók csoportját az али 
‘vagy’ alkotja, míg a харин ‘de’ használható ellentétes kötőszóként.
Эндэ ручка ба харандаа байна. ‘I toll és ceruza van.’
Тэрэ баhа оюутан. ‘Ő is diák.’
Энэ ном али дэбтэр гү? ‘Ez könyv vagy füzet?’




Kérdőszavai: Хэн? ‘Ki?’, Юун? ‘Mi?’ 
A burjátban határozo vagy határozatlan névelő nem létezik. 
A főnevek, amennyiben szókapcsolatok tagjaként szerepelnek, szol-
gálhatnak jelzőként is: 
модон ‘fa’   →  модон гэр ‘faház’
алтан ‘arany’ →   алтан бэhэлиг ‘aranygyűrű’
Олоной тоо 
Többesszám
A burját nyelvben hatféle többesszámjel létezik. Használatuk behatá-
rolt, azaz nem lehet bármelyiket bármely főnév után használni:
1. +д: -н-re (történetileg -n-re) végződő szavak esetén használatos. A 
tőhöz való illeszkedése során a szóvégi -н kiesik. Ugyanez a töb-
besszámjel használatos a +гша, +гшэ, +гшо, +шан, +шэн, +шон 
foglalkozásnév képzők (Nomen Actoris) esetében is:
 морин ‘ló’ → морид ‘lovak’
 басаган ‘lány’ → басагад ‘lányok’
 hурагша ‘tanuló’ → hурагшад ‘tanulók’
 хүдэлмэришэн ‘munkás’ → хүдэлмэришэд ‘munkások’
Korábban ennek a többesszámjelnek szélesebb volt a használata, és 
megtörténik, hogy régebbi többesszámú alakok megkövesede alakjai a 
mai nyelvben is felbukkannak. Ezek kivételként kezelhetők: 
 нүхэр ‘barát’ → нүхэд ‘barátok’
2. +гууд, +гүүд veláris -н (történetileg -ng) után használható:
 дэн ‘gyertya’ → дэнгүүд ‘gyertyák’
 булан ‘sarok’ → булангууд ‘sarkok’
 ан ‘vadállat’ → ангууд ‘vadállatok’
 hан ‘tár’ → hангууд ‘tárak’ (pl. könyvtár, kincstár).
3. +нууд, +нүүд magánhangzók, diongusok után, -л, -р  mással-
hangzóra végződő szavak esetén használjuk. Ez a leggyakrabban 
használatos többesszámjel:
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 ручка ‘golyóstoll’ → ручканууд ‘tollak’
 харандаа ‘ceruza’ → харандаанууд ‘ceruzák’
 нохой ‘kutya’ → нохойнууд ‘kutyák’
 hандал ‘szék’ → hандалнууд ‘székek’
 гэр ‘ház’ → гэрнүүд ‘házak’
4. +ууд, +үүд -б, -г, -д, -м, mozgó -н-re végződő szavak esetében 
használható:
 түсэб ‘terv’ → түсэбүүд ‘tervek’
 гаршаг ‘cím’ → гаршагууд ‘címek’
 арад ‘nép’ → арадууд ‘népek’
 ном ‘könyv’ → номууд ‘könyvek’
 саарhан ‘papír’ → саарhанууд ‘papírok’
 шэрээн ‘asztal’ → шэрээнүүд ‘asztalok’
5. +нар, +нэр, +нор embereket jelölő főnevek és antropomorf lé-
nyek többesszámát képzi:
 багша ‘tanár’ → багшанар ‘tanárok’
 эжы ‘anya’ → эжынэр ‘anyák’
 аба ‘apa’ → абанар ‘apák’
6. +шууд, +шүүд kollektív többesszám, mely előfordul +шуул, 
+шүүл alakban is:
 залуу ‘fiatal’ → залуушууд ~ залуушуул ‘fiatalok’
 баян ‘gazdag’ → баяшууд ~ баяшуул ‘gazdagok’
 эрэгтэй ‘férfi’ → эрэгтэйшүүд ~ эрэгтэйшүүл ‘férfiak’
Даабаринууд – Feladatok
1. Оршуулаарай ба олоной тоодо бэшээрэй. Fordítsa le, és tegye 
többesszámba a következő főneveket. 
шэрээн    оюутан   
дэбтэр     эмэгтэй   
эжы     ном    
ручка     малгай   
эрэгтэй    харандаа   
хүүртиг    багша    
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гэр     хүбүүн   
hандал    хүгшэн   
самбар    сүүмхэ   
аба     саарhан   
басаган    үүдэн    
сонхо     хүн    
таhалга    нүхэр    
гутал     үхибүүн  
2. Асуудалнуудые табижа харюусаарай. Tegyen fel a következő fő-
nevekre vonatkozó kérdéseket, és válaszolja meg őket. 
tanár:         
ceruza:        
férfi:         
füzet:         
ház:        
diák:         
tábla:         
ajtó:         
papír:         
ablak:         
táska:         
gyerek:         
3. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az 
alábbi mondatokat. 
Ezek könyvek? Igen, ezek könyvek. 
A tanár ki? A tanár férfi. 
Bátor ki? Bátor diák. 
Azok mik? Azok asztalok. 
Ezek kik? Ezek diákok. 
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Szeszegmá fiú? Nem, ő lány. 
Az is könyv? Igen, az is.  
Azok nem papírok, hanem füzetek.
Ez egy táska? Nem, ez egy cipő. 
Энэ ном гү? Yгы, энэ ном бэшэ, энэ саарhан. 
Тэрэ багша гү? Yгы, тэрэ багша бэшэ, тэрэ оюутан. 
Тэдэ юун бэ? Тэдэ сонхонууд. 
Эдэ hандалнууд гү? Тиимэ, эдэ hандалнууд. 
Эдэ баhа hандалнууд гү? Yгы, эдэ hандалнууд бэшэ, эдэ 
шэрээнүүд. 
Эжы хэн бэ? Тэрэ эмэгтэй. 
Аба хэн бэ? Тэрэ эмэгтэй бэшэ, тэрэ эрэгтэй. 
Тэрэ хэн бэ? Тэрэ оюутан. 
Эдэ юун бэ? Эдэ малгайнууд ба гуталнууд. 
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2. lee – Хоёрдохи хэшээл
Ямар? – Milyen?
Энэ ямар хүн бэ?  Энэ залуу басаган. 
Тэрэ ямар хүн бэ?  Тэрэ залуу хүбүүн.
Тэдэ ямар хүнүүд бэ?   Тэдэ залуушуул.
Энэ ямар хүн бэ?  Энэ хүгшэн эмэгтэй. 
Тэрэ ямар хүн бэ?  Тэрэ хүгшэн эрэгтэй. 
Тэдэ ямар хүнүүд бэ?  Тэдэ хүгшэд.
Энэ ямар ном бэ?  Энэ зузаан ном. 
Тэрэ ямар дэбтэр бэ?  Тэрэ зузаан дэбтэр.
Эдэ ямар номууд бэ?   Эдэ зузаан номууд.
Энэ зузаан ном гү?  Тиимэ, энэ зузаан ном. 
Тэрэ нарин дэбтэр гү?  Бэшэ, тэрэ зузаан дэбтэр.
Эдэ нарин номууд гү?  Бэшэ, эдэ зузаан номууд.
Энэ ямар гэр бэ?  Энэ жаахан гэр.
Тэрэ ямар гэр бэ?  Тэрэ томо гэр.
Энэ томо гэр гү?  Бэшэ, энэ жаахан гэр.
Тэрэ томо гэр гү?  Тиимэ, тэрэ томо гэр.
Энэ ямар    бэ? Тэрэ ямар    бэ?
Энэ   . Тэрэ    .
Энэ    гү? Тэрэ     гү?
Тиимэ, энэ   . Бэшэ, тэрэ  .
/үндэр шэрээ, набтар hандал, богони ручка, ута харандаа, залуу 
басаган, жаахан үхибүүн, хүгшэн эрэгтэй, hайн эжы, хуушан гэр, 
шэнэ дэбтэр, томо сүүмхэ, гоё хүүртиг, муухай басаган, жаахан 
миисгэй/
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Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
залуу ‘fiatal’    хүгшэн ‘öreg’
нарин /нимгэн ‘vékony, keskeny’  зузаан ‘vastag’
жаахан ‘kicsi’    томо ‘nagy’
набтар ‘alacsony’    үндэр ‘magas’
богони ‘rövid’    ута ‘hosszú’
hайн ‘jó’     муу ‘rossz’
шэнэ ‘új’     хуушан ‘régi’
гоё ‘szép’    муухай ‘csúnya’
тарган ‘kövér’    туранхай ‘sovány’
бүдүүн ‘duci, dundi’   нариихан ‘vékonyka, csinos’
шамбай ‘erős’    hула ‘gyenge’
хөөрхэн ‘aranyos’
байна ‘van (létige jelen idejű alakja)’
Yнгэнүүд – Színnevek
үнгэ ‘szín‘   хара ‘fekete’
cагаан ‘fehér‘    ногоон ‘zöld’
улаан ‘piros, vörös‘   боро ‘szürke’
хүхэ ‘kék‘    шара ‘sárga’
хүрин ‘barna‘    ягаан хүхэ ‘lila’
ягаан ‘rózsaszín’  
Энэ ном ямар үнгэтэй бэ? Энэ ном улаан үнгэтэй.
Тэрэ ручка ямар үнгэтэй бэ?  Тэрэ ручка хара үнгэтэй байна.
Энэ ном улаан гү?  Тиимэ, энэ улаан ном.
Тэрэ ручка хүхэ үнгэтэй гү? Бэшэ, тэрэ хара үнгэтэй.
Энэ зузаан дэбтэр ямар үнгэтэй бэ? 
Энэ зузаан дэбтэр шара үнгэтэй.
Тэрэ юун бэ?   Тэрэ самбар байна.
Энэ дэбтэр ямар бэ?   Энэ шара ба зузаан дэбтэр байна.
Тэрэ самбар ямар бэ?  Тэрэ ногоон ба томо самбар байна.
Энэ юун бэ?    Тэрэ хэн бэ?
Энэ    байна.  Тэрэ    байна.
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Энэ    ямар үнгэтэй бэ? 
Энэ     байна.
Тэрэ    ямар бэ?
Тэрэ     байна.
/улаан ном, ногоон харандаа, хүрин ном, сагаан гэр, боро шэрээн, 
шара үүдэн, хүхэ сонхо, хара гутал, шара нохой, хара миисгэй, 
залуу  багша, хүгшэн хүн, hайн нүхэр, муу оюутан, үндэр эрэг-
тэй, набтар эмэгтэй, гоё басаган, жаахан үхибүүн/




Formailag nem különbözik a főnevektől: pl. улаан ‘piros, vörös’, 
шара ‘sárga’, hайн ‘jó’, муу ‘rossz’, гоё ‘szép’. 
Amennyiben nem főnévként, hanem melléknévként használjuk, két-
féle szerepe lehet:
1. jelzői szerep: 
 Энэ сагаан дэбтэр байна. ‘Ez fehér füzet.’
 Тэрэ hайн багша байна. ‘Ő jó tanár.’
2. állítmányi szerep: 
 Ном зузаан байна. ‘A könyv vastag.’
 Эрэгтэй үндэр байна. ‘A férfi magas.’ 
Хамтын падеж 
Társhatározói eset (Comitativus)
Kérdőszavai: Хэнтэй? ‘Kivel?’, Юунтэй? ‘Mivel?’, Юутэй? ‘Mivel?’
Az esetrag alakja +тай, +тэй, +той. Minden végződés után ez il-
leszthető:
аба ‘apa’    → абатай ‘apával’
үнгэ ‘szín’   → үнгэтэй ‘színű’
нохой ‘kutya’  → нохойтой ‘kutyával, kutyás’, 
     de: нохойнуудтай ‘kutyákkal’
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ном ‘könyv’   → номтой ‘könyvvel’, 
     de: номуудтай ‘könyvekkel’.
A társhatározói esetrag történetileg egy ellátoság képző volt. Ebben a 
funkciójában mind a mai napig előfordul. Fontos megjegyezni, hogy ha 
ellátoságképzőként használjuk a toldalékot, tehát egy jelzőt képezünk, 
akkor a főnév elveszíti -н tövét, társhatározói funkcióban azonban a fő-
név megőrzi azt:
басагатай хүн ‘ember, akinek lánya van’
басагантай уулзааб ‘találkoztam egy lánnyal’
Amennyiben ellátoságképzőként használjuk a toldalékot, az ellentétét 
+гүй fosztóképzővel lehet képezni:
Залуу басаган хүүртигтэй, харин хүбүүн хүүртиггүй байна. 
‘A fiatal lánynak van kabátja, de a fiúnak nincs kabátja.’
Нүхэртэй байха hайн, харин нүхэргүй байха муу. ‘Jó ha az em-
bernek van barátja, és rossz ha nincs.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Доро үгтэhэн тэмдэгэй нэрэнүүдтэ антонимуудые бэшээрэй. 
Írja le a megado melléknevek ellentét-párjait. 
томо –      залуу –   
үндэр –     сагаан –   
зузаан –     богони –   
муу –      гоё –    
шэнэ –     хара –    
2. Хамтын падеж хэрэглээрэй. Használjon társhatározói esetragot. 
багша зузаан номууд   
тahaлга томо сонхонууд  
оюутан хүрин дэбтэр   
басаган hайн нүхэр   
шэнэ гэр шара үүдэн   
шэрээн набтар hандалнууд  
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хүгшэн хүн томо нохой   
ручка ногоон үнгэ   
аба басаган   ба хүбүүн 
эжы улаан харандаа   
үндэр хүбүүн нарин саарhа(н) 
залуу басаган гоё хүүртиг  
шэнэ дэбтэр улаан үнгэ  
оюутан шэнэ гутал   
басаган жаахан миисгэй  
аба улаан машина   
модон набшаhанууд   
hү(н)     сай
3. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az 
alábbi mondatokat. 
Ez milyen ház? Ez egy új ház.
Ez az ember öreg? Nem, ő fiatal. 
Milyen a ceruza? A ceruza fekete színű és hosszú. 
Az ki? Az egy fiatal magas tanár. 
Ezek nem vastag füzetek, ezek vékony füzetek. 
Az ablak milyen színű? Az ablak kék színű.
Ezek mik? Ezek szürke, piros, sárga, barna és zöld színű papírok. 
Ő milyen ember: jó vagy rossz? Ő egy jó ember. 
Ez milyen könyv? Ez egy érdekes és szép könyv. 
Энэ ямар хүн бэ? Энэ залуу хүбүүн байна. 
Тэдэ хэд бэ? Тэдэ набтар басагад. 
Тэрэ улаан ном гү? Бэшэ, тэрэ ногоон ном байна. 
Энэ юун бэ? Энэ боро набтар шэрээн байна. 
Тэрэ hайн багша гү? Тиимэ, тэрэ hайн багша. 
Самбар ямар үнгэтэй бэ? Самбар ногоон үнгэтэй. 
Энэ таhалга томо гү? Бэшэ, энэ жаахан таhалга байна. 
Энэ хүхэ ручка ба хүрин харандаа байна. 
Энэ ном улаан үнгэтэй байна. 
Үндэр шэрээнүүд ба набтар hандалнууд сагаан үнгэтэй байна. 
Хүгшэн эрэгтэй залуу басагатай байна. 
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3. lee – Гурбадахи хэшээл 
Хаана? – Hol?
 
            ☜         ☞
 эндэ ‘i’   тэндэ ‘o’
 ☝       ☟
дээрэ ‘fent, fel, fele’   доро ‘lent, le, ala’
 ◯⦁         ⦿
хажууда / дэргэдэ ‘melle’  дотор ‘belül, bent’
⦁←  ←⦁  ←⦁→
урда ‘elöl, elő’       хойно ‘hátul, mögö’    дунда /хоорондо/ ‘közö’
Хаана басаган байна бэ? Басаган эндэ байна. 
Хаана хүбүүн байна бэ? Хүбүүн тэндэ байна.
Басаган ба хүбүүн эндэ байна гү? 
Тиимэ, эндэ. ~ Бэшэ, эндэ үгы байна.
Хаана номууд байна бэ?
Номууд шэрээн дээрэ байна.   
Хаана дэбтэрнүүд байна бэ?
Дэбтэрнүүд баhа шэрээн дээрэ байна.
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Номууд шэрээн дээрэ байна гү? 
Тиимэ, эндэ байна.
Дэбтэрнүүд номууд доро байна гү?
Бэшэ, тэндэ үгы.
Хаана дэбтэр байна бэ? Дэбтэр номой хажууда хэбтэнэ.
Хаана басаган зогсоно бэ? Басаган хүбүүнэй хажууда зогсоно.
Хаана оюутад байна бэ? Оюутад таhалга дотор байна. 
    Оюутад таhалгада hууна.
    Оюутад багшын урда байна.
Хаана багша байна бэ?  Багша баhа таhалга дотор байна.
    Багша баhа таhалгада hууна.
    Багша самбарай хажууда байна.
Гэр хаана байна бэ? Гэр уулын хажууда зогсоно.
Мүрэн уулын хажууда байна гү? Тиимэ, эндэ байна.
Зураг хаана байна бэ? 
Зураг хана дээрэ үлгөөтэй байна.
Зурагууд ханада байна гү? 
Бэшэ, эндэ үгы байна.
Зураг дээрэ юу байнаб? 
Зурагта модонууд ба ууланууд зураатай байна.
Хаана ручка хэбтэнэ бэ? 
Ручка номой ба харандаагай дунда хэбтэнэ.
Хаана гэр байна бэ? 
Гэр абын урда байна.
Хаана харандаа хэбтэнэб? 
Харандаа номой урда хэбтэнэ.
Хаана аба зогсоно бэ? 
Аба эжын хойно зогсоно.
Хаана    байна бэ?    дээрэ байна.
Хаана    байна бэ?    доро байна.
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   дотор байна.    (Dat-Loc) байна.
   урда байна.    хойно байна.
   хажууда байна.    дунда байна.
/гэр, ном, hандал, сонхо, эрэгтэй, хүбүүн, таhалга, гутал, малгай, 
зураг/
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
бэшэнэ ‘ír’    уула ‘hegy’
зогсоно ‘áll’    үлгөөтэй байна ‘függ, lóg’
зураатай байна ‘rajzolva van’ хана ‘fal’
зураг ‘kép’   хэбтэнэ ‘fekszik’
мүрэн ‘folyó’   hууна ‘ül’ 
Зүг шэглэл 
Irány
Һэеы гэр – A burját jurta
Буряадуудай hэеы гэр дүрбэн талатай юм. Урда, хойто, баруун, 
зүүн. Гэрэй үүдэн заатагүй урда талада байна. Гэрэй хойто тала-
да хүндэтэй тала юм, тэрэ хоймор. Хойморто гэрэй эзэн hууна. 
Баруун хойто ханада бурханай шэрээ. Хойто ханада айлай ханза, 
хайрсаг, орон. Баруун ханада хубсаhанай ехэ ханза. Эхэнэр хүнэй 
тала зүүн тала болоно. Тэндэ – амhарта, эдеэн. Гэрэй дунда гу-
ламта. Дээрэ – гэрэй тооно.
хойто зүг ‘észak’
баруун зүг ‘nyugat’ зүүн зүг ‘kelet’
урда зүг ‘dél’
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Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
айл ‘család, ház’   хайрсаг ‘kisebb láda’
амhарта ‘edény’   ханза ‘ágykemence’
бурхан ‘isten’    хоймор ‘a tiszteleti hely’
гуламта ‘tűzhely’   хубсаhан ‘ruha’
дүрбэн ‘négy’    хүндэтэй ‘tisztelt’
заатагүй ‘feltétlenül’   эдеэн ‘étel’
орон ‘ágy’    эзэн ‘gazda’
тала ‘oldal’    эхэнэр ‘asszony, feleség’
тооно ‘jurta tetőgyűrűje’  юм ‘állítmányjelölő szócska’
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Дайдын дайбар үгэнүүд ба дахуул үгэнүүд 
Lokális jelentésű határozószók és névutók
Határozószóként és névutóként is hasznalhatók.
Дээрэ шубууд ниидэнэ. ‘Fent madarak repülnek.’
Хажуудамни багша зогсоно. ‘Melleem a tanár áll.’
Шэрээн дээрэ олон ном хэбтэнэ. ‘Az asztalon sok könyv fekszik.’
Шэрээнэй хажууда hандал байна. ‘Az asztal melle szék van.’
Lokális jelentésű névutók elő általában genitivusi esetragot kell hasz-
nálni. Az ieni példák közül kivételt képeznek a дээрэ, доро és дотор 
névutók.
самбар дээрэ бэшэнэ    сонхо дээрэ hууна
самбар доро бэшэнэ    сонхo доро зогсоно
самбарай хажууда зогсоно  сонхын хажууда байна
самбарай урда зогсоно   харандаагай урда хэбтэнэ
самбарай хойно зогсоно  сонхын хойно байна
таhалга дотор hууна    сүүмхэ дотор байна
сонхын ба шэрээнэйдунда байна
самбарай ба hандалай дунда зогсоно 
A lokális jelentésű névutók közé tartozik egy másik névutó is, a соо 
melynek jelentése ‘belül’. Jelentése részben fedi a hely- és részeshatározó 
eset (Dativus-Locativus) jelentését, és közel áll a дотор határozószónak 
és névutónak a jelentéséhez, ellenben nem használható határozószóként, 
csak névutóként.
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Һурагшад таhалга соо hууна. ‘A tanulók a szobában ülnek.’
Басаган дэбтэр соо бэшэнэ. ‘A lány a füzetbe ír.’
Хамаанай падеж 
Birtokos eset (Genitivus)
Kérdőszavai: Хэнэй? ‘Kinek a…?’, Юунэй? ‘Minek a…?’
Az esetragok a következő alakokban fordulnak elő:
1. +ай, +эй, +ой mássalhangzók után használatos, kivétel a veláris 
-н (ŋ):
 дэбтэр ‘füzet’ → дэбтэрэй ‘a füzetnek a …’
 хүн ‘ember’ → хүнэй ‘embernek a …’
 шэрээн ‘asztal’ → шэрээнэй ‘asztalnak a…’
2. +гай, +гэй, +гой hosszú magánhangzó után, illetve veláris -н(ŋ)-
re végződő szavak esetén, valamint olyan jövevényszók esetén, a-
hol a hangsúly az utolsó magánhangzóra esik:
 харандаа ‘ceruza’ → харандаагай ‘ceruzának a …’
 ан ‘vadállat’ → ангай ‘vadállatnak a …’
 кино ‘mozi’ → киногой ‘mozinak a …’
 Хуанхэ ‘Sárga folyó’ → Хуанхэгэй ‘a Sárga folyónak a …’
3. +ын rövid magánhangzóra végződő szavak esetén – ekkor a szó-
végi magánhangzó kiesik – valamint mássalhangzókapcsolatokra 
végződő (orosz eredetű) szavak esetén: 
 аба ‘apa’ → абын ‘apának a …’
 ручка ‘golyóstoll’ → ручкын ‘tollnak a …’
 сонхо ‘ablak’ → сонхын ‘ablaknak a …’
 пункт ‘pont’ → пунктын ‘pontnak a …’
4. +иин -и (és orosz eredetű szavakban -ь) után, melyek az esetrag 
használata esetén kiesnek:
 hургуули ‘iskola’ → hургуулиин ‘iskolának a …’
 шинель ‘katonai köpeny’ → шинелиин ‘köpenynek a …’
5. +н diongusok, -ы, -ии, után, valamint olyan -и -re végződő jöve-
vényszók esetén, amelyekben a hangsúly az utolsó magánhangzó-
ra esik:
 нохой ‘kutya’ → нохойн ‘kutyának a …’
 эжы ‘anya’ → эжын ‘anyának a …’
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 харгы ‘út’ → харгын ‘útnak a …’
 түрии ‘lábszár’ → түриин ‘lábszárnak a …’
 такси ‘taxi’ → таксиин ‘taxinak a …’
Зүгэй падеж 
Hely- és részeshatározó eset (Dativus-Locativus)
Kérdőszavai: Хаана? ‘Hol?, Hová?’ Хэндэ? ‘Kinek?, Kinél?’ Юундэ? 
‘Mire?, Min?, Minek?’ Хэзээ? ‘Mikor?’
Az esetragok az következő alakokban fordulhatnak elő:
1. +да, +дэ, +до magánhangzók és szóvégi -л, -м, -н után:
 таhалга ‘szoba’ → таhалгада ‘szobában’
 эрэгтэй ‘férfi’ → эрэгтэйдэ ‘férfinek, férfinél’
 эжы ‘anya’ → эжыдэ ‘anyához, anyánál’
 hандал ‘szék’ → hандалда ‘széken, székhez’
 ном ‘könyv’ → номдо ‘könyvre, könyvben’
 хүн ‘ember’ → хүндэ ‘emberhez, embernél’
2. +та, +тэ, +то az összes többi mássalhangzó után:
 дэбтэр ‘füzet’ → дэбтэртэ ‘füzetben, füzetbe’
 самбар ‘tábla’ → самбарта ‘táblára, táblán’
 эб ‘barátság’ → эбтэ ‘barátságban’
Yйлэ үгэ. Мэдүүлhэн түхэлэй мүнөөнэй саг 
Ige. Jelen idő
A jelen idő jele: -на, -нэ, -но:
Оюутан ехэ hургуулиин хажууда ябана. ‘A diák az egyetem 
melle megy.’
Багша самбарай уpда зогсоно. ‘A tanár a tábla elő áll.’
Дарима дэбтэртэ бэшэнэ. ‘Darima füzetbe ír.’
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Даабаринууд – Feladatok
1. Хамтын падеж хэрэглээрэй. Lássa el birtokos esetraggal az aláb-
bi szókapcsolatokat. 
багша  ном   багшанар  hургуули
гэр    даабари харандаа  үнгэ
дэбтэрнүүд саарhан аба    хүбүүн
басагад  нүхэр   залуушуул   гэр
Сэсэгмаа  харандаа  хүнүүд   номууд
саарhан  үнгэ   таhалга   сонхо
Баатар    дэбтэр  эжы    басаган
хүбүүн  нохой  эрэгтэй   гутал
эмэгтэй малгай  оюутан   хүүртиг
харандаа үзүүр  машина  үнгэ
hургуули багша  буряад хэлэн   хэшээл
уула  сэсэг  мүрэн   уhан
модон  набшаhан үхибүүд   гутал
2. Зүгэй падеж ба мүнөөнэй саг хэрэглэжэ, доро үгтэhэн мэдүү-
лэлнүүдые оршуулаарай. A zárójelben lévő szavakat lássa el 
hely- és részeshatározói esetraggal, az igéket tegye jelenidőbe, és 
fordítsa le a mondatokat.
Багша (hургуули)    бай  .
Басаган ба хүбүүн (таhалга)   hуу  .
Харандаа (ном)   хэбтэ  .
Эрэгтэй (энэ)   бай  .
Сэсэгмаа (гэр)   hуу  .
Басаган (эжы)   яба  .
Оюутан (дэбтэр)   бэшэ  .
Аба (гэр)   яба  .
Аха (тэрэ)   зогсо  .
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Багша (самбар)    бэшэ  .
Шубуун (модон)    hуу  .
3. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az a-
lábbi mondatokat. 
Hol van a tanár ceruzája? A ceruza a füzet mellet, a könyvön van. 
Mi van o lent? O egy fekete színű toll van. 
Hol van apa? Apa a ház elő van. 
Kik vannak a nagy szobában? I egy tanár és diákok vannak. 
Mi van az ablaknál? O asztalok vannak székekkel. 
Hol van a tanár? A tanár a tábla melle áll, és a táblára ír.
Hol van a diáknak a füzete? A füzet a könyvek közö, a tanári asztalon 
fekszik. 
Hol van az iskola? Az iskola a házak mögö áll. 
A vastag könyvek az asztalon vannak. 
A jó diákok a szobában ülnek. 
A tanár a tábla elő, a szekrény mögö áll. 
A szép lányok füzetekbe írnak. 
A nagy ablak mögö autó áll. 
Az öreg ember a ház mele áll. 
Hol van a fekete macska? A szoba közepén fekszik. 
A nagy szekrényben cipők és sapkák vannak.
A kislánynak a cipője kicsi.
A diákok füzetei újak.
Ez kinek a ceruzája?
Эрэгтэйн хажууда залуу басаган зогсоно. 
Эжы томо шэрээнүүдэй дунда hууна. 
Муу оюутанай дэбтэр гэртэ байна. 
Аба гэрэй сонхын хажууда зогсоно. 
Хара үнгэтэй номууд таhалгын шэрээнүүд дээрэ хэбтэнэ. 
Сэсэгмаагай хойно Жаргал hууна. 
Багша компьютертэ бэшэнэ. 
Ногоон дэбтэрнүүдэй дунда нарин сагаан саарhанууд хэбтэнэ. 
Залуу эрэгтэйн машина сонхын хажууда зогсоно. 
Номой тагай хажууда багшын шэрээ hандалтай байна. 
Тэндэ hургуулиин байшан зогсоно.
Үндэр ногоон модонуудай дунда машинанууд ябана.
Зураг дээрэ модонууд, ууланууд ба шубууд зураатай байна.
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Номой hан hайн муу олон номтой байна.
Таhалга томо сагаан үүдэтэй.
Гэрэй хажууда hайхан уула зогсоно. 
Зураг дээрэ хүн үгы байна.
Хүбүүнэй малгай томо байна.
Хана дээрэ томо карта үлгөөтэй байна.
4. Таhалгада юу байна бэ? Mondja el mik és hol vannak a tante-
remben. 
5. Оршуулаарай ба олоной тоодо бэшээрэй. Fordítsa le és tegye 
többesszámba a következő főneveket.
papír     férfi    
füzet     barát    
tábla     ceruza    
ablak     ajtó    
fiatal     ember    
feladat     ház    
szoba     lány    
táska     kabát    
kutya     macska    
hegy     folyó    
gyerek     madár    
6. Толи бэшэг хэрэглэн, оньhон үгэнүүдые оршуулаарай. Fordít-
sa le szótár segítségével az alábbi burját közmondásokat, és népi 
bölcsességeket.
Ой модон набтартай, үндэртэй,
Олон хүн hайнтай, муутай.
Һайн мориндо эзэн олон,




Жабарта тэнгэриин заха улаан, 
Жалгада хэбтэhэн үнэгэн улаан, 
Жаргалтай hамганай хасар улаан.
 Гурбан хүхэ
Уудам дэлхэйн орой хүхэ, 
Уула хүбшын модон хүхэ, 
Уhан далайн нюруу хүхэ.
 Гурбан сагаан
Үтэлhэн хүнэй үhэн сагаан, 
Үбэлэй сагта саhан сагаан, 
Үхэhэн хойно яhан сагаан.
 Гурбан хара
Дэн үгы – байшан хара, 
Һүн үгы – сай хара, 
Харатай хүнэй сэдьхэл хара.
 Гурбан ногоон
Дэлхэйдэ ургаhан ногоон ногоон,
Нарhан модоной жэмэс ногоон,
Баймга уhанай замаг ногоон.
 Гурбан хооhон
Хадын орой ургамалгүй хооhон,
Хуурай модон набшаhагүй хооhон,
Худал үгэ үндэhэгүй хооhон.
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4. lee – Дүрбэдэхи хэшээл
Танилсалга – Ismerkedés
– Сайн байна! 
– Амар мэндэ!
– Би Дарима. Хэн гэжэ нэрэтэйбши? 
– Би Жаргал гэжэ нэрэтэйб. Ши хэмши, юу хэдэгбши?
– Би багша, дунда hургуулида заадагби.
– Би оюутан, ехэ hургуулида hурадагби.
– Сайн байна!
– Сайн!
– Хэн гэжэ нэрэтэйбши?
– Би Бадма гэжэ нэрэтэйб. 
– Ши хэн гэжэ нэрэтэйбши?
– Би Доржо. 
– Ши юу хэдэгбши, ямар ажалтайбши? 
– Би эмшэ. Ши хэмши, ямар мэргэжэлтэйбши?
– Би ажалшан, заводто ажалладагби. 
– Ши үхибүүтэй гүш?
– Тиимэ, би нэгэ басагатайб.
– Би хоёр хүбүүтэйб.
– Сайн байна!
– Амар мэндэ!
– Та хэн гэжэ нэрэтэйбта? Би Ковач Ласло гэжэ нэрэтэйб.
– Минии нэрэ Оюуна. Та ямар ажалтайбта? Би худалдагша.
– Би жолоошон байнаб. Та хаана амидардагбта?
– Би буряад байнаб, Буряад орондо hуудагби. Та хэмта?
– Би венгр, Венгри гүрэндэ амидардагби.
– Ши Венгридэ hууха дуратай гүш?
– Би Венгридэ ехэ дуратайб.
– Ши жолоошоноор ажаллаха дуратай гүш? Би худалдагшаар 
ажаллаха дурагүйб.
– Би жолоошоноор ажаллаха дуратайб. Ши үбгэтэй гүш? 
– Тиимэ, би үбгэтэйб ба хоёр үхибүүтэйб. Ши hамгатай гүш?




– Би   , хэн гэжэ нэрэтэйбта? 
– Би   гэжэ нэрэтэйб. Та хэмта?
– Би    Та ямар ажалтайбта?
– Би   . Та юу хэдэгбта? 
– Та хаана амидардагбта? 
– Би    амидардагби.
– Та хаанаhаа ерээбта?
– Би буряад байнаб, Буряад оронhоо ерээб.
– Та хаанахибта?
– Би Венгридэ hуудагби.
– Би Улаан-Үдынби. Та хаанахибта?
– Би Сегедэйб.
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak 
ажал ‘munka’     жолоошон ‘sofőr’
ажаллаха ‘dolgozik’    завод ‘gyár’
ажалшан ‘munkás’   мэргэжэл ‘szakma, foglalkozás’
Амар мэндэ! ‘Üdvözlet’   нэгэ(н) ‘egy’
амидарха ‘lakik, él’    нэрэ ‘név’
бага hургуули ‘általános iskola’  орон ‘hely, föld’
Венгри ‘Magyarország’    Оюуна (lánynév)
гүрэн ‘ország’     Сайн байна! ‘Jó napot! Szia!’
Дарима (lánynév)   hамга(н) ‘feleség’
Доржо (fiúnév)    hураха ‘tanul’
дунда hургуули ‘középiskola’   хамта ‘együ’
дуратай байха ‘szeret, kedvel’  хоёр ‘keő’
дурагүй байха ‘nem szeret, nem kedvel’ худалдагша ‘eladó’
ерэхэ ‘jön, érkezik‘    хэхэ ‘csinál’
ехэ hургуули ‘egyetem’   эмшэ ‘orvos’
Жаргал (fiúnév)
Мэргэжэл – Foglalkozás, szakma
Foglálkozások kifejezése:
Би багша байнаб. ‘Én tanár vagyok.’ 
 = Би багшаар ажалладагби. ‘Tanárként dolgozok.’
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Доржо сагдаа байна. ‘Dorzso rendőr.’ 
 = Доржо сагдаагаар ажалладаг. ‘Dorzso rendőrként dolgozik.’
Хэн юу хэдэг бэ?
Pl. Жаргал / барилгашан
а) Жаргал хэн бэ? Тэрэ барилгашан байна.
b) Жаргал юу хэдэг бэ? Тэрэ барилгашанаар ажалладаг.
Оюуна / оёдолшон
а)        
b)        
Доржо / ангуушан
а)        
b)        
Дарима / дуушан
а)        
b)        
Ласло / хилээмэ баригша
а)        
b)        
Ши / худалдагша
а)        
b)        
Шандор / хүдэлмэришэн
а)        
b)        
Иштван / дархан
а)        
b)        
Баатар / загаhашан
а)        
b)        
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Сэсэгмаа / хүмүүжэлэгшэ
а)        
b)        
Би / жолоошон
а)        
b)        
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
ангуушан ‘vadász’   сагдаа /милиционер/ ‘rendőr’
артист ‘színész’   сэрэгшэ ‘katona’
барилгашан ‘építész’   таряашан ‘földműves’
дархан ‘kovács’   уран зохёолшо ‘író, költő’
дуушан ‘énekes’  уран зурааша ‘festő’
жолоошон ‘sofőr’   хүгжэм зохёогшо ‘zeneszerző’
загаhашан ‘halász’  хүмүүжэлэгшэ ‘óvónő’
инженер ‘mérnök’  хатаршан ‘táncos’
малшан ‘pásztor’  хилээмэ баригша ‘pék’
моришон ‘lovász’  эрдэмтэн ‘tudós’
оёдолшон ‘varrónő’
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Хүнүүдэй хэжэ байhан ажалаарнь тэмдэглэлгэ 
Foglalkozásnevek (Nomen Actoris)
-гша (-гшо, -гшэ) igékből képez foglalkozásneveket:
hураха ‘tanul’ → hурагша ‘tanuló’
оршуулха ‘fordít’ → оршуулагша ‘tolmács’
хүмүүжэлхэ ‘nevel’ → хүмүүжэлэгшэ ‘óvónő’
+шан (+шон, +шэн): névszókból képez foglalkozásneveket:
мал ‘jószág’ → малшан ‘pásztor’
эм ‘gyógyszer’ → эмшэ(н) ‘orvos’
дуу ‘dal, ének’ → дуушан ‘énekes’
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Хүнүүдэй нютагаарнь тэмдэглэлгэ 
Az emberek születéshely szerint jelölése
Beszédhelyzetben gyakran felmerülő téma, hogy ki hol születe, hová 
való. Erre a Та хаанахибта? Ши хаанахибши? kérdés feltevésével tu-
dunk rákérdezni. A kérdés megválaszolása birtokos esetragos szerke-
zeel lehetséges: 
Та хаанахибта? Би Улаан-Үдынби. ‘Maga honnan származik? Én 
Ulán-Udei vagyok.’
Тэдэ хаанахид бэ? Тэдэ Сегедэй. ‘Ők honnan származnak? Ők 
Szegediek.’
Үйлэ үгын дабтаhан түлэбэй причасти
A szokásos cselekmények melléknévi igeneve (Nomen usus)
A szokásos és hosszan tartó cselekmények melléknévi igenevének szuf-
fixuma: -даг, -дэг, -дог).
Би Сэгэдэй Ехэ Һургуулида hурадагби. ‘Én a Szegedi Egyetemen 
tanulok’
Эмшэн хүнүүдые эмшэлдэг. ‘Az orvos embereket gyógyít.’
Сэгэдтэ hурадаг оюутан олон байна. ‘Sok Szegeden tanuló diák 
van.’
Буряад хэлэ заадаг багшамнай Буряад оронhоо ерээ. ‘A 
tanárunk, aki burját nyelvet tanít, Burjátiából jö.’
Гаралай падеж 
Távolító eset (Ablativus)
Kérdőszavai: хэнhээ? ‘kitől?’, юунhээ? ‘mitől?’, хаанаhаа? ‘honnan?’
1. +haa, +hээ, +hоо, +hөө: minden esetben, amikor a szó nem velá-
ris -н -re végződik:
 орон ‘hely, föld’ → оронhоо ‘helyről, földről’ 
 гүрэн ‘ország’ → гүрэнhөө ‘országból’ 
 багша ‘tanár’ → багшаhаа ‘tanártól’
2. +гhaa, +гhээ, +гhоо, +гhөө veláris -н tő után:
 ан ‘vadállat’ → ангhаа ‘vadállaól’




Kérdőszavai: Хэнээр? ‘Ki által?’, Юугээр? ‘Mi által?’
1. +аар, +ээр, +оор, +өөр rövid magánhangzó után (kivétel rövid 
‑и), mozgó -н tövű szavak esetén, ha az -н elő rövid magán-
hangzó van (i  a magánhangzó és az -н kiesnek), mássalhangzók 
után (kivétel a veláris -н):
 ручка ‘toll’ → ручкаар ‘tollal’ 
 ном ‘könyv’ → номоор ‘könyv által’
 модон ‘fa’ → модоор ‘fával’
 уула ‘hegy’ → уулаар ‘hegyen’
2. +яар, +еэр, +ёор -ь és -и után, mozgó -н után, ha az -н elő -и 
van (a magánhangzó és az -н i is kiesik):
 автомобиль ‘autó’ → автомобиляар ‘autóval’
 толи ‘tükör’ → толёор ‘tükörrel (tükör által)’
 морин ‘ló’ → морёор ‘lóval’
3. +гаар, +гээр, +гоор, +гөөр hosszú magánhangzók és diongusok 
után, veláris -н után, mozgó -н után, ha az -н elő hosszú magán-
hangzó van:
 харандаа ‘ceruza’ → харандаагаар ‘ceruzával’
 эрбээхэй ‘pillangó’ → эрбээхэйгээр ‘pillangó által’
 ан ‘vadállat’ → ангаар ‘vadállat által’
 шулуун ‘kő’ → шулуугаар ‘kővel’
Megjegyzés: A szokásos, szó szerint ve eszközeseteken kívűl vannak 
bizonyos esetek, melyekben ezt az esetragot kell használni, bár a ma-
gyar gondolkodásmódnak ez nem felel meg:
a) közlekedéssel és valami mentén való haladással kapcsolatos ki-
fejezések:
 Би hургуулида автобусоор ябадагби. ‘Autóbusszal szoktam 
 iskolába menni.’
 Аяншан уулануудаар ябадаг. ‘Az utazó a hegyekbe szoko 
 menni.’
 Хүн харгыгаар ябана. ‘Az ember az úton megy.’
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b) valami valamilyen anyagból készült:
 Энэ гэр модоор баригдаhан. ‘Ez a ház fából épült.’
 Сүүмхэ арhаар оёгдоhон. ‘A táska bőrből készült.’
c) valaki valamilyen foglalkozást űz:
 Дарима багшаар ажалладаг. ‘Darima tanárként dolgozik.’
 Тэрэ сагдаагаар хүдэлдэг. ‘Ő rendőrként dolgozik.’
Түлөөнэй нэрэ 
Személyes névmások
E/1.би    T/1. бидэ, бидэнэр
E/2. ши    T/2. та, таанар
E/3. тэрэ   T/3. тэдэ, тэдэнэр
Megjegyzés: Az egyes- és többesszám 3. személyű személyes névmá-
sok tulajdonképpen mutatónévmások, jelentésük ‘az, azok’.
Yйлэ үгын нюур ба тоо 
Igei személyragozás
E/1 би ябанаб  би эмшэлнэб  би hурадагби
E/2 ши ябанаш ши эмшэлнэш ши hурадагши
E/3 тэрэ ябана  тэрэ эмшэлнэ  тэрэ hурадаг
T/1 бидэ ябанабди  бидэ эмшэлнэбди бидэ hурадагбди
T/2 та ябанат  та эмшэлнэт  та hурадагта
T/3 тэдэ ябана(д) тэдэ эмшэлнэ(д) тэдэ hурадаг
Дахалдаhан холбодог үгэнүүд 
Alárendelő kötőszók
Kötőszókat alárendelő szerekezetekben is használhatunk. Ilyenek, pl. a 
magyarázó kötőszók: гэжэ ‘azt hogy, neveze’, гэhэн ‘azt hogy’ vagy 
az оk- és célhatározói kötőszók юундэб гэхэдэ ‘azért mert’, 
тиимэhээ ‘emia’.
Тэрэ Бадма гэжэ нэрэтэй. ‘Őt Badmának hívják.’
“Дон Кихот” гэhэн номдо ехэ дуратайб. ‘Nagyon szeretem a 
“Don ijote” című könyvet.’
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Би hайнаар hурадагби, юундэб гэхэдэ ехэ hургуулида орoхо 
hанаатайб. ‘Jól tanulok, mert egyetemre szeretnék menni.’
Би үглөө бүри парк соо гүйдэгби, тиимэhээ үбдэдэггүйб. 
‘Minden reggel futok a parkban, úgyhogy (ezért) nem szoktam 
megbetegedni.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Үйлэ үгын тоонуудые ба падежнүүдые табяарай. A hiányzó 
helyekre írja be a megfelelő esetragokat és igei személyragokat.
Pl.   Ши гэр    hууна  .
  Ши гэртэ hуунаш.
Би hургуули   hурадаг  
Тэрэ завод   ажалладаг  
Би Шандор   гэжэ нэрэтэй  
Би дэбтэр   бэшэнэ  
Та ямар ажалтайб    ?
Тэдэнэр таhалга   hууна  
Ши юу хэдэгб     ?
Та хаана hуранаб    ?
Би ангуушан байна  , ой   агнадаг 
Багша самбар    хажууда зогсоно  .
Бидэ хатар хатарна    
Та хүгжэм зохёоно    
Тэрэ худалдагша байна   
Би багша  хажууда hууна  
Ном үндэр шэрээн   дээрэ хэбтэнэ 
Ши миисгэйнүүдтэ дуратай гү   ? Би тэдэндэ 
дурагүй   .
Бидэ шатар наададаг    .
Ласло ном уншана  , би бэшэнэ  .
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Бидэ буряад хэлэ үзэнэ   .
Багша ном заадаг    .
2. Хэрэгтэй падежнүүдые хэрэглэн, доро үгтэhэн мэдүүлэлнүү-
дые оршуулаарай. Használja a megfelelő esetragot, és fordítsa le 
az alábbi mondatokat. 
Би гэр   ошоноб.
Аба ажал   ерэнэ.
Гэр    мори   ябанаб.
Бидэ хүгшэн эжы   уулзадагбди.
Та хэн гэжэ нэрэ  бта?
Ши хаана   hурадагбши?
Манай hургуули   олон Япони  , 
Германи , Америкэ , Хитад   оюутан hурадаг.
Басаган хүбүүн  хамта таhалгада hууна.
Сэсэгмаа Баатар  хамта hурадаг.
Жаргал Буряад орон   амидардаг.
Ши hургуули   яажа ябадагбши? Автобус    али 
трамвай  ?
Багша шкаф   хажууда оюутанар  урда зогсоно.
Хүүртигни hандал    дээрэ үлгөөтэй байна.
Та хаана   ерээбта?
Басагад таhалга   хажууда hууна.
Үхибүүд эжы    наадана.
3. Мэдээжэ хүнүүдэй мэргэжэлнүүдые бэшээрэй. Írja le az alábbi 
híres emberek foglalkozását.
Бела Барток        
Шандор Петёфи       
Роберт Колтаи       
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Шакира        
Хоца Намсараев (burját író)      
Бау Ямпилов (burját zeneszerző)     
Лариса Сахьянова (burját táncos)     
Галина Шойдогбаева (burját operaénekes)    
Михай Мункачи       
Альберт Сэнт-Дёрди       
4. Хэрэгтэй падежнүүдые хэрэглээрэй. Töltse ki az hiányzó része-
ket a megfelelő esetragokkal.
хүн   ябана
ном   нэрэ
дуун   дэбтэр
аба   хамта ерэхэ
багша  харандаа абаха
морин  дуратай
ангуушан    ажаллаха
хэшээл   ошохо
hандал модон  хэхэ
уула   ябаха
харандаа   зураха
кино   ошохо
такси   ябаха
ехэ hургуули  hураха
дэбтэр  бэшэхэ
Австри  амидарха
телефон   хөөрэлдэхэ
Япони   ерэхэ
дэлгүүр   ажаллаха
самбар   хажууда зогсохо
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улаан үнгэ  ном
автобус  ерэхэ
хатаршан   ажаллаха
багша   уулзаха
нохойнууд  дуратай байха
ручка   бэшэхэ
5. Доро үгтэhэн үгэнүүдые падежнүүдтэ зохилдоорой. Lássa el 
a már tanult esetragokkal az alábbi szavakat.
Nom. ручка   шэрээн  үүдэн   ан  нэрэ
Gen.                
D.-L.                 
Instr.                
Com.                
Abl.                
6. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az a-
lábbi mondatokat. 
Az öreg tanár a nagy szobából jön ki.
Én burját nyelvet tanulok.
Busszal szoktam hazamenni.
A tanárnak vastag, fekete színű füzete van.
Én apámmal szoktam moziba járni.
Darima eladóként dolgozik a Nagyáruházban.
Én a sárga színű táskákat szeretem.
A fiatal tanár számítógépen ír a szobában.
Én együ tanulok Sándorral.
Zsargal a szép magas lányokat szereti.
Dorzso kovácsként dolgozik.
Badma sofőrként dolgozik.
Szeszegmá énekesként dolgozik a színházban.
Én a Szegedi Egyetem Altajisztikai tanszékén tanulok.
Mi Szeged városában lakunk.
Ő a budapesti egyetemen, az orosz tanszéken tanul.
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Katalin egy középiskolában dolgozik tanárként. Ő egy jó tanár.
Szeretem a szép táskákat és cipőket.
A jó diák szeret tanulni, a rossz diák viszont nem szeret tanulni.
Hová mész? Iskolába megyek villamossal.
A fiatal nő a fekete macskákat szereti.
7. Доро үгтэhэн хөөрэлдөөниие оршуулаарай. Fordítsa le az aláb-
bi párbeszédet. 
– Szia!
– Szia! Hogy hívnak?
– Engem Badmának hívnak. És téged?
– Én Darima vagyok. Mit csinálsz, mi a munkád?
– Én sofőrként dolgozok egy boltban. És te?
– Én eladóként dolgozok.
– Hol laksz? Én egy burját kisvárosban élek. Te honnan származol?
– Én Ulán-Udében lakok.
– Viszlát!
– Viszlát!
8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн хөөрэлдөөниие оршуу-
лаарай. Fordítsa le szótár segítségével az alábbi párbeszédet. 
– Бата, буряад үльнэрнүүдые мэдэнэ гүш?
– Мэдэнэ.
– Ямар үльгэрнүүдые мэдэнэбши?
– «Гэсэр».
– Һонин гү?
– Ехэ hонин, үшөө оньhон үгэнүүдые, таабаринуудые мэдэнэб.
– Бата, хаанаhаа эдэ үльгэр онтохонуудые, таабаринуудые 
мэдэнэбши?
– Эжымни хөөрэдэг, үшөө номhоо, газетэhээ уншадагби.
– Ямар газетэдэ байдаг бэ?
– «Буряад үнэн» газетэдэ байдаг.
– «Хараасгай» сэтгүүлдэ үльгэр онтохонууд хэблэгдэдэг гү?
– «Хараасгай» журналда гансал буряад үльгэр онтохонууд хэблэ-
гдэдэг бэшэ, харин ондоо арадай үльгэр онтохонууд гарадаг.
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уржадэр  ← үсэгэлдэр  ← мүнөөдэр → үглөөдэр → нүгөөдэр
‘tegnapelőtt’  ← ‘tegnap’       ← ‘ma’ →  ‘holnap’ → ‘holnapután’
уржадэр байhан, байгаа 




Cаг агаар – Az időjárás
Мүнөөдэр саг агаар ямар байнаб?
Мүнөөдэр үглөө уулын саанаhаа манан гараба. Мүнөөдэр хүй-
тэн, мана үүлэтэй байха. Yсэгэлдэр  үдэшэ саг агаарай дамжуул-
гада «Аадар сахилгаан, бороон орохо, шиигтэй, магадгүй мүндэр 
байха» гэжэ хэлэhэн. Харин тэнгэридэ нэгэшье үүлэн үгы. Тэн-
гэри сэлмэг, агаар сэбэр, наратай, дулаан, hайхан үдэр байна. 
Шубууд дуулана, сэсэгүүд сэсэглэнэ. Yглөөдэр магадгүй hэрюун, 
hалхитай ба бороотой болохо. Саг агаар тогтууригүй байна.
Асуудалнууд – Kérdések
1. Мүнөөдэр ямар саг агаар байнаб?
2. Бороотой үдэртэ юу болодог бэ?
3. Үсэгэлдэр ямар үдэр байhан бэ?
4. Yглөөдэр ямар саг агаар болохоб?
5. Дулаан үдэртэ юу болодог бэ?
6. Хүйтэн үдэртэ юу болодог бэ?
7. Та саг агаарай дамжуулга харадаг гүт?
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8. Үсэгэлдэрэй саг агаарай дамжуулгада юу хэлээб?
9. Ямар саг агаарта дуратайбта?
10. Ямар саг агаарта дурагүйбта?
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
аадар ‘záporeső’   сэсэг ‘virág’
агаар ‘levegő’    сэсэглэхэ ‘virágzik’
бороотой ‘esős’    тогтууригүй ‘változó’
гараха ‘kijut, felmegy’   тэнгэри ‘ég’
дулаан ‘meleg’    үглөө ‘reggel’  
магадгүй ‘lehet’   үүлэн ‘felhő’
манан ‘köd’    харин ‘de, viszont’
мүндэр ‘jégeső’    хүйтэн ‘hideg’
наран ‘nap’    hайхан ‘szép’
наратай ‘napos’    hалхитай ‘szeles’
нэгэшье ‘egy sem’   hэрюун ‘hűvös’
саг агаарай дамжуулга ‘időjárásjelentés’
сахилгаан ‘villám, villámlás’   шараха ‘süt’
сэбэр ‘tiszta’    шиигтэй ‘nyirkos’
сэлмэг ‘derült, felhőtlen’  шубуун ‘madár’
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Yйлэ үгэ. Мэдүүлhэн түхэлэй үнгэрhэн саг 
Ige. A múlt idő
Богони үнгэрhэн саг – Szemtanú múlt
Lezárt cselekvéseknél használható, melyeknek tanúja volt a beszélő. Jele: 
‑ба (-бо, -бэ).
Дарима кинодо ябаба. ‘Darima moziba ment.’
Оюутанар ехэ hургуулида ошобо. ‘A diákok elmentek az egye-
temre.’
Aба hая гэртэ ерэбэ. ‘Apa nemrég jö haza.’
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Yнгэрhэн саг – Múlt idő
Olyan cselekvéseknél használatos, ahol a cselekmény a múltban kezdő-
dö, de a jelenben is folytatódik, vagy a régmúltban lezajlo. Jele: 
mássalhangzó és rövid magánhangzó után: -аа (-ээ, -оо, -өө), rövid -и 
után: -яа (-еэ, -ёо), hosszú magánhangzó és diongusok után: -гаа 
(-гээ, -гоо, -гөө).
Багша Будапештдэ ябаа. ‘A tanár Budapestre ment.’
Жаргал шэнэ гэр баряа. ‘Zsargal új házat építe.’
Шандор  Петёфи олон шүлэг зохёогоо. ‘Petőfi Sándor sok verset 
költö.’
Үйлэ үгын үнгэрhэн сагай причасти
A múlt idejű melléknévi igenév
Az időjelekkel szemben, melyek tisztán csak állítmányi végződések le-
hetnek, a melléknévi igenevek amelle, hogy állítmányi szerepben áll-
hatnak, ragozhatók is.
Үнгэрhэн сагай причасти
Az általános múlt idő melléknévi igeneve 
Mindenféle múltban lezajlo cselekvésre használható. Jele: -hан (-hэн, 
-hон):
Би Москвада hураhанби. ‘Én Moszkvában tanultam.’
Эжы июнь hарада түрэhэн. ‘Anya júniusban születe.’
Германиhаа ерэhэн хүнэй сүүмхэ хүндэ байна. ‘A Német-
országból jö ember táskája nehéz.’
Таhалга соо байhан хүнүүд – манай кафедрын оюутанар. 
‘Azok, akik a szobában voltak, a mi tanszékünk diákjai.’
Үни үнгэрhэн сагай причасти
A régmúlt melléknévi igeneve
Jele: -нхай (-нхэй, -нхой)
Багша эндэ үгы байна, гэртээ ябанхай. ‘A tanár nincs i, elment 
haza.’
Шубууд дулаан оронуудта ниидэнхэй. ‘A madarak meleg vidék-
re repültek.’
Москваhаа ерэнхэй нүхэртэй уулзабаб. ‘Találkoztam azzal a ba-
rátommal, aki megjö Moszkvából.’
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Үнгэрhэн сагай буруушаалга
A múlt idejű igealakok tagadása
Annak ellenére, hogy az igék múlt idejét többféle jellel is ki lehet fejez-
ni, tagadásuk szinte kizárólag az -аагүй (-ээгүй, -оогүй, -өөгүй) 
morfémával történik:
Би англи хэлэ hураагүйб. ‘Én nem tanultam angol nyelvet.’
Би Ласлотой үшөө уулзаагүйб. ‘Én még nem találkoztam László-
val.’
Тэрэ Энэдхэгтэ үшөө байгаагүй. ‘Ő még nem volt Indiában.’
Eрээдүй саг
Jövő idő
Jele: -ха (-хэ, -хо)
Yглөөдэр буряад хэлэнэй хэшээл болохо. ‘Holnap burját óra lesz.’
Нүгөөдэр кинодо ябахабди. ‘Holnapután moziba megyünk.’
Үглөөдэр бороотой үдэр байха. ‘Holnap esős nap lesz.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Үйлэ үгын залгалтануудые бэшээрэй. Írja be a megfelelő igeidő 
jelét.
Бидэ үсэгэлдэр Будапештhээ ерэ  бди.
Yсэгэлдэр би hонин ном унша  б.
Мүнөөдэр бидэ кинодо яба  бди.
Мүнөөдэр hайхан үдэр бай  .
Энэ жэл Жаргал жолоошоноор ажалла  .
Yглөөдэр бидэ театрта яба  бди.
Мүнөөдэр түүхын хэшээл бай .
Ерэхэ жэл би багшанарай ехэ hургуулида оро  б.
Yсэгэлдэр телевизор хара  б.
Уржадэр hайхан үдэр бай  .
Нүгөөдэр нүхэдтэй уулза  б.
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Үсэгэлдэр наратай hайхан үдэр бай  .
Энэ жэлhээ Дарима монгол хэлэ hура  .
Yглөөдэр Будапештэдэ яба  б.
Би Улаан-Yдэдэ түрэ  би.
Yглөөдэр буряад хэлэнэй хэшээл боло  .
Уржадэр ши хаана бай  бши?
Үглөөдэр бороо оро   гү?
Энэ жэлдэ Дарима Москвада hура  .
Ши юу хэ   бши?
Нүгөөдэр уулза  гүбди?
Мүнөө үбэл бай  .
Yсэгэлдэр би дэлгүүрhээ hонин ном аба   б.
Мүнөөдэр саг агаар бороотой, хүйтэн бай  .
Шандор түүхын багша боло  .
Би алтаистикын кафедрада hура  би.
2. Зэбсэгэй падеж хэрэглээрэй. Írja be az eszközeset megfelelő eset-
ragjait. 
Тэрэ дэбтэртэ ручка    бэшэнэ.
Оюутан ехэ hургуулида метро   ошодог.
Залуу басаган худалдагша   ажалладаг.
Поезд түмэр харгы    ябана.
Жаргал барилгашан   хүдэлдэг.
Би телефон     хөөрэлдэнэб.
Эжы басаган    омогорхоно.
Хилээмэ хутага    зүhэдэг.
Нүгөөдэр бидэ Москвада самолёт   ниидэхэбди.
Дарима такси    хаа-яа ябадаг.
Тэрэ сагдаа    хүдэлдэг.
Үсэгэлдэр би Будапештhээ поезд   ерээб.
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Эжы эмшэ    ажалладаг.
Мүнөөдэр би ехэ hургуулида трамвай   ерээб.
3. Доро үгтэhэн үгэнүүдые олоной тоодо табижа, тэдэндэ хол-
боотой үгэ хэрэглээрэй. Az alábbi szavakat tegye többesszámba, 
és egyes vagy többesszámú alakjukkal alkosson szókapcsolatot.
ном        
жэл        
эрдэмтэн       
театр        
концерт      
дэн        
гэр        
багша        
үүлэ        
hанаан       
4. Хэрэгтэй падежнүүдэй залгалтануудые хэрэглээрэй. Töltse ki 
az alábbi részeket a megfelelő esetragokkal.
хүн    нэрэ
багша    хөөрэлдэхэ
кино    ябаха
таhалга    гараха
номой hан   hураха
нүхэр     уулзаха
ручка    бэшэхэ
барилгашан   ажаллаха
гэр    даабари
дэлгүүр   дэбтэр абаха
бороо    үдэр
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эжы    хамта театрта ябаха
Венгри    ажамидарха
дэбтэр    бэшэхэ
Монгол орон   ерэхэ
худалдагша   хүдэлхэ
ехэ hургуули   hураха
жаргал    эмэгтэй
гар    харандаа бариха
хүбүү (н)   омогорхохо
самбар    хажууда зогсохо
баяр    басаган
морин    дуратай байха
5. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az a-
lábbi mondatokat. 
Holnap moziba megyünk.
Holnapután a Barátok közt című filmet fogom megnézni.
Anya tegnapelő Budapestre utazo vonaal.
Ma török nyelvóra lesz.
Tegnap volt mongol óra?
Én történelem tanár leszek.
Tegnap egész nap órákra készültem.
Ma nem megyek az egyetemre.
Találkoztál ma a tanárral?
Holnap egész nap dolgozni fogok.
László tegnapelő érkeze Mongóliából.
Még nem találkoztam az új tanárral.
Ma szép nap van.
Holnapután megyünk színházba?
Mivel szoktál írni: ceruzával vagy tollal? Сsak ceruzám van.
Szereted a kismacskákat? Igen, nagyon szeretem őket.
Láad az új filmet? Nem érdekes.
Tegnap a Nagyáruházban veem egy szép új sapkát. Van sapkád?
Tegnapelő voltál a könyvtárban? O felejteem a füzetet.
Hol van a könyvesbolt? O van az egyetem épületének háta mögö.
O mi van? O az én új cipőm van.
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6. Үглөөдэр болохо саг агаар тухай бэшээрэй. Írja le röviden a 
holnapi meteorológiai jelentést.
7. Доро үгтэhэн текст соо үйлэ үгэнүүдые тааруу сагта табяа-
рай. Az alábbi szövegbe írja be a helyes igei időjeleket.
Хобби
Би Сэсэг гэжэ нэрэтэйб. Ехэ hургуулиин түүхэ бэшэгэй факуль-
тедтэ hура б. Намда hураха hайшаагда  . 
Түүхын багша боло   hанаатайб. Сүлөөтэй сагта би библи-
отекэ руу яба  би, тэндэ буряад ба ород классикын уран зохёол-
нуудые унша  би. 
Амаралтын үдэрнүүдтэ театрта яба   би. Тэндэ оперын, 
классикын хүгжэм шагна   би. 
Заримдаа, хэзээ hанаа бай  , пианино али гитара дээрэ 
наада  би. Хэзээ би дунда hургуулида hур  б, олон тэмдэгүү-
дые, маркануудые суглуул  б. 
Зундаа би аялалаар яба би ба хүдөө руу хүгшэн эжы абада 
яба  би. Энэ зун би Монгол орондо ахатай хамта бай  бди. 
Олон музей, hонирхолтой газарнуудые хара  бди.
Yбэлдөө нүхэдүүдтэй хамта конькигаар  hолжорхо, уулаар 
санаар ябаха hайшагда  . 
Би хэзээшье уйдхартай бай  гүйб, ходо ямар нэгэ hонир-
хол бай  .
Харин та юугээр hонирхо  бта? Сүлөөтэй саг та яажа үн-
гэргэ   бта?
8. Доро үгтэhэн оньhон үгэнүүдые оршуулангаа, үйлын үгэ-
нүүдэй дундаhаа причастинуудые ба мэдүүлhэн түхэлдэ 
байhаниие илгаруулаарай. Fordítsa le szótár segítségével az a-
lábbi burját közmondásokat, a bennük található igei alakokat pedig 
csoportosítsa aszerint hogy igenevek vagy időjeles igék! 





Ухаатай хүн олоной шэмэг, 
Ургаhан сэсэг уулын шэмэг.
Алтые шоройгоор танидаг, 
Хүниие нүхэдөөр танидаг.
Багшаар шабиие таниха, 
Шабяар багшые таниха.
Галгүй газарhаа утаан гарахагүй,
Yгэгүй газарhаа зугаа гарахагүй.
9. Доро үгтэhэн жороо үгэнүүдые оршуулаарай ба сээжэл-
дээрэй. Fordítsa le, és tanulja meg az alábbi nyelvtörőket.
Лодон олоо лонхо,
Олон болоо лонхо.
Бороо, бороо, бороо даа











6. lee – Зургаадахи хэшээл
Гэр бүлэ – Család
Манай гэр бүлэдэ табан хүн байна: аба, эжы, аха, минии дүү ба-
саган ба би. Абамни Доржо Гармаевич гэжэ нэрэтэй, эжымни 
Жаргалма Бадмаевна, ахамни Алдар, дүүмни Сэсэг, би Зоригто 
гэжэ нэрэтэйб.
Манай обог Цыбиковтан. Абамни жолоошоноор хүдэлдэг, тэр-
гэ машиные ябуулдаг, тэрэ дүшэн зургаан наhатай. Эжымни 
эмшэ байна, үхибүүдые эмшэлдэг, тэрэ абаhаа хоёр жэлээр дүү, 
мүнөө тэрэ дүшэн дүрбэн наhатай. Ахамни хоритой, ехэ hур-
гуулиин оюутан, буряад хэлэ бэшэгэй кафедрада hурадаг. Одхон 
дүү басагамнай сэсэрлигтэ ябадаг, мүнөө тэрэ дүрбэтэй. Би 
дунда hургуулида hурадагби, арбан нэгэн жэлтэйб. Хүгшэн эжы 
аба хоёрнай амяараа, ондоо хотодо байдаг. Тэдэнэр далан жэлтэй, 
сасуутан байна. Мүнөө пенсидэ гаранхай. Манай бүлэ ехэ эбтэй, 
би бүлэдэ дуратайб.
Асуудалнууд – Kérdések
1. Гэр бүлэдэ хэды хүн байна бэ?
2. Хэд бэ?
3. Аба хэн гэжэ нэрэтэйб?
4. Эжы хэн гэжэ нэрэтэйб?
5. Аха хэн гэжэ нэрэтэйб?
6. Дүү басаган хэн гэжэ нэрэтэйб?
7. Аба хэдытэйб, ямар ажалтай бэ?
8. Эжы ямар мэргэжэлтэй бэ, юу хэдэг бэ? Тэрэ хэдытэйб?
9. Аха хэн бэ, хаана hурадаг бэ?
10. Сэсэг юу хэдэг бэ? Тэрэ хэдытэйб?
11. Зоригто юу хэдэг бэ?
12. Хүгшэн аба эжы хоёр хаана амидардаг, юу хэдэг бэ?
13. Гэр бүлэ ямар бэ?
14. Зоригто гэр бүлэдэ дуратай гү?
15. Шинии гэр бүлэдэ хэд байна бэ?
16. Абашни хэн гэжэ нэрэтэй бэ? Тэрэ хэдытэйб, юу хэдэг бэ?
17. Эжышни хэн гэжэ нэрэтэй бэ? Тэрэ хэдытэйб, юу хэдэг бэ?
18. Ши аха дүүтэй байна гүш? Хэн гэжэ нэрэтэй бэ? Юу хэдэг бэ?
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19. Ши гэрлэнхэй гүш? Ши үбгэтэй /hамгантай/ гүш?
20. Ши үхибүүдтэй гүш?
21. Ши хүгшэн эжы, абатай гүш? Тэдэнэр тантай хамта байдаг гү?
22. Хэдытэйбши?
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
амяараа ‘külön’   пенсидэ гараха ‘nyugdíjba megy’
жэл ‘év’    сасуу ‘egykorú valakivel’
ехэ ‘nagyon’    сэсэрлиг (хүүгэдэй сад) ‘óvoda’
мүнөө ‘most’    тэргэ машина ‘teherautó’
наhан ‘életkor’    хото ‘város’
обог ‘családnév’   хэлэ бэшэг ‘filológia’
одхон ‘a legkisebb gyermek’  эбтэй ‘békés, barátságos’
ондоо ‘más’    ябуулха ‘vezet’
Гэр бүлын гэшүүд 
A család tagjai
аба /эсэгэ/ ‘apa’   үбгэн (нүхэр) ‘férj’
эжы /эхэ/ ‘anya’   үхибүүн ‘gyerek’
эхэ эсэгэ ‘szülők’   басаган ‘lány’
аха ‘báty’    хүбүүн ‘fiú’
эгэшэ ‘nővér’    одхон ‘legkisebb gyermek’
дүү хүбүүн/басаган ‘öcs/húg’  бэри ‘meny, sógornő’
хүгшэн эжы ‘nagymama’  xүрьгэн ‘vő, sógor /nővér férje/’
хүгшэн аба ‘nagypapa’   аша хүбүүн /басаган: ‘fiági unoka’
hамган ‘feleség’   зээ хүбүүн /басаган/ ‘leányági unoka’
Хөөрэлдөөн – Párbeszéd
Баяр Бадма нүхэрые гэртээ уриба. Гэртэнь хүгшэн аба байба. Тэ-
дэнэр хөөрэлдэнэ.
Баяр: – Хүгшэн аба, энэ минии нүхэр Бадма.
Бадма: – Сайн байна!
Доржо үбгэн: – Сайн, сайн. Һуу даа наашаа. Зай, Бадма, 
хаанахибши?
Бадма: – Би Агынби.
Доржо үбгэн: – Агын хаанахибши?
Бадма: – Алханын.
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Доржо үбгэн: – Алхана гоё газар. Би тэрээгүүр ябааhэмби, олон 
хүниие танидагби. Тэндэтнай Галсанов Гомботон байдаг гү?
Бадма: – Тэрэ минии хүгшэн абамни.
Доржо үбгэн: – Аа, ойлгосотой. Ши тиихэдээ хори угай гүш?
Бадма: – Тиимэ, хори угай, Базарай хүбүүнби.
Доржо үбгэн: – Зай, зай. Хүгшэн абыншни бэе hайн гү? 
Бадма: – Бараг даа.
Доржо үбгэн: – Ехэ мэндэ хүргөөрэй! Шинии эжы абашни 
хүдэлдэг гү?
Бадма: – Абамни жолоошоноор, эжымни оёдолшоноор ажалдаг.
Доржо үбгэн: – Бүлэтнай томо гү, олон үхибүүдтэй гүт?
Бадма: – Олон, табан үхибүүдбди.  Хүгшэн аба эжы хоёрнай 
бидэнтэй хамта ажаhуудаг. 
Доржо үбгэн: – Тэдэтнай хэдытэйб?
Бадма: – Хүгшэн аба далан табатай, хүгшэн эжы далан гурбатай. 
Тэдэмнай пенсидэ гаранхай.
Доржо үбгэн: – Аха дүүнэршни юу хэдэг бэ?
Бадма: – Ахамнай гэр бүлэтэй, Шэтэдэ багшаар ажалдаг, хоёр 
үхибүүдтэй. Нүгөө ахамни ехэ hургуулида, дүү басагамни 
дунда hургуулида hурадаг. Одхомнай сэсэрлигтэ ябадаг.
Доржо үбгэн: – Хүгшэн аба эжытнай буянтай зон, иимэ олон аша 
гушанартай.
Бадма: – Тиимэ, танай баhа олон бэзэ?
Доржо үбгэн: – Би табан аша эзэнэртэйб. Баяр нүхэршни аха 
зээмни болоно.
Бадма: – Бэетнай hайн аабза?
Доржо үбгэн: – Бараг даа, мүнөө далан жэлтэйб.
Баяр: – Зай, саймнай бэлэн болоо, уухамнай гү?
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
Бараг даа! ‘rendben, nem rossz’
буянтай ‘erényes’
бэе ‘test, egészség’




тэрээгүүр ‘o, arrafelé, azon a helyen (távolabb)’
хори уг ‘a Hori törzs’ 
Шэтэ ‘Csita város’
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Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Тоо. Тоолоhон тоонууд 
Számnevek 
0 нуль  15 арбан таба(н)
1 нэгэн  16. арбан зургаа(н)
2 хоёр  17. арбан долоо(н)
3 гурбан  18. арбан найма(н)
4 дүрбэн  19. арбан юhэ(н)
5 табан  20. хорин
6 зургаан  30. гушан
7 долоон  40. дүшэн
8 найман  50. табин
9 юhэн  60. жаран
10 арбан  70. далан
11 арбан нэгэ  80. наян
12 арбан хоёр  90. ерэн




… жэлтэй, наhатай ‘éves, esztendős’
Az életkor kifejezésénél az évek számától függ, hogy melyik kifejezést 
használják: ha az életkor 10 és minden további tizes, vagy 1-re vég-
ződik (11, 21 stb.), akkor жэлтэй. Minden más esetben наhатай. 
Би хорин хоёр наhатайб. ‘22 éves vagyok.’ 
Абамни дүшэн жэлтэй. ‘Apám 40 éves.’ 
Бүлэг зониие тэмдэглэлгэ 
Kollektívumképzés
A jele: +тан, ami eredetileg a társhatározói esetrag többes száma. A se-
gítségével azt tudjuk kifejezeni, hogy valaki egy bizonyos csoporthoz/
családhoz tartozik. A kollektív alakok a következő két csoportra oszt-
hatók:
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a családfő neve szerint:
 Бадмаевтан хаана амидардаг бэ? Бадмаевтан Улаан-Үдэ 
 хотодо амидардаг. ‘Hol laknak a Badmaevék? Badmaevék 
 Ulán-Ude városában laknak.’
 Ковачтан хаанахид бэ? Ковачтан Сегедэй. ‘Kovácsék hová 
 valósiak? Kovácsék Szegedről származnak.’
az életkor szerint:
 Бидэ Жаргалтай сасуутанбди. ‘Mi Zsargallal egykorúak va-
 gyunk.’








T/1. манай, бидэнэй, бидэнэрэй
T/2. танай, таанарай 
T/3. тэдэнэй, тэдээнэй, тэдэнэрэй
Нюурта хамаадал 
Birtokos személyragok
A birtokos személyragok a birtokos névmásokból alakultak ki:
magánhangzók, és szóvégi -н után,  egyéb mássalhangzók után:
ahol a szóvégi -н kiesik:
E/1. +мни    +ни
E/2. +шни    +шни
E/3. +нь    +иинь, +гиинь, +ынь
T/1. +мнай    +най
T/2. +тнай    +тнай
T/3. +нь    +нь, +ынь
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Pl.  аха  хүбүүн нүхэр   hандал
 ахамни  хүбүүмни нүхэрни hандални
 ахашни  хүбүүшни нүхэршни hандалшни
 ахань  хүбүүнь нүхэрынь hандалынь
 ахамнай  хүбүүмнай нүхэрнай hандалнай
 ахатнай  хүбүүтнай нүхэртнай hандалтнай
 ахань  хүбүүнь нүхэрынь hандалынь
Ezek a főnév bármely esetragjához illeszthetők. Fontos szabály, hogy a 
birtokos személyrag mindig az esetrag után áll.
Нүхэрэймни гэр бүлэ Москвада амидардаг. ‘A barátom családja 
Moszkvában él.’




Kérdőszavai: Хэниие? ‘Kit?’ Юуе? ‘Mit?’ Юу? ‘Mi?’
Az esetrag alakjai és használatuk a következő:
1. +ые rövid magánhangzóra (kivétel -и) végződő szavaknál, mozgó 
-н tövű szavak esetén, ha az -н elő rövid magánhangzó van (ki-
vétel az -и, melynek esetében a mozgó -н tő kiesik), mássalhang-
zók után:
 Бата ‘férfinév’ → Батые ‘Batot’
 hандал ‘szék’ → hандалые ‘széket’
 гэр ‘ház’ → гэрые ‘házat’
 басаган ‘lány’ → басагые ‘lányt’
2. +иие rövid -и -re végződő szavakhoz járul, nem mozgó -н tövű 
szavak után, valamint olyan mozgó -н tövű szavak esetén, ahol az 
-н elő -и- van: 
 хани ‘barát’ → ханиие ‘barátot’
 боти ‘kötet’ → ботиие ‘kötetet’
 модон ‘fa’ → модониие ‘fát’
 хони(н) ‘juh’ → хониие ‘juhot’
 мори(н) ‘ló’ → мориие ‘lovat’
 хүүхэн ‘lány’ → хүүхэниие ‘lányt’
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3. +e diongusok, hosszú magánhangzók után, mozgó -н tövű sza-
vaknál, ahol az -н elő hosszú magánhangzó van:
 эрбээхэй ‘pillangó’ → эрбээхэйе ‘pillangót’
 эжы ‘anya’ → эжые ‘anyát’
 бороо ‘eső’ → бороое ‘esőt’
 тэмээ(н) ‘teve’ → тэмээе ‘tevét’
 шубуу(н) ‘madár’ → шубууе ‘madarat’ 
4. +гые -veláris -н után:
 ан ‘vadállat’ → ангые ‘vadállatot’
 дэн ‘gyertya’ → дэнгые ‘gyertyát’
 номой hан ‘könyvtár’ → номой hангые ‘könyvtárt’
Холбоhон холбодог үгэнүүд
Kapcsolatos kötőszók
A kapcsolatos kötőszók csoportjába a ба ‘és’ valamint a szintén ‘és’ 
jelentésű болон tartozik. Fontos megemlíteni, hogy amikor két tárgy-
ról vagy emberről van szó, inkább a hátravete хоёр ‘keő, két’ szám-
nevet használják:
Доржо улаан ба хүхэ дэбтэрнүүдые дэлгүүртэ абаа. ‘Dorzso a 
piros és kék színű füzeteket a boltban vee.’
Доржо англи, немет, ород болон ондоо европын хэлэнүүд дээ-
рэ хөөрэлдэдэг. ‘Dorzso angolul, németül, oroszul és más euró-
pai nyelveken beszél.’
Хүгшэн аба эжы хоёрнай хүдөөдэ амидардаг. ‘A mi nagypa-
pánk és nagymamánk vidéken él.’
Маргалгын зүйр үгэ
A kételkedés modális partikulája
A burjátban két kételkedést, bizonytalanságot kifejező partikula van. 
Ezek az аабза és a бэзэ. Magyarra mindkeőt a ‘nyilván; vajon nem 
úgy van?’ kifejezésekkel lehet fordítani:
Тэдэнэр муу хүнүүд бэшэ бэзэ. ‘Ezek nyilván nem rossz emberek.’
Турцида hайн амараа бэзэт. ‘Biztos jól pihentetek Törökországban 
(kételkedő, mert nem biztos, hogy jó volt).’
Мэдэгдэхэ аабза. ‘Nyilván kitudódik (de nem biztos).’
Тэнэг болоо бэшэ аабза? ‘Vajon nem le bolond?’
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Даабаринууд – Feladatok
1. Нюурай түлөөнэй үгэнүүдэй залгалтануудые хэрэглээрэй. Ír-
ja be a hiányzó birtokos személyragokat a zárójelben megado sze-
mélyes névmásoknak megfelelően. 
Pl. Гэр бүлэ (манай)   эбтэй.
 Гэр бүлэмнай эбтэй.
Нүхэр (минии)    таhалгада hууна.
Эгэшэ (шинии)    юу хэдэг бэ?
Һургуулида (манай)   олон hайн hурагша hурадаг.
Эжы (танай)    hайхан эмэгтэй гү?
Таhалгада (тэдэнэй)    томо сонхонууд байна гү?
Дэбтэр (шинии)    хаана байна бэ?
Ном (минии)    үндэр шэрээн дээрэ хэбтэнэ.
Ручка (тэрэнэй)     ном соо байна.
Багша (манай)   hайнаар заадаг.
Дүү басаган (танай)    хаана hурадаг бэ?
Энэ аха (тэрэнэй)   гү?
Эгэшэ (шинии)     үндэр гү?
Тэрэ саарhан (минии)    бэшэ гү?
Дүү басаган (тэрэнэй)     гоё нэрэтэй байна.
Гэр бүлэ (манай)     томо байна.
Сүүмхэдэ (шинии)    улаан ручка байна гү?
Эжые (минии)      таниха гүш?
Yсэгэлдэр нүхэр басаганда (минии)    т ү р э h э н 
үдэр байгаа.
Мүнөөдэр буряад хэшээл (манай)    болохо.
Аба (тэрэнэй)    заводто ажалладаг.
Газаа хүйтэн байна. Малгай (шинии)    хаанаб?
Хүгшэн эжы (манай)   амяараа амидардаг.
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2. Үйлын падеждэ бэшээрэй. Írja be a tárgyeset megfelelő esetrag-
jait. 
hонинууд  уншаха  фильм   хараха
үхибүүд   эмшэлхэ  сай   ууха
машина   ябуулха хүбүүн таниха
гүрэн     хамгаалха дэн   носоохо
самса    үмдэхэ журнал  уншаха
рок-хүгжэм   шагнаха машина  заhаха
ажал    олохо  зураг   үлгэхэ
бэшэг    бэшэхэ гэрнүүд  бариха
мори    унаха  сонхо   нээхэ
ном    абаха  сэсэгүүд  уhалха
3. Доро үгтэhэн тоонуудые үгөөрнь бэшээрэй. Írja le a megadott 
számokat.
Таhалгамнай 6   томо сонхотой ба 3    үүдэтэй.
Абамни 46   наhатай, эжымни 41    жэлтэй. 
Таhалгын шэрээн дээрэ 15    дэбтэр хэбтэнэ.
Мүнөөдэр дулаанай 24    градус байна.
Би 2    дүү басагатайб, ба 1   ахатайб.
Эжымни багша, тэрэ 147     оюутантай.
Гэртэмнай 7     жаахан миисгэй бии.
Энэ ном 168     талатай.
Ахамни 185     сантиметр үндэр байна.
Номой hандамнай 4   буряад-ород толи бэшэг бии.
Һандал доро 3    хара харандаа хэбтэнэ.
Газаа 12     үхибүүн наадана.
Таhалгадамнай 8  ногоон шэрээн ба 17   хара hандал 
бии.
1   жэлдэ 365     үдэр байна.
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4. Доро үгтэhэн үгэнүүдые падежнүүдээр  зохилдоорой. Lássa el 
a már tanult esetragokkal az alábbi szavakat.
Nom. хани     машина    обог         дэн дүү
Gen.               
Acc.               
D.-L.               
Instr.               
Com.               
Abl.               
5. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az a-
lábbi mondatokat.
Hogy hívják az apádat?
A mi könyvtárunkban sok jó könyv van.
A te asztalodon milyen színű füzetek vannak?
Az ő nővére hol dolgozik?
Én a budapesti egyetemen orosz nyelvszakon tanulok.
A mi házunkban nagy új ablakok vannak.
Az ő kutyájukat Bajkálnak hívják.
Az ő bátyja a mi iskolánkban sofőrként dolgozik.
Hol van a zöld táskád?
Édesapád milyen színű autót ve?
Zsargal barátnője Ulán-Udében dolgozik óvónőként.
Most mit csinálsz?
Mit csinál a bátyád? Ő sofőrként dolgozik egy cégnél.
Szabad időmben szeretek történelmi könyveket olvasni, és moziba járni.
Melyik a kedvenc színed? A lila és a barna színeket szeretem.
Az anyukám nagyon kedves és szép nő.
Ki ez a szép magas lány? Ő a nővérem.
Ez nem a te széked? De, az enyém.
Mikor jöetek? Tegnap jöünk repülővel Mongóliából.
Kié ez a szép színes könyv? Ez az enyém.
Szeretek gyalog járni.
Hova mennek a lányok és a fiúk? Nem tudom.
A bátyám egyedül él Budapesten.
Kovácsék Kecskeméten élnek.
A nagyanyám és nagyapám nyugdíjasok.
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6. Өөрынгөө гэр бүлэ тухай хөөрөөн зохёогоорой. Írjon rövid fo-
galmazást saját családjáról.
7. Доро үгтэhэн таабаринуудые оршуулангаа, холбодог үгэнүү-
дые олоорой. Fordítsa le az alábbi burját találóskérdéseket, és 
találja meg bennük a kötőszókat.
Хүлгүй аад, ябадаг, 
Гаргүй аад, шүбгэтэй. (Могой)
Газаа агта морин, 
Харин гэртэ аргамжын үзүүр. (Наранай туяа)
Сагаадай Малаадай хоёр мүргэлдэбэ, 
Теэд сагаан шуhа адхуулба. (Тээрмын шулуун, гурил)
Турлааг бэшэ аад, хара, 
Тураг бэшэ аад, эбэртэй. 
Туруугүй зургаан хүлтэй. (Сохо)
Улаахан хүбүүн улаа хүргөөд, 
Харин мүнөө болотор ерээгүй. (Ошон)
Аха дүү хоёр зэргэлжэ hууhан аад, 
Бэе бэеэ харалсанагүй. (Нюдэн)
8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн текстые оршуулаарай. 
Fordítsa le szótár segítségével az alábbi szöveget. 
Манай ой
Манай эндэ нарhан, шэнэhэн, хасуури ургадаг, нюдаргын шэнээн 
борбоосгойтой хуша байха. Эдэниие шэлбүүhэтэ модонууд гэдэг. 
Баhа хуhан, бургааhан ургадаг. Эдэниие набшаhата модонууд гэ-
дэг. Ой соо алирhан, нэрhэн, улаагана, зэдэгэнэ элбэг юм. Бааб-
гай, гүрөөhэн, шэлүүhэн, хэрмэн, доргон гэхэ мэтын ангууд ойдо 
байдаг. Ой манай ажахыда тон шухала. Ойе хамгаалха хэрэгтэй.
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7. lee – Долоодохи хэшээл
Саг, он тоололго – Idő, időszámítás
энэ долоо хоног ‘ez a hét’
/hара, жэл/
үнгэрhэн долоо хоног ←→ ерэхэ (хойто) долоо хоног
 ‘múlt hét’     ‘jövő hét’
          /hара, жэл/             /hара, жэл/
Гарагууд 
A hét napjai
A burjátok többféle rendszert használnak a napok jelölésére. A napok 
számítását a hétfőtől kezdik. A hétköznapi nyelvben azt mondják, hogy 
‘a hét első napja’. A buddhizmus hatására terjedt el a tibeti eredetű, a 
bolygók elnevezésein alapuló rendszer. Orosz nyelvi hatásra használják 
az orosz elnevezéseket is:
① гарагай нэгэн  дабаа   понедельник
② гарагай хоёр   мигмар  вторник
③ гарагай гурбан  лхагба   среда
④ гарагай дүрбэн  пүрбэ   четверг
⑤ гарагай табан  баасан   пятница
⑥ гарагай зургаан бимба   суббото
⑦ гарагай долоон  нима   воскресени
Һаранууд 
Hónapok
Manapság a burjátok főképp az orosz eredetű hónapneveket használják:
январь ‘január’   июль ‘július’
февраль ‘február’  август ‘augusztus’
март ‘március’   сентябрь ‘szeptember’
апрель ‘április’   октябрь ‘október’
май ‘május’   ноябрь ‘november’
июнь ‘június’   декабрь ‘december’
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Ямар hонинтойбши? – Mi újság?
– Сайн байна!
– Сайн!
– Ши намайе таняагүй гүш? Би Бадмаб.
– Аа, амар мэндэ!
– Ямар hонинтойбши? 
– Олон hонин үгы даа. Бүхы юумэ хуушаар.
– Гэр бүлэшни хэр байна бэ?
– Бултандаа hайн байна.
– Ямар удаан уулзаагүйбди!
– Тиимэ. Yнгэрhэн жэл ехэ hургуули дууhааб. Мүнөө ажаллажа 
байнаб.
– Хаана ажалладагбши? 
– Номой дэлгүүртэ ажаллажа байнаб. Мүнөө хэдытэйбши?
– Апрель hарада хорин долоотой болохоб.
– Ши хэдытэйбши?
– Би ерэхэ долоо хоногто хорин зургаатай болохоб. 
– Тиигээ hаа, түрэhэн үдэрөөр!
– Шамда ямар hонин байнаб, юу хэдэгбши?
– Би энэ жэл ехэ hургуули дууhаха hанаатайб, тиигээд ажал 
бэдэрхэб.
– Ямар ажалтай болохо hанаатайбши?
– Би түүхын кафедрые дүүргэжэ байнаб, түүхын багша болохоб.
– Дунда hургуулида зааха гүш али ондоо ажал бэдэрхэ гүш?
– Yшөө мэдэнэгүйб.
– Ши hамга абаагүй гүш?
– Үгы, үшөө гэрлээгүйб. Харин ши гэрлээ гүш?
– Тиимэ, гэрлэнхэйб. Хоёр үхибүүтэйб: нэгэ басагатайб ба нэгэ 
хүбүүтэйб.
– Тэдэнэр хэдытэй бэ?
– Басагамни нарай, хахад жэлтэй боложо байна, харин хүбүүмни 
дүрбэтэй, сэсэрлигтэ ябадаг.
– Һамганшни юу хэдэг юум бэ?
– Юрэнхыдөө, эмшээр хүдэлдэг, харин мүнөө гэртээ басагантай-
мнай hууна.
– Шамтай уулзаhанда баяртай байнаб.
– Би баhа баяртайб, hайн hайханиие шамда хүсэнэб. Баяртай!
– Баяртай!
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– Cайн байна! 
– Амар мэндэ! Хэр байнабши?
– Би hайн байнаб. Yнгэрhэн долоо хоногто юу хээбши?
– Вторникто нүхэр басагантай кинодо байгаабди. 
– Ямар фильм хараабта?
– Дуран тухай фильм хараабди. Ши юу хээбши?
– Уржадэр дунда hургуулиин нүхэдтэй уулзааб, тиигээд удаан 
хөөрэлдөөбди.
– Тиигээд үнгэрhэн долоо хоногто юу хээбши?
– Бүхэли долоо хоногто хэшээлнүүдтэ бэлдээб.
– Би баhа hургуулиин hүүлдэ хэшээлнүүдтэ бэлдээб.
– Мүнөөдэр ямар хэшээлнүүдтэйбши?
– Турк, буряад ба хуушан монгол хэлэнүүдэй хэшээл болохо.
– Үглөөдэр би баhа турк хэлэнэй хэшээлтэйб. Энээн тухай мар-
тааб.
– Ерэхэ долоо хоногто юу хэхэбши?
– Yшөө шиидээгүйб. Ши ямар түсэбтэйбши?
– Ерэхэ субботодо Будапешт хотодо ябахаб, тиимэhээ замда бэл-
дэхэ хэрэгтэй. Намтай ошолсохогүй гүш?
– Тэндэ юу хэхэ hанаатайбши? 
– Музейнүүдээр ябаха hанаатайб. Этнографиин музейдэ шэнэ 
выставкэ нээгдээ.




Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
бултандаа ‘mindenki’  түүхэ ‘történelem’
бүхы ‘minden, összes’   түсэб ‘terv’
бүхэли ‘egész’    тиигээд ‘és, azután’
бэдэрхэ ‘keres’    тиигээ hаа ‘akkor’
бэлдэхэ ‘készül’   тухай ‘-ról, valamiről’
гэрлэнхэй ‘házas’  удаан ‘lassú, régen’
гэрлэхэ ‘házasodik’  уулзаха ‘találkozik’
даа ‘nyomatékosító partikula’  үнгэрhэн ‘múlt’
дуран ‘szerelem’   үшөө ‘még’
дууhаха ‘befejez’   хараха ‘lát, néz’
дүүргэхэ ‘befejez, teljesít’  хахад ‘fél (valaminek a fele) ’
дэлгүүр ‘bolt, üzlet’   хөөрэлдэхэ ‘beszélget’
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жэл ‘év’    хуушаар ‘szokásosan’
зааха ‘tanít’    хүсэхэ ‘kíván’
зам, харгы ‘út’    хэр ‘hogyan’
мартаха ‘felejt, elfelejt valamit’ хэхэ ‘csinál’
мүнөө ‘most’    hайн даа! ‘köszönöm’
мэдэхэ ‘tud’    hамга абаха ‘házasodik’
нарай ‘újszülö’  hанаа(н) ‘gondolat’
нээхэ ‘nyit’   hүүл ‘valaminek a vége; állat farka’
oлон ‘sok’    шиидэхэ ‘dönt’
ошолсохо ‘együ megy’
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Тоо. Тоолоhон тоонууд 
Számnevek 
110. зуун арба(н)  700. долоон зуун
120. зуун хори(н)  800. найман зуун
200. хоёр зуун   900. юhэн зуун
300. гурбан зуун  1000. мянган
400. дүрбэн зуун  2000. хоёр мянга(н)
500. табан зуун   10000. арбан мянга, түмэн
600. зургаан зуун   1000000. миллион, сая
Нюурай түлөөнэй үгэнүүдэй зохилдол 
A személyes névmások esetragozása
 E/1.  E/2.  E/3.
Nom. би  ши  тэрэ
D.-L. намда  шамда  тэрээндэ
Acc. намайе  шамайе тэрээниие, тэрэниие
Instr. намаар  шамаар тэрээгээр
Com. намтай  шамтай тэрээнтэй




Nom. бидэ  бидэнэр
D.-L. бидэндэ бидэнэртэ манда
Acc. бидэниие бидэнэрые маниие
Instr. бидэнээр бидэнэрээр манаар
Com. бидэнтэй бидэнэртэй мантай
Abl. бидэнhээ бидэнэрhээ манhаа
 T/2.
Nom. та  таанар
D.-L. танда  таанарта
Acc. таниие  таанарые
Instr. танаар  таанараар
Com. тантай  таанартай
Abl. танhаа  таанарhаа
 T/3.
Nom. тэдэ    тэдэнэр
D.-L. тэдэндэ тэдээндэ тэдэнэртэ
Acc. тэдэниие тэдээниие тэдэнэриие
Instr. –  тэдээгээр тэдэнэрээр
Com. тэдэнтэй тэдээнтэй тэдэнэртэй
Abl. тэдэнhээ тэдээнhээ тэдэнэрhээ
Деепричастиин холбоhон түлэб
Az egyidejűség határozói igeneve (Adverbium imperfecti)
А főcselekménnyel párhuzamosan folyó cselekményt jelöl. Amennyi-
ben a байха, болохо főigével együ  használják, akkor a cselekmény 
folyamatosságát fejezi ki. Jele: -жа, -жэ, -жо. 
Дарима үглөөнhөө уншажа hууна. ‘Darima reggel óta olvasva ül.’
Би Сегедэй Ехэ Һургуулида hуража байнаб. ‘Az SZTE-n tanu-
lok.’
Шандор  түүхын кафедрые дүүргэжэ байна. ‘Sándor épp most 
végzi a történelem szakot (nemsokára diplomát kap).’
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Хамталhан түлөөнэй үгэнүүд 
Általános névmások
Ebbe csoportba több névmás tartozik, pl. бүхы ‘minden, egész, összes’, 
бүхэли ‘egész’, булта, бултандаа, баран, барандаа ‘mindenki; 
összes’, бүри és бүхэн ‘minden’. Az utolsó két névmás inkább névutói 
funkcióval bír.
Үсэгэлдэр бүхы үдэр номоо үзөөб. ‘Tegnap egész nap tanultam.’
Бүхы юумэ hайн байна. ‘Minden rendben van.’
Бүхэли жэл соо уулзаагүйбди. ‘Egész évben nem találkoztunk.’
Гэртэмнай бултандаа hайн байна. ‘Ohon mindenki jól van.’
Хэшээлдэ барандаа ерээгүй. ‘Az órára nem mindenki jö.’
Үдэр бүри паркта гүйдэгби. ‘Minden nap futok a parkban.’
Хүн бүхэн ном асараа. ‘Minden ember hozo könyvet.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Доро үгтэhэн тоонуудые үгөөрнь бэшэгты. Írja le az alábbi szá-
mokat. 
1.250        
159         
567         
2.189         
156.789         
43.128         
98.632         
5.263         
6.785        
37.501        
2.780.035       
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2. Хаалта соо байhан тоонуудые үгөөрнь бэшээрэй. Töltse ki a 
hiányzó részeket a zárójelben levő számoknak megfelelően. 
Би (3)    ахатайб.
Эжымни (56)    наhатай.
Минии хэшээлнүүд гарагай (2)    эхилнэ.
Манай курста (36)     үхибүүн hуража байна.
(1)   жэлдэ (12)     hара байна.
Yсэгэлдэр орой (24)    саг хүрэтэр телевизор харааб.
Мүнөөдэр апрелиин (29)    (2000)   он боложо 
байна.
(1915)       ондо Буряад орондо 
(267)    hургуули байhан.
Гэр бүлэдэмни (7)    хүн байна.
Энэ hургуулида (257)    hурагшад hурана.
Yглөөдэр оройн (6)    сагта уулзахабди.
(1)    hара соо (30)    али (31)    
үдэр бии. Февраль hарада (28)   али (29)    
үдэр байна.
Би (2)    дүү басагатайб ба (1)    ахатайб.
Үнгэрhэн долоо хоногто (28)     хэшээлтэй байгааб.
Mанай ангида (14)     оюутан hуража байна.
Мүнөөдэр газаа хүйтэнэй (18)   градус байна.
Энэ ном (584)     талатай.
Таhалгамнай (6)   жаахан сонхотой ба (3)   
модон үүдэтэй.
Шэнэ жэлэй баяр хүрэтэр үшөө (62)    үдэр байна.
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3. Доро үгтэhэн хөөрэлдөөниие оршуулаарай. Fordítsa le az a-
lábbi párbeszédet.
– Энэ хэн бэ?
– Тэрэ гү?
– Тэрэ Сэсэгмаа байна.
– Ямар Сэсэгмаа, би тэрэниие танинагүйб.
– Сэсэгмаае танидаггүй хүн бии юм гү? Бидэ хамта hурадагбди.
– А-а… Энэ Жаргал ба Алдар гү? Ши тэдэниие харана гүш?
– Жаргалые харанаб, Алдарые – үгы.
– Энэ хэн бэ? Ши гүш? Би шамайе таняагүйб.
– Олон хүн намайе танидаггүй, ута үhэтэй болооб.
4. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az a-
lábbi mondatokat.
Tegnap jó napom volt.
Múlt héten Budapestre utaztam.
A nővérem jövő évben szeretne egyetemre menni.
Jövő héten kezdek angolul tanulni.
Tegnapelő találkoztunk a barátaimmal egy kávézóban.
Holnapután mongol írás óránk lesz.
Tavaly apám Tibetben volt.
Tegnap egész nap csak veled voltam.
Ma könyvtárba megyek.
Jössz velem sétálni?
Holnap milyen óráid lesznek?
A múlt hónapban a városunkban Kínából érkeze színeszek voltak.
Jövőre szeretnék Törökországba menni.
Az augusztus hónap esős szoko lenni.
Múlt héten a Szegedi Nemzeti Színházban voltunk.
Hétvégén a családdal a Balatonra megyünk pihenni.
Január hónapban sokat hull a hó.
Holnap szeretnék veled moziba menni.
A múlt évben mongol nyelvet tanultam.
Múlt héten szép napos idő volt.
Egy évben 365 nap van.
Ma sokat beszéltünk rólad.
Tegnap egész nap ese az eső, és hideg volt.
Lehet, hogy holnap jön hozzánk nagymama.
Októberben 20 éves leszek.
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5. Хэрэгтэй падежнүүдэй залгалтануудые хэрэглээрэй. Írja be a 
megfelelő estragokat az alábbi kifejezésekbe.
ажал    ошохо
багша    уулзаха
автобус  ябаха
таhалга   hууха
дэлгүүр   ном абаха
ручка   дэбтэр   бэшэхэ
нохой    хоол худалдажа абаха
хүүртиг   үмдэхэ
кино    ябаха
басаган    танилсаха
саарhан   гар   бариха
гэр бүлэ   дура   байха
дүү басаган   хамта кино   ошохо
такси    ябаха
сэсэгүүд    уhа   уhалха
томо үндэр байшан    бариха
6. Түлөөнэй нэрэ хэрэглэжэ, доро үгтэhэн асуудалнуудта харюу-
саарай. A zárójelben szereplő személyes névmásokat használva, vá-
laszoljon az alábbi kérdésekre.
Энэ бэшэгые хэндэ үгэхэ хэрэгтэйб? 
(ши)        
Тэрэ хэнэй малгай байнаб? 
(би)        
Энээниие хэнhээ асуухабиб? 
(тэдэ)        
Багша хэниие дуудааб? 
(ши)        
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Та хэнтэй хотодо ошохобта? 
(эдэнэр)       
Энэ үнгөөр шэрдэхэ гоё гү? 
(тэрэ)        
Энэ хэнэй хэрэг бэ? 
(тэрэ)        
Энэ хэндэ хэрэгтэй бэ? 
(бидэ)        
Тэрэ хэнhээ асуугааб? 
(би)        
Ши хэнтэй ерээбши? 
(тэдэн)        
Багша хэнтэй уулзааб? 
(бидэ)        
Таанар номуудые хэнэй шэрээн дээрэ табяабта? 
(ши)        
7. Доро үгтэhэн хөөрэлдөөниие оршуулаарай. Fordítsa le az aláb-
bi párbeszédet.
– Jó napot! 
– Szervusz! Mi újság?
– Nincs sok hírem. Mi van veled?
– Múlt héten Darimával találkoztam, sokáig beszélgeünk.
– Mi van vele?
– Ő most mérnőkként dolgozik egy gyárban. Te hogy vagy?
– Sok órám van.
– Nekem is sok órám van.
– Holnapra milyen terveid vannak?
– Holnap moziba megyünk a barátaimmal. Te mit csinálsz holnap?






8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн текстые оршуулаарай. For-
dítsa le szótár segítségével az alábbi szöveget. 
Буряад орон
Буряад орон Зүүн Сибириин хизаарта оршодог. Энэ ехэ баян 
дайда юм. Ганса Байгал далай манай нютагые холо ойрын газар-
нуудаар яhала суурхуулдаг. Түнхэн, Хурамхаан, Баргажан, Захаа-
мин нютагууд үндэр хадануудаараа олондо мэдээжэ болонхой. 
Түнхэн нютагта оршодог Мүнхэ-hарьдаг манай республикын 
эгээл үндэр хада болоно. Сэлэнгэ, Үдэ, Худан, Сүхэ, Баргажан, 
Зэдэ гэхэ мэтэ ехэ голнууд бии. Манай республикын гол ажахы 
мал үсхэбэрилгэ юм. Морин, үхэр, хонин, ямаан, hарлаг, гахай, 
шубуу  үдхэдэг ажахынууд олон. Республикымнай ниислэл хото 
Улаан-Үдэ болоно. Тэрэ 1666 ондо баригдажа эхилээ. Улаан-Үдэ 
эрдэм ухаанай гуламта байхаhаа гадна, соёлой түб болоно. Эндэ 
олон үйлэдбэри бии. Тэдэнэй тоодо самолёт бүтээдэг, шэл хэдэг, 
вагон заhадаг, прибор хэдэг заводууд, сэмбэ нэхэдэг, нооhо угаа-
даг, конфетэ гаргадаг үйлэдбэринүүд ороно.
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8. lee – Наймадахи хэшээл
Хэды саг боложо байнаб? – Hány óra van?
эртэ үглөө 4-hөө 7 саг хүрэтэр   
үглөө 8-hаа 12 саг хүрэтэр    
үдэ 12-hоо 13 саг хүрэтэр     
үдэhээ хойшо 13-haa 18 саг хүрэтэр   
үдэшэ 18-hаа 22 саг хүрэтэр    
үдэшэ орой 22-hоо 24 саг хүрэтэр   
hүни 24-hөө 4 саг хүрэтэр    
Az időpontok kifejezésére a következő rendszert használják:
Egész órától fél óráig: napszak+Gen. x óra+Abl. y perc múlik.
Fél órától egész óráig: napszak+Gen. x perc nélkül y óra lesz.
A fél órára külön kifejezés van (хахад саг).
 үдын /hүниин/ 12 саг байна 
 үдэhээ хахад саг үнгэржэ байна /hүниин 12 хахад саг 
үнгэржэ байна/
 үдын /hүниин/ хоёрhоо хахад саг үнгэржэ байна
 үглөөнэй /үдэшын/ 6 сагhаа 20 минута үнгэржэ байна
 үглөөнэй /үдэшын/ 20 минутагүй 7 саг болохо
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         
         
         
– Мүнөөдэр ямар гараг бэ? 
– Мүнөөдэр гарагай нэгэн али дабаа байна.
– Мүнөөдэр хэдэн бэ? 
– Сентябриин 25.
– Yсэгэлдэр ямар үдэр байhан бэ?
– Yсэгэлдэр сентябриин 24, гарагай долоон байhан.
– Мүнөө хэды саг боложо байнаб?
– Yдэhээ 3 саг 17 минута үнгэржэ байна.
– Гарай сагшни буруугаар  ябана, тэрэшни хожомдоно. Мүнөө 25 
минута үнгэржэ байна.
– Үгы, сагни зүб ябана. Тэрэ ханын саг харыш, шинии сагшни 
түрүүлжэ байнал.
– Үнэн, энэмни зогсоод байнал.
– Ямар hайн, намтай уулзабаш, иигээд хаанашье хожомдохо-
гүйш.
– Буряад хэлэнэй хэшээл хэды сагта эхилхэб? 
– Буряад хэлэнэй хэшээл үглөөнэй 9 сагhаа 25 минутада эхилхэ.
– Хэзээ дууhахаб? 
– 10 сагhаа 35 минутада дууhаха.
– Мүнөөдэр турк хэлэнэй хэшээл болохо гү?
– Үгы, мүнөөдэр хэшээлгүйбди, харин үглөөдэр үглөө болохо.
– Хэдэн сагта эхилхэб мэдэнэгүй гүш? 
– Үглөөнэй 8 сагта эхилхэ.
– Тиигээ hаа, эртэ үглөө бодохо хэрэгтэй.
– Үглөөдэрэй хэшээлнүүдтээ бэлдээ гүш?
– Үшөө бэлдээгүйб, харин үдэшэ орой заабол дүүргэхэб. Үдэртөө 
сүлөөгүй байнаб.
– Хэшээлдээ бү хожомдоорой, сагтаа ерээрэй!
– Тиихэб, баяртай!
– Һэрюулхэ саг табиха бү мартаарай! Баяртай!
– Сайн байна! 
– Амар мэндэ!
– Дарима, ши үглөөдэр сүлөөтэй байна гүш? 
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– Юун болооб?
– Би шамайе концертдэ уриха hанаатайб. 
– Намайе гү? Һайн даа. Тэрэ хэзээ болохоб?
– Yглөөдэр үдэшын 7 сагта эхилхэ. 
– Хаана болохо бэ?
– Буряад драмын театрта. 
– Тиигээд хэдэн сагта дууhахаб?
– Yдэшын 10 сагта. 
– Тиимэ орой гү?
– Тиимэ. Сагтаа ерэ, бү хожомдо. Би шамайе хүлеэхэб. 
– Намайе хүлеэхэ хэрэггүй, би сагтаа ерэхэб.
– Заабол ерээрэй! Баяртай! 
– Тиихэб, баяртай!
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
бодохо ‘felkel’




зүб ябана ‘(az óra) helyesen jár’











Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Деепричастиин илгаhан түлэб 
Az előidejűség határozói igeneve (Adverbium perfecti)
Egy olyan igével használatos, amely időben megelőzi a főige cselek-
ményét. Jele: -аад, -ээд, -оод, -өөд. Az előidejűség mértékének nincs 
jelentősége. Fordítása az ‘és aztán, majd, miután’ szavakkal történik:
Оюутан сай уугаад, hургуулида ошобо. ‘A diák miután megia a 
teát elment az iskolába.’
Дунда hургуулиие дүүргээд, eхэ hургуулида орохо hанаатайб. 
‘Miután befejeztem a középiskolát, egyetemre akarok menni.’
Гэрэй даабариие хээд, номой hанда ошохоб. ‘Azután hogy meg-
csinálom a házi feladatot, elmegyek könyvtárba.’
Хандаhан түхэл. Юрын хандаhан түхэл 
Felszólító mód. Egyszerű felszólítás
A formailag legegyszerűbb felszólítói forma, az igető, mely E/2-nek 
szóló felszólítás. Jele: -. A даа, дээ partikulát hozzáadva a felszólítás 
nagyobb nyomatékot nyer. Szintén nyomatékosítja a felszólítást, ha az 
igető utolsó magánhangzóját meghosszabbítjuk.
Наашаа hуу даа! Эндэ газар байна, харанагүй гүш? ‘Ide ülj le, 
nem látod, hogy i van hely!’
Түрүүшээр энээниие хэ! ‘Először ezt csináld!’
Үглөөдэр сагтаа ерэ! ‘Holnap időben gyere!’
Дурадхан хандаhан түхэл 
Udvarias kérés/felszólítás
A jövőben végrehajtandó cselekvésre vonatkozó E/2, T/2-nek szóló fel-
szólítás. Jele: -аарай, -ээрэй, -оорой, -өөрэй (-и és -ь után -яарай, 
‑еэрэй, -ёорой, diongus és hosszú magánhangzó után -гаарай, 
‑гээрэй, -гоорой, -гөөрэй). A személyi jelek használata fakultatív.
Намда бэшэг заабол бэшээрэй. ‘Legyen szíves feltétlenül írjon 
nekem levelet.’
Гэрэл унтараагаарай. ‘Legyen szíves kapcsolja le a villanyt.’
Айха юумэн үгы, уйлаха болёорой. ‘Nincs miért félni, hagyja ab-
ba a sírást.’
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Гуйн-захиран хандаhан түхэл 
Erős/határozott kérés/felszólítás
Erős kérés E/2, T/2-nek. Jele: (E/2) -ыш, (T/2) -ыт; -и és -ь után -
ииш, -иит, diongus és hosszú magánhangzó után -гыш. 
Наашаа харыш, эндэ эрбээхэй байна! ‘Nézz ide, i van a pil-
langó!’
Энэ мэдүүлэлые алдуугүйгөөр бэшыт! ‘Ezt a mondatot tessék 
helyesen írni!’
Тэнэг юумэ хэлэхэ болииш! ‘Hagyd abba a butaságok mondását!’
Хандаhан түхэлэй буруушаалга 
Tiltás
Az ige tiltása a burját nyelvben az ige elő használt бү tiltószóval tör-
ténik:
Би шамайе гуйнаб, бү яба! ‘Kérlek, ne menj el!’
Намда хонходохо бү мартаарай! ‘Ne felejts el felhívni engem!’
Наашаа бү hуу, эндэ нойтон байна! ‘Ide ne ülj le, mert nedves.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Доро үгтэhэн саг тэмдэглэhэн тоонуудые үгөөрнь бэшээрэй. 
Írja le a következő időpontokat.
1732       
2052       
1230       
1630       
1407       
1202       
915       
625       
2400       
744       
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2118       
1735       
1953       
908       
1643       
505       
830       
2. Хандаhан түхэлэй тааруу залгалтые хэрэглээрэй. Írja be a fel-
szólító mód megfelelő szuffixumát.
Хэзээ уулзахабди? Харгыдаа hайн яба  !
Эндэ томо шулуун хэбтэнэ, хүл доро хара  !
Эндэ алдуу байна, зүбөөр бэшэ  !
Үшөө эртэ байна, hүүлдэнь яба  !
Энэ сүүмхэ ехэ хүндэ байна, намда туhал  !
Үглөөдэр хэшээлнүүдшни 8 сагhаа эхилхэ, тиимэhээ эртэ 
бодо  !
Тэндэ шэнэ баригдаа, наашаа хара  !
Үдэшэ театра ошохобди, сагтаа ерэ  , бү хожомдо          !
Мүнөө сүлөөтэй байнаш, бидэнтэй хамта кинодо ерэ       !
Үглөөдэр хэшээлтэйбди, гэрэй даабари хэ  !
Хүйтэн байна, сонхо хаа  !
Эжыдээ мэндэ хүргэ  !
Үглөөдэр уулзахабди, hүни hайн унта  !
Энэ уяае шангаар бари  !
Харанхы байна, гэрэл носоо  !
Гэртээ хүрөөд, хонходо  !
Ерэхэ жэлдэ заабол ерэ  !
Ямар эндэ шанга утаан байна бэ! Түргэн эндэhээ гара     !
Намайе бү марта  , бэшэг бэшэ   !
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Түрэhэн үдэрөөршни амаршалнаб! Элүүр энхэ, баяртай, жаргал-
тай бай  !
Хобдог бү бай  ! Нүхэдтэй хубаалса  !
Үдэшэ сүлөөтэй гүш? Манайда ерэ  !
3. Нэгэ хөөрэлдөөниие зохёогоорой, хаана нэгэ нүхэрые кинодо 
уринаш. Írjon egy rövid párbeszédet melyben holnaputánra meg-
hívja egy barátját színházba.
4. Холбоhон али илгаhан деепричастинүүдэй залгалтануудые 
тааран бэшээрэй. Írja be a megfelelő egyidejű vagy előidejű hatá-
rozói igenevek végződéseit a kihagyo részekbe.
Би түүхын факультет дүүрг  , түүхын багша болохоб.
Yсэгэлдэр орой фильм хара   , унтаабди.
Би үглөө бүри бодо   , кофе ууха дуратайб.
Жаргал семинариин ажал бэшэ   байна.
Шандор 2 жэл ажалла  , ехэ hургуулида орохо.
Доржо амаралта аба  , хүдөөдэ ябаха дуратай.
Бороо оро   hая зогсобо.
Англи хэлэнэй толи бэшэг хэрэглэ  , Иштван олон үгэ-
нүүдые hураа.
Буряадууд Росси гүрэндэ амидар   байдаг.
Дарима hуу  , мүнөөдэрэй газетэ уншана.
Би дунда hургуули дүүргэ  , наашаа ерэбэб.
Нүхэрни ерэ   шадахагүй.
Оюутан эртэ үглөө ерэ  , hургуулиин таhалга сэбэрлэбэ.
Yглөөдэр номой hанда ошо   , шэнэ ном унша-
хаб.
Энэ зун амар  , би Хара далайе харааб.
Yсэгэлдэр орой эжымни ехээр эсэ  , эртэ унтаба.
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Оюутанар турк хэлэн дээрэ шүлэгүүдые унша  , 
амарханаар хэлэ hурана.
Эгэшэмни хоол бэлдэ  , хүгжэм шагнана.
5. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые буряад хэлэн дээрэ оршуу-
лаарай. Fordítsa le burjátra az alábbi mondatokat.
Az időjárásjelentés 1830-kor kezdődik.
Holnap este 1745-ig történelem órám lesz.
Neked melyik napon, hánykor lesz mongol írás órad?
Minden kedden reggel 1015-kor kezdődik a burját óra.
A te csoportodban hány diák tanul? 32 diák.
A nagy szobában 10 új faasztal és 22 régi szék van.
Apám és anyám 45 évesek. Ők egyidősek.
A bátyám 3 évvel idősebb nálam.
Burjátiában 22 ajmak van.
Januárban a húgom 19 éves lesz.
Nektek van ohon kiskutyátok?
Miután a diákok leülnek az asztalokhoz, kezdődik az óra.
Miután veled megismerkedtem, sok új dolgot tanultam tőled.
Miután 18 éves leszek, megyek az egyetemre.
Miután a lányom 7 éves lesz, megy az iskolába.
Darima már 2 éve (folyamatoson) tanul mandzsu nyelvet.
Én már 4 éve (folyamatoson) járok focizni.
Miután felkelek, szeretem meghallgatni a rádióban a híreket.
Szeretek fekve tévét nézni.
Az órád nem késik? Nem késik, hanem siet.
Jól csináld meg a házi feladatot!
Feküdj!
Ne felejts el nekem telefonálni!
Ma locsolja meg a virágokat!
Ne menj az erdőbe, mert eső lesz.
Ne felejtsd el megírni a levelet!
6. Жэл али наhан? Írja be a megfelelő korjelölést.
Абамни 55     .
Би 30      .
Дүү басагамни 11    .
Багшамнай 66     .
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Нүхэрни 28      .
Эжымни энэ жэл 50     болохо.
7. Доро үгтэhэн хөөрэлдөөниие буряад хэлэн дээрэ оршуулаа-
рай. Fordítsa le az alábbi párbeszédet burját nyelvre.
– Szia! Mi újság?
– Szia! Köszönöm, minden rendben.
– Ma van órád?
– Igen, ma sok órám van. Reggel 830-tól 14 óráig.
– Ilyen sok? Milyen óráid lesznek? Lesz-e burját órád?
– Ma két órás burját óra lesz.
– Tudom, ma 1030-től 1230-ig van burját órád. Utána mit csinálsz?
– 1230-től 14 óráig van török órám. Utána megyek a könyvtárba. Meg 
kell írnom a szemináriumi dolgozatot. Jössz velem?
– Nekem pont akkor lesz néprajz órám. De utána szabad vagyok.
– Akkor a könyvtárban találkozunk!
– Rendben, jövök. Este menjünk moziba?
– Van valami érdekes film?
– A belvárosi moziban a “Dzsingisz kán” című film megy.
– Halloam, hogy jó film.
– Akkor menjünk! 16 órakor a könyvtárban találkozunk! Szia!
– Szia!
8. Доро үгтэhэн шүлэгые оршуулангаа, шүлэгэй грамматическэ 
шүүлбэри хээрэй. Fordítsa le szótár segítségével az alábbi verset, 












9. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн текстые оршуулаарай. For-
dítsa le szótár segítségével az alábbi szöveget. 
Угсаата зоной hургаал
Манай буряад арад үхибүүдээ хүмүүжэлхэ талаар  сэсэн мэргэн 
hургаалай ёhо заншалтай, дүй дүршэлтэй байhан. Үхибүүдэйн-
гээ хүнэй хэлэ ойлгодог болоhон сагhаань хойшо эхэ эсэгэнь 
иимэ hургаал, захяа заабари хэлэдэг байгаа:
Үглөөгүүр hэреэд, унтаридаа бү хэбтэ, бодо. Унтарияа гансата 
заhа. Нюур гараа угаа.
Галда муухай юумэ бү оруулаарай. Гал гуламтаяа бузарлаhан 
хүн өөдэлхэгүй.
Шадаа hаа, хүндэ туhалжа ябаарай, тиихэдээ өөртөө туhал-
хаш.
Үгытэй баян, хүгшэн залуу, ноён нoён бэшэ, ород буряад гэжэ 
хүниие бү илга. Ямаршье хүндэ адли тэгшээр ханда.
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9. lee – Юhэдэхи хэшээл
Нэгэ үдэрни – Egy napom
Эртэ үглөө би 645 сагта бододогби. Һэрихэдэ, нюдэёо нээжэ, hу-
няагаад, эбhээлнэб. Оронhоо бодомсоор, нюур гараа, шүдэёо угаа-
гаад, үhэёо hамнанаб. Урматай байбал, бэеэ угаадагби. Һүүлдэнь 
хубсалаад, үглөөнэй хоолоо эдидэгби. Тоhотой хилээмэ ба hүтэй 
халуун кофе ууха заншалтайб. Юрэнхыдөө 7 саг хахадта гэрhээн 
гаража, ажалдаа ябадагби. Ажалай газарни хотын түбтэ байна, 
тиимэhээ автобусоор, троллейбусоор, трамвайгаар али метрогоор 
хүрэжэ болохо. Сүлөөтэй байбал, ябаган ошодогби. Ябагаар  яба-
хада хүнэй бэедэ ехэ hайн юм.
Yдэртөө ажалайнгаа забhарта үдэрэйнгөө хоолоо эдидэгби, за-
римдаа нүхэдтэйгөө уулзаад, хөөрэлдэнэб.
Yдэшэ ажалайнгаа hүүлдэ эсэнхэй байдагби. Гэртээ ерэмсээр, 
оройн хоолоо бэлдээд, эдидэгби. Тиигээд амарха заншалтайб. 
Газетэ журнал уншажа, телевизэрээр  дамжуулга, фильм харадаг-
би али радиогоор хүгжэм шагнадагби. 
Yдэшэ орой 10 сагай багаар нойрни хүрэмсээр, орондоо орохо 
бододогби. Һэрюулхэ сагаа табяад, унтадагби.
Танай үдэртнай яажа үнгэрнэб?
Асуудалнууд – Kérdések
1. Хөөрөөшэ хэдэн сагта бододог бэ?
2. Һэрихэдэ юу хэдэг бэ?
3. Урматай байбал, юу хэхэ заншалтайб?
4. Хэзээ, яажа тэрэ ажалдаа ошодог бэ?
5. Хаана ажалнь байнаб?
6. Хэзээ тэрэ нүхэдтэйгөө уулзанаб?
7. Гэртээ бусахада, хөөрөөшэ юу хэдэг бэ?
8. Яажа амардаг бэ?
9. Орондоо орохын урда тэрэ юу хэдэг бэ?
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Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
ажалай газар ‘munkahely’ троллейбус ‘troli’
амарха ‘pihen’   угааха ‘mosakszik, mos’
багаар ‘körülbelül’   урматай байха ‘jókedvűnek lenni’
бодохо ‘felkel; gondol’  унтаха ‘alszik’
бэеэ угааха ‘fürdik’  үhэн ‘haj’
газетэ ‘folyóirat, újság’  халуун ‘forró’
гар ‘kéz’   хоол ‘étel’
дамжуулга ‘műsor’  хотын түб ‘belváros’
журнал ‘magazin’  хубсалха ‘felöltözik’
забhар ‘szünet’   хүгжэм ‘zene’
заншалтай байха ‘valamilyen хүрэхэ ‘elér’
szokással rendelkezik’  hамнаха ‘fésülködik’
заримдаа ‘néha’  hуняаха ‘nyújtózkodik’
кофе ‘kávé’   hү(н) ‘tej’
нойр хүрэхэ ‘elálmosodik’ hэрихэ ‘felébred’
нюдэн ‘szem’   hэрюулхэ саг табиха ‘ébresztőórát 
нюур ‘arc’   beállít’
нээхэ ‘kinyit’   шагнаха ‘hallgat’
орон ‘ágy’   шүдэн ‘fog’
орондо орохо ‘lefekszik’ эбhээлхэ ‘ásít’
татаха ‘húz’   эдихэ ‘eszik’
телевизор ‘televízió’  эсэнхэй байха ‘fáradtnak lenni’
тоhотой хилээмэ ‘vajas kenyér’ ябаган ‘gyalog’
трамвай ‘villamos’  ябагаар ябаха ‘gyalogol’
  
Хөөрэлдөөн – Párbeszéd
– Юрэнхыдөө ши хэдэн сагта бододогбши?
– Ехэнхидээ би 7 сагта бододогби.
– Харин амаралтын үдэртэ хэдэн сагта бододогбши?
– Адлихан 7 сагта бододогби.
– Бодоод, юу хэдэгбши?
– Би бодоод, үглөөнэй сайгаа уудагби. Тиигээд гимнастика 
хэдэгби. Һүүлдэнь хэшээлнүүдээ дабтаад, гэрэй даабаринүүдые 
дүүргэдэгби. Харин шинии амаралтын үдэр яажа үнгэрнэб?
– Би үглөөнэй 9 сагта бододогби. Тиигээд үглөөнэй хоолоо эдеэд, 
баhа хэшэлнүүдтээ бэлдэдэгби.
– Һүүлдэнь юу хэхэ заншалтайбши?
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– Урматай байбал, дэлгүүрнүүдээр ябадагби али кинодо ошодог-
би.
– Би баhа кинодо ошохо дуратайб. Энэ долоо хоногой hүүлдэ ур-
матай байбал, намтай ерыш!
– Сүлөөтэй байбал, хонходохоб.
Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые гүйсэдөөрэй! Egészítse ki az a-
lábbi mondatokat!
Эртэ үглөө hэреэд, би 
        
Yглөө үдэшэ бүри би шүдэёо угаанаб, 
        
Гэрhээ гарахын урда хубсаhаяа үмдэжэ, 
        
Ажалдаа али hургуулидаа би автобусоор, 
      ябанаб.
Yдэртөө би hурахада, 
        
Yдэшэ би эсэнхэй байнаб, тиимэhээ амархада, 
        
Yдэшэ орой нойрой хүрэхэдэ, 
        
Хэзээ юу хэнэбши?
үглөөнэй  
        
үглөөнэй  
        
үдын  
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үдэрэй  
        
үдэшын  
        
үдэшын  
        
үдэшын  
        
үдэшын  
        
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Өөртэ хамаадал 
Az alanyi birtokjel
Alanyi birtokjelet akkor kell használni, amikor a cselekvő (alany) olyan 
tárgyra vonatkozóan végez cselekvést, amely az ő birtokában van. 
Használata alanyesetben:
1. -аа, -ээ, -оо, -өө mássalhangzós szóvég esetén (kivétel elölképze 
-н, ha a szó utolsó szótagában rövid magánhangzó van). Diongus 
vagy hosszú magánhangzó esetén -г- kötőhang jelentkezik:
 Би номоо уншанаб. ‘Olvasom a könyvemet.’
 Багша харандаагаа барина. ‘A tanár fogja a ceruzáját.’
2. -яа, -еэ, -ёо szóvégi rövid magánhangzó, és szóvégi elölképze -н 
esetén, ha az utolsó szótag magánhangzója rövid:
 Улаан ручкаяа асарха бү марта! ‘Ne felejtsd el elhozni a piros 
 tolladat!’
 Yглөө бүри үhэёо hамнадагби, шүдэёо угаадагби. ‘Minden 
 reggel megfésülöm a hajam, és megmosom a fogam.’
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Használata egyéb esetragok esetén: 
Genitivus+Alanyi birtokjel
 Kérdés: хэнэйнгээ? юунэйнгээ?
 Szuffixum:
  mássalhangzók után: +гаа, +гээ, +гоо, +гөө
   Példák:  ахынгаа, эжынгээ, толиингоо,
  magánhangzók után: +нгаа, +нгээ, +нгоо, нгөө
   ажалайнгаа, номойнгоо, үhэнэйнгөө
Dativus-Locativus+Alanyi birtokjel
 Kérdés: хэндээ? юундээ?
 Szuffxum: +аа, +ээ, +оо, +өө
  Példák: абадаа, эгэшэдээ, толидоо, нүхэртөө
Accusativus+Alanyi birtokjel
 Kérdés: хэнээ? юугээ?
 Szuffixum: 
  mássalhangzók után: +аа, +ээ, +оо, +өө, 
   Példák: замаа, дэбтэрээ, номоо, гүрэнөө
  rövid magánhangzók után: +яа, +еэ, +ёо,
   Példák: hургуулияа, зүрхэеэ, үhэёо
  hosszú magánhangzók után: +гаа, +гээ, +гоо, +гөө
   Példák: сайгаа, эжыгээ, нохойгоо, зүгыгөө
Instrumentalis+Alanyi birtokjel
 Kérdés: хэнээрээ? юугээрээ?
 Szuffixum: +аа, +ээ, +оо, +өө
  Példák: харандаагаараа, хэлээрээ, модоороо, нүхэрөөрөө
Comitativus+Alanyi birtokjel
 Kérdés: хэнтэйгээ? юунтэйгээ?
 Szuffixum: +гаа, +гээ, +гоо, +гөө, +яа, +еэ, +ёо
  Példák: абатайгаа ~ абатаяа, эжытэйгээ ~ эжытэеэ,
      моринтойгоо ~ моринтоёо, нүхэртэйгөө ~ нүхэртэёо
Ablativus+Alanyi birtokjel
 Kérdés: хэнhээн? юунhээн?
 Szuffixum: +н
  Példák: ажалhаан, гэрhээн, номhоон, Сегедhээн, Москваhаан
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Уридшалhан деепричасти 
A rövid előidejűség határozói igeneve (Adverbium contemporale)
Egy olyan cselekményt ír le, melynek befejezte egybevág a fő cselek-
mény kezdetével. Ez a mellékcselekvés mindig lezáródik mire a főcse-
lekvés elkezdődik. Magyarra az ‘amint, rögtön amint’ segítségével 
fordíthatjuk. Szuffixuma: -мсаар, -мсээр, -мсоор, -мсөөр.
Ерэмсээршни, кинодо ябахабди. ‘Amint megérkezel, megyünk 
moziba.’
Yглөө бодомсоор, нюур  гараа хүйтэн уhаар угаадагби. ‘Reggel 
amint felkelek, hideg vízben mosakodok.’
Гэрhээ гарамсаар, автобусой буудалда ошодогби. ‘Amint kime-
gyek a házbol, megyek a buszmegállóba.’
Болзоогой деепричасти 
A feltételesség igeneve (Adverbium conditionale)
Ahhoz az igéhez járul, amelyik leírja, hogy milyen feltétellel teljesül a 
főige cselekménye. Felvehet negatív partikulát, és birtokos személyi je-
leket is. Szuffixuma: -бал, -бэл, -бол.
Бороо удаан оробол, үер болохо. ‘Ha sokáig esik az eső, árvíz lesz.’
Айбал, бү хэ! Хэбэл, бү ай! ‘Ha félsz ne csináld, ha csinálod, ne 
félj!’
Ерэбэлтнай, хамта кинодо ошохобди. ‘Ha jösztök, elmegyünk 
moziba.’
Ерээдүй сагай причасти 
Jelen-jövő idejű melléknévi igenév (Nomen futuri)
Felvehet esetragokat és birtokos személyragokat is. Szuffixuma: -ха, 
‑хэ, -хо.
Ерэхэ жэл би ехэ hургуулида hурахаб. ‘Jövőre egyetemen fogok 
tanulni.’
Би дэлгүүрhээ hураха ном худалдажа абабаб. ‘Megveem a 
tankönyvet a boltból.’
Мүнөө хэхэ ажалгүй байнабди. ‘Most nincs semmi dolgunk.’
Дунда hургуулидаа hурахадамни, англи хэлэ hураhанби. ‘Ami-
kor iskolában tanultam, megtanultam angolul.’
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Танил бэшэ хүнүүдтэй хамта ябахаhаа бү ай! ‘Ne félj együ 
menni az ismeretlen emberekkel.’
Эжын гэртээ ерэхэтэйнь хамта, оройн хоолоо эдеэбди. ‘Amint 
anya hazaérkeze, elkezdtünk vacsorázni.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Өөртэ хамаадалай залгалтануудые хэрэглээрэй. Írja be a meg-
felelő alanyi birtokjeles végződéseket a kihagyo részekbe.
Гэр бүлэдэ   эжымнай эртэ бододог. 
Мүнөөдэр гэртэ  буряад хэлэнэй дэбтэр  мартааб.
Үдэртэ   гэртэмнай хэншье үгы байдаг. 
Аба бүхы үдэртөө ажалда  байна.
Би эжыдэ   туhалха дуратайб.
Нюур гар    угаагаад, hахал  абаха бү мартаарай!
Би эжытэй   хамта эдеэ хоол  бэлдэдэгбди.
Ши ном   уншаад, намда үгөөрэй.
Жаргалмаа таhалга соо нүхэр басагантай   hууна.
Эгэшэмни үхибүүдтэй   ходо наададаг.
Басаган буряад хубсаhа   оёно.
Мүнөөдэр хэдэн сагта гэртэ   ошохобши?
Ажалhаа   саарhануудые асарха бү марта!
Дарима байра   сэбэрлэхэ дуратай.
Гэрэй даабари   дүүргээд, сэтгүүл уншахаб.
Һургуулиhаа   ерээд, үдэрэй хоол    эдидэгби.
Нүхэрэй  бэшэгые уншаад, урматай болооб.
Нүхэр басанда   бэлэг абаа гүш?
Гэр    hанаад байнаб.
Орой байна, гэртэ   таксигаар ябаарай!
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2. Уридшалhан деепричастиин залгалтануудые хэрэглээрэй. Írja 
be a rövid előidejűség igenevének végződéseit a kihagyo  részek-
be.
Дүүмни дунда hургуулиие дүүргэ  , консерваторидо 
орохо hанаатай.
Би хүдөөдэ ерэ  , бэшэг бэшэхэб.
Долоон сагай боло  нь, хэлээрэй.
Дулаанай боло  , сэсэг сэсэглэжэ эхилнэ.
Жамбал Улаан-Үдэдэ ерэ  , хуушан нүхэртэйгөө уул-
заба.
Гэртээ ерэ  ни, гэрэй даабарияа хэхэ хэрэгтэй.
Номой дэлгүүртэ Жаргал “Дэлхэйн энциклопеди” хара , 
абаха hанаатай болоо.
Сэгэд хотодо оро , “Пик Сегед” гэhэн фабрика харагдана.
Абамни ажалаа дүүргэ  , гэртээ ерэдэг.
Эртэ үглөө бодо  , халуун кофе шанадагби.
Би hонин уншажа эхилэ  , бүхы юумэ мартадагби.
Дунда hургуулида багшын таhалгада оро  , hурагшад 
бододог.
Ахын яба  , эжымнай гэртээ ерээ.
Найман саг боло  , ажалаа эхилдэгби.
Үүлэнүүдэй бии боло  , бороо орожо эхилбэ.
3. Болзоогой деепричастиин залгалтануудые хэрэглээрэй. Hasz-
nálja a feltételesség igenevét.
Буряад Ехэ Һургуулиин оюутад hайн hура  , улаан дип-
лом абадаг.
Малшан хүнтэй уулза  , мал тухай хөөрэлдэнэбди.
Трамвай ерэ  , би автобусоор ябахагүйб.
Тэрэ hонин унша  , hүүлдэнь үгөөрэй.
Үдэр бүри гимнастика хэ  , элүүр болохош.
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Хүнэй урда хара миисгэй гара  , аза талаангүй үдэр 
болохо гэдэг.
Хэшээлдээ хожомдо  шни, багша оруулхагүй.
Абын ерэ  , бидэ хамта хоол эдихэбди.
Ажал эхил   , дууhаха хэрэгтэй.
Олон бороо оро  , үер болодог.
Ямар нэгэн бэрхэшээл гара  , намда хэлээрэй.
Эртэ хабар ерэ  , дулаан оронуудhаа шубууд бусаха.
Олон саахартай печени эди  , тарган болохош.
Урмагүй боло  , шоколад эдидэгби.
Сүлөөтэй сагтай бай   , эжытэй театрта ошохобди.
4. Ерээдүй сагай причастиин залгалтануудые хэрэглээрэй. 
Használja a jelen-jövő idejű melléknévi igenevet.
Минии унша   ном ехэ hонин.
Ерэ   долоо хоногто манайда хүгшэн эжымнай ерэхэ.
Ажалаа дүүргэ  дэшни, шамда хонходохоб.
Ерэ   сагтаа ерээрэй!
Хэшээлдээ хожомдо   гүй бодоорой!
Үсэгэлдэр уулза   танилни ерээгүй.
Айха хэрэггүй, мэдэ   юумые мэдэнэш.
Угаа   аяганууд шэрээн дээрэ зогсоно.
Найман сагта эхил   буряад хэшээлнай найман хахадта 
болоо.
Абын ерэ  тэй хамта хүгшэн эжы хонходоо.
Багшамнай Москвада ябаа, тиимэhээ үглөөдэр боло   
хэшээлнай болохогүй.
Эжы басагандаа унта  ын урда тээ үльгэр уншадаг.
Мүнөөдэр үглөө Кечкеметдэ яба   автобус ерээгүй.
Унта   сагтаа орондо ороорой!
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5. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az a-
lábbi mondatokat.
Darima levelet írt a barátjának.
Ő nagyon szereti a nővérét.
Hiányzik az apám.
Mindig emlékezzetek a tanárotokra.
Dorzso ma ohon felejtee a füzetét.
A gyerekek sokmindent kérdeztek az apjuktól.
Ők büszkék a lányukra.
A barátjával együ ment moziba.
Az anya találkozo a fiával.
Láam a bátyámat a barátnőjével.
Apa mindig későn jön a munkájából.
Dorzso a húgának telefonál.
Az anya a lányának varrt ruhát.
Sok órad van az iskolában?
Időben gyere, ne késsél.
Szeszeg a bátyjával a Burját Egyetemen tanul.
Ne felejtsd i a könyvedet és füzetedet!
Vedd fel a sapkádat!
Minden reggel kezet, arcot és fogat szoktam mosni.
A piros ceruzájával írj!
Amint eszünk, megyünk játszani.
Amint hazaérek, ebédet szoktam főzni.
Amint jössz, megyünk a Nagyáruházba.
Amint befejezem a középiskolát, megyek külföldre dolgozni.
Amint kezdődik az ősz, a gyerekek iskolába mennek.
Ahogy felkelek, forró teát szoktam főzni.
Amint lesz pénzem, szeretnék elmenni Japánba.
Ahogy befejezem a történelem szakot, történelem tanár leszek.
Ahogy 8 óra lesz, kezdődik az óra.
Amint fél 7 lesz, kezdődnek az esti hírek.
Felhívlak amint megérkezek a nagyszüleimhez.
Amint felébredek ásítani szoktam.
Amint lesz szabad időm, találkozunk.
Amint Gábor jól megtanul törökül, megy Törökországba.
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6. Доро үгтэhэн хөөрэлдөөниие буряад хэлэн дээрэ оршуулаа-
рай. Fordítsa le az alábbi párbeszédet burját nyelvre.
– Szia! Mi újság?
– Szia! Köszönöm, minden rendben.
– Ma hánykor keltél?
– Reggel 7-kor ébredtem, de csak 715-kor keltem. És te?
– Én 740-kor ébredtem fel, emia sietnem kelle.
– Amint felébredtél mit csináltál?
– Ma nem reggeliztem, nem volt szabad időm. És te mit csináltál?
– Amint felébredtem, megmostam az arcomat és a fogaimat, és felöl-
töztem. Később iam egy forró kávét, és meghallgaam a rádióban a 
friss híreket. Én időben keltem, mert tegnap este beállítoam az ébresz-
tő órát.
– Én elfelejteem beállítani. 
– Ma gyalog jöem az egyetemre. És te hogyan jöél? 
– Én ma busszal jöem. Sok óránk van ma?
– Igen, ma 6 óránk van. Ebédidőben jössz velem?
– Rendben, jövök.
– Akkor 1310-kor találkozunk!
– Hova menjünk?
– Nem tudom, majd eldöntjük. Szia!
– Szia!
7. Доро үгтэhэн сэсэн үгэнүүдые hанажа аба, причастинуудай 
залгалтануудые олоорой. Tanulja meg a következő népi bölcses-
ségeket, és találja meg a bennük szereplő melléknévi igenévi alako-
kat!
       Гурбан ута
Дайдада - харгы ута,
Хэлэхэдэ - үльгэр ута,
Хүдэлхэдэ - хүдэлмэри ута.
       Гурбан хүнгэн
Урдахадаа уhан хүнгэн, 
Хиидэхэдээ үдэн хүнгэн, 




Шулуун дээрэ ногоо ургуулха бэрхэ,
Уhан дээрэ гал түлихэ бэрхэ,
Yхэрэй эбэр дээрэ саhа тогтоохо бэрхэ.
 Гурбан хурдан
Хүлэг мориной хүл хурдан,
Хүжүүн номын hомо хурдан,
Хурса хүнэй hанаан хурдан.
          Гурбан холо
Хашан мориндо харгы холо, 
Харуу хүндэ нүхэр холо, 
Үхэhэн хүндэ наран холо.
           Гурбан хурса
Гүлгэн нохойн шүдэн хурса, 
Зунай бугын эбэр хурса, 
Үхэхэ хүнэй нюдэн хурса.
        Гурбан бүхэ
Айлшанай заяан бүхэ,
Нойтондо сабуун бүхэ, 
Номгондо сэдьхэл бүхэ.
8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн саг агаарта хабааатай тэм-
дэгүүдые оршуулаарай. Fordítsa le szótár segítségével az alábbi 
népi-meteorológiai megfigyeléseket.
Уhанай ехээр татабал, бороо орохо.
Эртэ үглөө шүүдэртэйбэл, бороо орохо.
Һүниндөө манан унабал, бороо орохогүй.
Yүлэн газар дээрэ hанжабал, сэлмэг болохо.
Сонхын шэл гоёор  сэсэглэжэ мүльhэтэбэл, ерэхэ ургаса hайн бай-
даг.
Нойтон модондо хүхын hуужа донгодобол, бороотой жэл, хуурай 
модондо донгодобол, ган жэл болохо.
Yлэгшэн нохой айлда ерээд түрэбэл, hайниие харадаг.
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10. lee – Арбадахи хэшээл
Нүхэрни – A barátom
Би нүхэртэйгөө хамта хамтын байра руу ошообди. Общежити-
мнай манай eхэ hургуулиин байшангай хойно байна. Тэндэ Баатар 
гэhэн нэрэтэй манай бүлэгэй оюутан hуудаг. Би Баатартай хамта 
ород хэлэ бэшэгэй кафедрада гурбадахи курста hурадагби. 
Заримдаа хоюулаа гэрэй даабаринуудые дүүргэхэ заншалтайбди.
Нүхэртэйгөө хамтын байра руу ерээд, Баатарай таhалгада 
ошообди. Таhалгадаа Баатар хэбтээд, номоо уншажа байгаа. Оро-
мсоор, би нүхэрөө Баатартай танилсуулааб. Нүхэрни Николай 
гэжэ нэрэтэй. Николай бага наhанаймни нүхэр. Бидэ хоюулаа 
арбан хоёр  наhатайдаа, найман жэлэй урда нэгэ зунай лагерьта 
танилсаабди. Тэрэ сагhаа хойшо бэшэлсэдэгбди, шадабал 
уулзадагбди. Мүнөө тэрэ Улаан-Үдэ руу ажалаар  ерээ. Тэрэ нэгэ 
телефоной компанида ажалладаг. Николай hамгагүй, эхэ эсэгэ-
тэеэ хамта Москвада амидардаг. Абань сэтгүүлшэнээр ажалладаг, 
харин эжынь дунда hургуулиин багша. Нүхэрни нэгэ эхир аха-
тай, тэдэнэр бэе бэедээ адли байна. Тэрэнь Москваагай Ехэ 
Һургуулиин оюутан, математикын кафедрада хоёрдохи курста 
hурадаг. Мүнөө Николай ахатайгаа хамта хоюулаа 20 жэлтэй бай-
на. Түрэhэн үдэрнь февралиин хорин хоёрто байна.
Бэе бэетэйнь танилсуулаад, гурбуулаа хото руу ошоод, нэгэ 
кафедэ кофе уужа, хөөрэлдөөбди.
Асуудалнууд – Kérdések
1. Хөөрөөшэ нүхэртэйгөө хамта хаана ошоо бэ?
2. Хамтын байра хаана байнаб?
3. Тэндэ хэн hуудаг бэ?
4. Баатар хаана hурадаг бэ?
5. Хоюулаа юу хэхэ заншалтайбди?
6. Таhалгадаа Баатар юу хээб?
7. Таhалгада оромсоор, хөөрөөшэ юу хэhэн бэ?
8. Нүхэрнь хэн гэжэ нэрэтэйб?
9. Хөөрөөшэ нүхэртэйгөө хаана, хэзээ танилсааб?
10. Мүнөө Улаан-Үдэ руу юундэ ерээб?
11. Нүхэрнь ямар ажалтайб?
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12. Николай хаана, хэнтэй амидардаг бэ?
13. Эхэ эсэгэгэнь юу хэдэг бэ?
14. Николай ахатай гү? Тэрэнь юу хэдэг бэ?
15. Мүнөө Николай хэдытэй бэ? Хэзээ түрэhэн үдэрнь байнаб?
16. Тэдэнэр гурбуулаа хаана ошооб?
17. Өөрынгөө нүхэр тухай бага хөөрөөн бэшээрэй.






бэе бэедээ ‘egymásnak, egymásra’
бэе бэетэй ‘egymással’
бэшэлсэхэ ‘levelezni’








танилсуулха ‘megismertet valakit valakivel’
түрэhэн үдэр ‘születésnap’
тэрэ сагhаа хойшо ‘azóta’
хамтын байра ‘kollégium’
hамга(н) ‘feleség’





Жаргал: – Сайн байна!
Бадма: – Сайн!
Жаргал: – Ши нүхэрыемни таниха гүш?
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Бадма: – Үгы, үшөө уулзаагүйбди.
Андраш: – Тиигэбэл танилсая! Би Андраш. Ши хэн гэжэ нэрэтэй-
бши?
Бадма: – Би Бадма байнайб.
Жаргал: – Гурбуулаа хамта кафедэ ошолсохомнай гү?
Андраш: – Тиимэ даа, ябая! 
Бадма: – Хаана ошохомнай бэ?
Жаргал: – Лотос-то ябая!
Бадма: – Андраш, ши хаанаhаабши?
Андраш: – Би өөрөө венгрби, харин Монголдо hурадагби.
Жаргал: Улаан-Баатарай Ехэ Һургуулида hурадаг.
Бадма: – Ямар кафедрада hурадагбши?
Андраш: – Монгол ба ород хэлэнүүдые hурадагби.
Бадма: – Хэр удаан тэндэ hуранабши?
Андраш: – Арбан табан hара боложо байна. Зургаан hарын hүүл-
дэ гэртээ бусахаб.
Бадма: – Тиигээд Улаан-Үдэ руу юундэ ерээбши?
Жаргал: – Андраш минии айлшан байна, би тэрэниие манайда 
уряаб.
Андраш: – Улаан-Үдэ руу ганса нэгэ долоо хоногоор ерээб. Байгал 
далайе хараха hанаатайб.
Бадма: – Теэд хаража үзөө гүт?
Жаргал: – Үглөөдэр эртэ үглөө поездоор ябахабди.
Бадма: – Харыт, эндэ сүлөөтэй шэрээн байна. Наашаа hууя!
Андраш: – Тиие, тиие. Би нэгэ халуун каппучино уухаб.
Жаргал: – Би нэгэ хара кофе ууха hанаатайб. Мүнөөдэр  кофе 
үшөө уугаагүйб.
Бадма: – Би hүтэй кофе уухаб, харин мүнөөдэр энэ минии гур-
бадахи кофе болохо.
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Дугаарлаhан тоогой нэрэ 
A sorszámnév
Jele: +дахи, (+дэхи, +дохи)
нэгэн ‘egy ‘ → нэгэдэхи ‘első’ 
хоёр ‘keő’ → хоёрдохи ‘második’
арбан ‘tíz’ → арбадахи ‘tizedik’
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Суглуулhан тоогой нэрэ 
Gyűjtőszámnév
Jele: +уулаа, +юулаа, +үүлээ.
Csak a következő számnevek esetében használható:
хоёр ‘keő’ → хоюулаа ‘keen’
гурбан ‘három’ → гурбуулаа ‘hárman’
дүрбэн ‘négy’ → дүрбүүлээ ‘négyen’
табан ‘öt’ → табуулаа ‘öten’
арбан ‘tíz’ → арбуулаа ‘tizen’
Үйлэ үгын хамтадхаhан маяг 
Együttes cselekvés kifejezésére szolgáló igealak (Cooperativus)
Az együes cselekvés igealakjának szuffixuma a -лса- (-лсо-, -лсэ-) 
képző. Az igealak azt fejezi ki, hogy az alany a cselekményt másokkal 
együ végzi, vagy részt vesz mások cselekményében.
Amint az az alábbi példákból is jól látszik, az együes cselekvés ki-
fejezésére szolgáló igeképző használható kölcsönösség kifejezésére is. 
Ycэгэлдэр би шэнэ багшатаймнай танилсааб. ‘Tegnap megis-
merkedtem az új tanárunkkal.’
Дарима ба Жаргал хоёр  бэшэлсэдэг. ‘Darima és Zsargal levelez-
nek (egymással).’ 
Жаргал намтай хамта eхэ hургуулида ошолсодог. ‘Zsargal ve-
lem együ szoko az egyetemre menni.’ 
Хандаhан түхэл. Урин хандаhан түхэл 
Felszólító mód. Kollektív felszólítás
Olyan felszólítás, mely kollektív cselekvésre hív, vagy pedig olyan cso-
portnak szól, melynek a beszélő is tagja. Jele: -я, -е, -ё. A személyi 
jelek hozzáillesztése fakultatív. 
Орой байна, унтая! ‘Késő van, aludjunk!’
Мүнөөдэр сагтай байбал, хамта театрта ошоё! ‘Ha van szabad 
időd, menjünk együ színházba!’
Зүбөөр, алдуугүйгөөр бэшэебди! ‘Helyesen, hibátlanul írjunk!’
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Зүг шэгэй дахуул үгэ
Irányhatározói névutó (Directivus)
Egyalakú, mindig mély hangrendű: руу. Jelentése részben fedi a hely- 
és részeshatározó eset jelentését (Dativus-Locativus).
Ерэхэ зундаа хүдөө руу ябаха hанаатайб. ‘Idén nyáron szeretnék 
vidékre menni.’
Долоо хоног бүри Будапешт руу ябадагби. ‘Minden héten járok 
Budapestre.’
Үглөөдэр эртэ 745 сагта hургуули руу ерээрэй! ‘Holnap korán 
reggel 745-kor gyere az iskolába!’
Сасуулгын дахуул үгэнүүд
Az összehasonlítás határozói névutói
Összehasonlításnál, összevetésnél az адли, шэнги, мэтэ névutók is 
használhatók. Az адли szó néhány esetben a hely- és részeshatározó 
esetet vonzza:
Дарима эжыдэ адли. ‘Darima az anyjára hasonlít.’
Тэрэ ахадаа адли түүхын багша болохо hанаатай. ‘Ő a báty-
jához hasonlóan történelem tanár szeretne lenni.’
Адли хүндэ ажалтай байнабди. ‘Hasonlóan nehéz munkánk van.’
Буряад хэлэн Байгал далай шэнги гүнзэгы, Cаяанай hарьда-
гууд шэнги хурса, дэлхэйн ургамал шэнги баялиг, түрэ-
hэн эхэ шэнги арюухан. ‘A burját nyelv mély mint a Bajkál-
tó, éles mint a Szaján-hegység csúcsai, gazdag mint a világ nö-
vényzete, és tiszta és szép mint a szülőanya.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Тоонуудые үгөөрнь ба залгалтануудыень хэрэглээрэй. Írja le a 
zárójelben levő számokat, és illessze hozzájuk a megfelelő számné-
vi végződéseket.
Манай гэр бүлэдэ бидэ (5)     байнабди.
Марта (3)     курста hурадаг.
Түүхын кафедра (4)     дабхарта байна.
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Түүхын музей хаана байнаб? Баруун талаhаа (2)   
байшан.
Тэдэ (3)     уулзажа, удаан хөөрэлдэбэ.
Номоо (258)      талада уншанаб.
Ехэ дэлгүүрэй (1)   дабхарта гутал абажа болохо.
Гэр бүлэдөө хэдүүлээбта? Бидэ (4)   .
Суббото бүри (5)   театрта ябаха заншалтайбди.
Та хэдыдэхи дабхарта амидардагбта? (3)   дабхарта.
Тэдэ бултандаа (10)    ерээ гү?
Бидэ (4)    хамта тиишээ ябахамнай гү?
Дүү басагамни дунда hургуулида (5)   класста hурадаг.
«Дэлхэйн энциклопеди» гурбан ботитой. (2)    
ботидонь Европын гүрэнүүд тухай байна.
Үглөөдэр эжы аба (2)    хүдөөhөө ерэхэ.
Үнгэрhэн долоо хоногто абамни (2)   эмнэлэгтэ хэбтээ.
Энэ зундаа Улаан-Үдэдэ (15)    монголшуудай Ехэ 
хурал болохо.
Энэ манай (2)      уулзалга.
Дарима! (16)     мэдүүлэл оршуулаарай!
Манай (3)    басагамнай сэсэрлиг руу ябадаг.
Бидэ (21)    зуунда амидаржа байнабди.
(5)    район хаана байна бэ? 
Бидэ (4)    бэе бэеэ hайн танихабди.
Та (2)     манайда заабол ерээрэй!
Мүнөө бидэ (10)    хэшээл hуранабди.
2. Хамтадхаhан маягай залгалтануудые хэрэглээрэй. Használja 
az együes cselekvés szuffixumát.
Заримдаа нүхэдтэй сай уу  ха заншалтайбди.
Бэлэг абаха Сэсэгмаатай хамта ошо  об.
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Би бэшэг бэшэ  хэ дуратайб.
Лоттодо наада  бал, магадгүй баян болохош.
Гэр бүлөөрөө hонин фильм хара  абди.
Баярай болоходо, бэе бэедэ бэлэгүүдые бари  дагбди.
Жаргал нүхэдтэй баар ошо жо, үглөө хүрэтэр хатара ба.
Тани  хада, ехэ удаан хөөрэлдөөбди.
Иштванай гэртээ ерэхэдэнь, би гайхажа, эжытэеэ 
хара  абди.
Энэ басагантай би ехэ удаан бэшэ  эб.
Үдэшэ орой абын гэртээ ерэхэдэнь, оройн хоолоо эди эб.
Үсэгэлдэр нэгэ басагантай тани аб, тиигээд мүнөөдэр тэрэ 
бидэнтэй хамта кинодо яба  а.
Би Дариматай хамта англи хэлэнэй курснуудта hура дагби.
Би хото руу ябаха hанаатайб, намтай ошо хо гүш?
Бадма нүхэртэйгөө хамта математикын кафедрада оро               хо 
дуратай.
3. Доро үгтэhэн саг тэмдэглэлгэнүүдые үгөөрнь бэшээрэй. Írja 
le a következő időpontokat.
925        
1312        
1538        
1850        
2025        
725        
1308        
1845        
2034        
2356        
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4. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az 
alábbi mondatokat.
Ennek a könyvnek a 125-ik oldalát olvasom.
Ma óra után menjünk keen a Nagyáruházba?
1045-kor lesz a harmadik órám.
Hogy hívják a második bátyádat? Balázsnak hívják.
Szeptembertől a harmadik évfolyamon fogok tanulni.
Ha jól tanulsz, nem nehéz tanulni a második szakodon.
Amint 7 éves lesz a lányom, az iskola első osztályába fog járni.
Ma mindkeen időben jöünk az órára, nem késtünk.
Ha ti hárman együ mentek, mindig történik valami.
A csoportunkból mi négyen beszélünk németül.
Ez az ötödik napom, amióta ide érkeztem.
Mi keen már 4 éve levelezünk, de még nem találkoztunk.
Már hatodik éve, hogy minden évben a Balatonra megyünk.
Ha van időd, este menjünk hárman az éerembe.
Már harmadik napja esik az eső.
Holnap megyek a város központjába, jössz velem?
Ha messzire utazok, Interneten szoktam levelezni az anyámmal.
Amikor Darimával elmentünk a színházba, és nem volt o senki, akkor 
csak néztünk egymásra.
5. Тааруу падеж хэрэглээрэй. A hiányzó helyekre írja be a megfe-
lelő esetragokat.
автобус   ябаха
эжы    дуратай байха
машина   хүн
(би)    дуудаха
(энэ)    тайлбарилха
(ши)    ном абаха
hандал    хүл
гар    бээлэй
(тэрэ)    ябаха
бороо    үдэр
табаг    хоол байна
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байшан   орохо
(би)    үгэхэ
(ши)    хонходохо
(би)    хүлисөөрэй
hалхи    үдэр
хүбүүн   ябуулха
түмэр харгы   ябаха
хүдөө    зорихо
телефон   хөөрэлдэхэ
6. Доро үгтэhэн хөөрэлдөөниие оршуулаарай. Fordítsa le az 
alábbi párbeszédet.
– Szia! Vársz valakit?
– Szia! Igen, egy barátomat várom.
– Nem tudnál segíteni nekem?
– Ha tudok, örömmel.
– Nem tudod, hol van a Néprajz Tanszék? Ez már a második emelet.
– Ó, nagyon közel van. Ezen az emeleten van, a harmadik ajtón kell 
bemenni.
– Te is o tanulsz?
– Igen, a második évfolyamon.
– Meg lehet veled ismerkedni?
– Igen, Balázs vagyok. És téged hogy hívnak?
– Engem Andrásnak hívnak.
– O keresel valakit?
– Szeretném beadni az irataimat, mert a jövő évben szeretnék itt tanulni.
– Oda kell menned.
– Hányan vannak egy évfolyamon?
– Ezt nem tudom, a mi évfolyamunkon tizen vagyunk.
– Köszi, mennem kell.
– Szia! Minden jót kívánok!
7. Бага наhанай нүхэр тухайгаа бага хөөрөөн али хөөрэлдөө-
ниие зохёогоорой! Írjon rövid fogalmazást vagy párbeszédet egy 
gyermekkori barátjáról!
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8. Доро үгтэhэн сэсэн үгэнүүдые hанажа абаарай! Tanulja meg az 
alábbi népi bölcsességeket!
 Гурбан гайхал
Yндэр тэнгэриин тулгуургүй гайхал,
Уhан далайн хабхаггүй гайхал,
Yргэн дэлхэйн захагүй гайхал.
 Гурбан тэнэг
Эрхим тэнэг hамгаяа магтаха,
Дунда тэнэг бэеэ магтаха, 
Адаг тэнэг мориёо магтаха. 
          Гурбан дээжэ
«А» үзэг – эрдэмэй дээжэ,
Агта морин – малай дээжэ, 
Аяга сай – эдеэнэй дээжэ.
 Гурбан сэлмэг
Үүлэеэ хуряаhан тэнгэри сэлмэг, 
Үhэеэ hамнаhан hамган сэлмэг,
Үнэhэеэ абхуулhан гал сэлмэг.
 Гурбан муухай
Абари зангаа хубилгадаг эхэнэр муухай,
Архинша эрын айл зайхань муухай,
Уhа ногоогүй тала газар муухай.
9. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн үгүүлэлые оршуулаарай. 
Fordítsa le szótár segítségével az alábbi szöveget.
Спорт
Хүн бүри бага наhатайhаа эхилжэ, спорт эрхилхэ ёhотой. Спорт 
гээшэ хүнэй бэеын хүсэ шадалай, ухаан бодолой хүгжэлтэдэ ехэ 
туhатай.
Спорт олон янзын байдаг. Жэшээлхэдэ, санаар, конькигоор сэ-
бэр агаарта сэнгэжэ ябахадаа, хүнэй бэе хүнгэн, шуран, хүсэ ехэ-
тэй болодог. Урилдажа, барилдажа, юумэ харайжа hуралга баhал 
тиимэ ехэ туhатай. Шатар, даам табижа наадахадаа, хүн юумэндэ 
ухаагаа гүйлгэжэ hургадаг.
Манай орон дотор спорт ехэ үргэнөөр дэлгэрэнги. Дэлхэй дээ-
рэхи олон гүрэнүүдэй хоорондо спортын мүрысөөнүүд болодог. 
Тэрэ мүрысөөнүүдтэ илажа гараhан хүн дэлхэйн чемпион гэhэн 
нэрэ зэргэдэ хүртэдэг.
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11. lee – Арбан нэгэдэхи хэшээл
Байгал далай – A Bajkál
Манай Сибириин «сэнхир зүрхэн» нэрэтэй Байгал далайе мэдэ-
хэгүй хүн хомор байна. Жэл бүри августын 28-да, 2001 онhоо эхи-
лээд, Байгалай hайндэр болодог. Буряадууд Байгалые эртэ урда 
сагhаа хойшо нуур гэдэггүй, далай гэжэ нэрлэдэг.
Байгал далай дэлхэй дээрэ суутай, тунгалаг hайхан, хүйтэн 
нуур юм. Энэ нуур 33 мянгаад дүрбэлжэн километр зай эзэлнэ. 
Дэлхэй дээрэ нэгэн доро иимэ ехээр сугларhан сэбэр yhaн хаана-
шье үгы. Уhанайнь нөөсэ 23 мянган дүрбэлжэн километр, али 
дэлхэйн дабhагүй арюун yhaнай нөөсын табанайнь нэгэ хубиие 
эзэлнэ.
Байгал дэлхэй дээрэ эгээл гүнзэгы нуур. Гүнзэгынь мянган 
зургаан зуун хорёод метр  болодог. Байгалда 336 ехэ, бага гол мү-
рэнүүд oродог. Тэдэнэй олонхинь Буряадай газар дээгүүр урдан 
гарана. Жэшээнь, үргэн голнуудыень Сэлэнгэ, Баргажан ба Дээдэ 
Ангара. Байгал далайhаа гансал Ангара мүрэн урдан гарана.
Байгал далайн тунгалаг уhан арбаад градус хурэтэр дулаардаг. 
Тэрэ 22 олтирогтой. Эгээл томонь 74 километр утатай Ольхон юм. 
Нютаг зон Ойхон гэжэ нэрлэдэг.
Байгалай оёор дэлхэй дээрэ хаанашье байдаггүй нэгэ мянган 
найман зуугаад янзын ургамалнуудаар ба элдэб амитануудаар 
баян. Олондо суутай омоли ба тоhон жараахай hонин загаhад ган-
сал Байгалда байдаг.
Байгалые тойроhон хада ууланууд ашагта малтамалнуудаар 
баян, халуун ба хүйтэн аршаан булагууд элбэг байна.
Байгал далайн эрьеэр  hyyhaн зон тэрээниие гамнан, hайн hай-
хан шэдитэ үгэнүүдээр домоглон хэлсэдэг.
Асуудалнууд – Kérdések
1. Сибириин хүнүүд Байгалые яажа нэрлэдэг бэ?
2. Хэзээ, ямар  онhоо эхилээд, Байгалай hайндэр тэмдэглэгдэдэг 
бэ?
3. Буряадууд Байгалые яажа нэрлэдэг бэ?
4. Байгал далай хэды дүрбэлжэн километр зай эзэлнэ бэ?
5. Уhанайнь нөөсэ ямар бэ?
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6. Гүнзэгынь хэды метр болодог бэ?
7. Байгалда хэды гол мүрэн шудхан ородог бэ?
8. Байгалай уhан хэды градус хурэтэр булеэсэдэг бэ?
9. Байгал далай хэды олтирогтой бэ?
10. Эгээл  томо олтирог ямар бэ? Нютагай зон яажа тэрэниие нэр-
лэдэг бэ?
11. Байгал далай ямар ургамалнуудаар ба амитануудаар баян бэ? 
Тэдэнэр ондоо газарта байна гү?
12. Байгал далай үшөө юугээр баян бэ?
13. Хүнүүд Байгалые яажа гамнадаг бэ?
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
амитан ‘állat’   олтирог ‘sziget’
аршаан булаг ‘forrás’  омоли ‘marénahal’
арюун ‘tiszta’   сугларха ‘gyűlik, gyülekszik’
ашагта малтамал ‘ásványkincs’ cуутай ‘híres’
газар ‘föld, terület’  сэбэр ‘tiszta’
гамнаха ‘véd, óv, oltalmaz’ сэнхир ‘világoskék’
ганса ‘egyetlen, csak’  тойрохо ‘körülvesz, körbejár valamit’
гол мүрэн ‘folyó’  тоhон жараахай ‘olajoshal’
гүнзэгы ‘mély’   тунгалаг ‘áetsző, tiszta, fényes’
дабhан ‘só’   ургамал ‘növény’
домоглохо ‘elbeszél, elmond’ урдаха ‘folyik’
дулаарха ‘melegszik’  yhaн ‘víz’
дүрбэлжэн метр ‘négyzetméter’ үргэн ‘széles’
дэлхэй ‘világ, a földkerekség’ үсөөн ‘kevés’
загаhан ‘hal’   хомор ‘ritka’
зай ‘tér’    хуби ‘rész’
зүрхэн ‘szív’   hайндэр ‘ünnep’
иимэ ‘ilyen’   шэдитэ ‘bűvös, elvarázsolt’
нөөсэ ‘készlet, tartalék’  эзэлхэ ‘birtokol, ural, elfoglal’
нуур ‘tó’   элбэг ‘bőséges’
нэрлэхэ ‘nevez’   элдэб ‘különféle’
оёор ‘valaminek az alja’  эрье ‘part’
олонхи ‘a többség’  янза ‘típus, fajta’
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Хөөрэлдөөн – Párbeszéd
– Түрэhэн үдэршни хэзээ болохо бэ?
– Би январиин 23-да 1983 ондо Түнхэнэй аймагта түрөөб. Ши хаа-
на хэзээ түрөөбши?
– Би мартын 29-дэ 1986 ондо Хэжэнгын аймагта түрөөб. 
– Тиигэбэл, мүнөө ши хэдытэйбши? Би хорин долоон наhатайб.
– Мүнөө би хорин дүрбэтэйб.
– Хэды наhатайдашни eхэ hургуулида орообши? 
– Би арбан долоотой байхадаа, eхэ hургуулида орооб.
– Би баhа арбан долоотойдоо наашаа орооб.
– Мүнөө ши хэдыдэхи курста hурадагбши?
– Би гурбадахи курста hурадагби. Харин ши хэдыдэхи курста hу-
радагбши?
– Би хоёрдохи курста hурадагби. Танай ангида та хэдүүлээбта?
– Бидэ арбуулаа байнабди. Та хэдүүлээбта?
– Бидэ найман хүн байнабди.
– Шинии эгээл дуратай хэшээл ямар бэ?
– Би турк хэлэ hураха дуратайб.
– Нэгэ долоо хоногто хэды хэшээлнүүдтэйбта?
– Нэгэ долоо хоногто зургаан дахин хэшээлнай болодог.
– Би эгээл ехээр монгол бэшэгэй хэшээлдэ дуратайб. Тэндэ мон-
гол үльгэрнүүдые уншаад, оршуулдагбди.
– Нэгэ долоо хоногто хэды дахин болодог бэ?
– Гансал нэгэн дахин.
– Иимэ үсөөн гү?
– Тиимэл даа.
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Һара ба он тэмдэглэлгэ 
Dátum jelölése
Naptári év esetén az он ‘esztendő’ szót használják.
1999 он.  Мүнөө мянга юhэн зуун ерэн юhэн он байна.
1848 он.  Венгриин арадын хубисхал мянга найман зуун дү-
шэн найман ондо болоhон юм.
1950 он Эжымни мянга юhэн зуун табин ондо түрөө.
2012 он.  Ахамни хоёр  мянга арбан хоёр ондо ехэ hургуули 
дүүргэхэ.
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Dátumok formátuma: hónap+Genitivus nap év
1998.11.15.  ноябриин арбан таба мянга юhэн зуун ерэн 
найман он
1806.06.03. июниин гурба мянга найман зуун зургаан он
Баглуулhан тоогой нэрэ 
Megközelítő számnév
Jele: +аад (+ээд, +оод, +өөд)
арбан ‘tíz’ → арбаад ‘körülbelül tíz’
хорин ‘húsz’ → хорёод ‘legfeljebb húsz’
гушан ‘harminc’ → гушаад ‘körülbelül harminc’
дүшэн ‘negyven’ → дүшөөд ‘legfeljebb negyven’
зуун ‘száz’ → зуугаад ‘körülbelül száz’
мянган ‘ezer’ → мянгаад ‘körülbelül ezer’
Бутархай тоогой нэрэ 
Törtszámnév 
Képzése: a tört nevezőjének birtokos esete, majd ezután következik a 
számláló.
1/100  зуунай нэгэн
3/5  табанай гурба
2/10  арбанай хоёр
Тоолоhон тоогой нэрэ
Szorzószámnév






Módhatározói igenév (Adverbium modale) 
A cselekvés módját írja le, kifejezhet egyidejűséget. Jele: -н.
Жаргал хэбтэн телевизор харана. ‘Zsargal fekve nézi a tévét.’
Үдэшэ орой ном уншан унтааб. ‘Este könyvet olvasva aludtam el.’
Байгал далайhаа ганса Ангара мүрэн урдан гарана. ‘A Bajkál 
tóból csak az Angara folyó ered (= folyva jön ki)’
Үнгэрhэн сагай причасти 
A közelmúlt melléknévi igeneve (Nomen perfecti) 
Jele: -hан (-hэн, -hон)
Таhалга соо байhан хүнүүд – манай кафедрын оюутанар. ‘A-
zok, akik a szobában voltak, a mi tanszékünk diákjai.’
Москвада ошоhон нүхэрни hая намда хонходоо. ‘Épp most te-
lefonált az a barátom, aki elment Moszkvába.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Тоонуудые үгөөрнь ба залгалтануудыень хэрэглээрэй. Írja le a 
zárójelben levő számokat, és illessze hozzájuk a megfelelő szám-
névi végződéseket.
Yбэлдөө Буряад орондо хүйтэнэй (~30)   градус 
байдаг, харин зундаа дулаанай (~20)   градус болодог.
Венгриин уран зохёолшо Шандор Петёфи (1.1.1821) 
               түрэhэн.
Алтаистикын факультедтэ (~20)   оюутан hурана.
Сентябриин (1)   үхибүүд hургуулида ябажа 
эхилдэг.
Венгри гүрэндэ (~10.000.000.)    хүн амидардаг.
Эжымни (47)      наhатай болохо.
(~50)   онуудта Хитадта соёлой хубисхал болоhон.
Минии гэрэй номой hанда (~1000)    ном байна.
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Ехэ hургуулиин номой hанда хэдэн (1.000.000)    ном 
бии.
Будапештhээ Сэгэд хүрэтэр (~200)   километр байна.
Би hая Хитадта ошоод ерээб, тэндэ (~10)        үдэр хонооб.
Байгал далайда (~1800)    хомор амитад ба 
ургамалнууд бии.
Жэл бүри (31.12.)    шэнэ жэлэй баяр болодог.
Эжымни (12.5.1949)    Улаан-Үдэдэ түрөө.
Түрэhэн үдэрни (18.8)      болодог.
2. Доро үгтэhэн hара он тэмдэглэлгые үгөөрнь бэшээрэй. Írja le 
a következő dátumokat! Figyeljen a helyes szórendre.
2000.02.02.       
1754.10.25.       
1241.05.11.       
1999.12.03.       
1467.08.23.       
1975.06.05.       
1998.09.30.       
1870.11.04.       
1956.01.25.       
2006.04.20.       
3. Доро үгтэhэн асуудалнуудта харюусаарай. Válaszoljon az a-
lábbi kérdésekre.
Хаана хэзээ түрөөбши?
        
Хэзээ Шэнэ жэлэй баяр болодог бэ? 
        
Хэзээ Улаан үндэгэнэй баяр болодог бэ? 
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Хэзээ үхибүүдтэ Жабар Yбгэн бэлэгүүдые асардаг бэ? 
        
Мүнөө хэдытэйбши?
        
Ехэ hургуулида хэды оюутан hурадаг бэ?
        
Ши хэдэн сагта бододогбши?
        
Нэгэ долоо хоногто шамда хэды хэшээл болодог бэ?
        
Эжышни хаана хэзээ түрөө бэ?
        
Хэзээ Венгриин хубисхал болоо бэ?
        
Танай ангида хэды оюутан hурадаг бэ?
        
Сегед хотодо хэды хүн амидардаг бэ?
        
Гэр бүлэдэшни хэдүүлээ байнабта?
        
Буряад хэлэнэй хэшээл хэдэн сагта эхилдэг бэ?
        
Нэгэ журнал хэды талатай байдаг бэ?
        
Будапештhээ Балатон хүрэтэр хэды километр байна бэ? 
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4. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az 
alábbi mondatokat.
A mi osztályunkban kb. 20 diák tanul.
Moszkva városában kb. 10 millió ember él.
2001-ben fejeztem be a középiskolát.
A mi karunkon kb. 500 diák tanul.
Budapesten kb. 2.000.000 ember él.
Moszkva városában kb. 10 millió ember él.
Ulánbátortól Ulán-Udéig kb. 400 km van.
Nagyapám 71 éves, nagyanyám 67 éves.
Ma kora reggel 615-kor keltem. Amint felkeltem, készíteem egy forró 
kávét.
A bátyámnak egy héten kb. 20 órája van.
Budapesől Szegedig kb. 200 km van.
Karácsonyig még kb. 50 nap van.
A nőnap március 8-án lesz.
A magyar forradalom 1848. március 15-én volt.
Egy hónapban kb. 30 nap van.
Az orosz író, Alexander Puskin 1799. június 6-án születe Moszkvában.
5. Ниилэhэн деепричастиин залгалтануудые хэрэглээрэй. Írja be 
a módhatározói igenév végződését a kihagyo részekbe, és fordítsa 
le a mondatokat.
Yхибүүд минии хойно хашхар   гүйбэ.
Сагай уларил hубари  , жэл үнгэрнэ.
Мүнөөдэр үглөө автобусто hуу  Ехэ hургуулида ерээб.
Байгал далайhаа гансал Ангара мүрэн урда   гарана.
Зунай амартада олон hайхан газарта ошо  , 
хара   ерээбди.
Олон поезд хойно хойноhоо ерэ   саашаа ябана.
Энэ баярые олон эди  , уу   үнгэргөөбди.
Бэе бэеэ хара   зогсообди.
Жаахан хүбүүн эжыгээ хара   уйлана.
Үсэгэлдэр Жаргал шэнэ англи толи бэшэг худалда        абаба.
Харгы дээрэ машинанууд зогсо   хүлеэнэ.
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Декабриин зургаанда үхибүүд Жабар  Үбгэнhөө бэлэг хүлеэ     
абадаг.
Хүгшэн эжы манайда ерэ  , амтатай бууза шанаа.
Шэнэ үгэнүүдые саарhан дээрэ бэшэ   амарханаар 
hурадагби.
Байгал далайе гамна   байха ёhотойбди.
6. Үнгэрhэн сагай причастиин залгалтануудые хэрэглээрэй. Írja 
be a közelmúlt melléknévi igenevének végződéseit a kihagyo ré-
szekbe.
Байгалые тойро  ууланууд ашагта малтамалнуудаар баян.
Байгал далайда бай   ехэнхи амитад хомор.
Доржодо бай   сүүмхэ ехэ үнэтэй.
Эмшэндэ ошо  hоо хойшо бэемни hайн болоо.
Германиhаа ерэ   хүн үглөөдэр гэртээ бусана.
Yер боло   жэл олон хүн наhа бараа.
Yглөө эди   хоолни амтатай байгаа.
Сонхын хажууда зогсо   хүбүүн - нүхэрни байна.
Хитад руу ошо   нүхэрhөө үсэгэлдэр почтоор  гоё открытка 
абааб.
Шэнэ багшын заа   хэшээл ехэ hонирхолтой байгаа.
Танай ерэ  дэ би ехээр баярланаб.
Шинии яба  ай hүүлдэ эжымни ажалhаан ерээ.
Наашаа ерэ  шни ехэ hайн байна.
Буряад орондо бай   Байгал далай эгээл гүнзэгы юм.
Эмшын хэлэ    юумые ойлгоо гүш?
7. Һарын, оной тоонуудые хэрэглэн, өөрынгөө гэр  бүлэ тухай 
бага хөөрөөн бэшээрэй. Dátumokat használva, írjon rövid fogal-
mazást a saját családjáról.
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8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн үгүүлэлые оршуулаарай. 
Fordítsa le szótár segítségével az alábbi szöveget.
Тоhон жараахай
Байгал далайн оёорто, эгээл  гүнзэгы газартань тоhон жараахай 
гэжэ бишыхан загаhан байрладаг. Тэрэнэй шэл шэнги hаруул бэ-
еынь нэбтэ харагдажа байдаг юм. Тиимэhээ газааhаань зүрхэ-
нэйнь сохилжо байhые обёоржо болоно.
Түрьhэеэ хаяха сагайнгаа ерэхэдэ, далайн гүнзэгыhөө өөдөө 
хөөрэдэг. Дээшээ гараха бүринь гэдэhэниинь ехэ боложо, далайн-
гаа нюруу хүрэмсөөрөө, тэрэнь тэhэршэдэг. Тиигэжэ гэдэhэн 
сооhоон амиды загаhахануудые түрүүлдэг байна.
Энэ гайхалтай юумэниинь юундэб гэхэдэ, нэгэшье хүн эрэ то-
hон жараахай хаража үзөөгүй юм гэжэ загаhашад хэлсэдэг.
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12. lee – Арбан хоёрдохи хэшээл
Сэсэрлиг – Kert
Гэртээ хэндэшье үгы hайхан сэсэрлигтэйбди. Тэндэ алим, мали-
на, үхэр нюдэн, улаагана, алирhан ба гүлзөөргэнэ ургадаг. Клум-
банууд дээрэ сэсэгүүд ургана: уб улаан, яб ягаан, саб сагаан томо 
астранууд, торгондо адли макууд, хүб хүхэ хонхо сэсэгүүд, ша-
рахан нямняа сэсэгүүд, улаанhаа улаан сараана, улаабтар нохойн 
хоншоор  сэсэгүүдшье бии. Эгээл ехээр манай сэсэрлигтэ би ал-
тан зула сэсэгүүдтэ дуратайб, юундэб гэхэдэ, энэ сэсэгүүд ехэ 
hайханаар анхилна.
Жэмэсэй боломсоор, эжы хамагай амтатай варени шанадаг. Би 
бүхы хабартаа, мүн зундаа энэ сэсэрлиг соо ажал хэжэ үнгэргэ-
дэгби. Эжын газарые малтахадань, сэсэг тарихадань, уhалхадань 
туhалалсанаб. Жэмэс түүн, сэсэгэй үрэ суглуулнаб. Хэн ерэхэ ха-
бар сэсэг тариха hанаатайб? Намда үрэ бии.
Асуудалнууд – Kérdések
1. Гэрэй урда юун байна бэ?
2. Сэсэрлигтэ ямар жэмэс ургана бэ?
3. Хаана сэсэгүүд урганаб?
4. Ямар сэсэгүүд сэсэрлигтэ байна бэ?
5. Тэдэнэр ямар үнгэтэй бэ?
6. Ямар сэсэгүүдтэ хөөрөөшэ дуратайб? Юундэ?
7. Жэмэсэй болоходо эжынь юу хэдэг бэ?
8. Сэсэрлиг соо ямар, хэзээ ажал хэхэ хэрэгтэйб?
9. Хэзээ сэсэг таридаг бэ?
10. Хөөрөөшэдэ юун бииб?
11. Тэндэ юу урганаб?
12. Танай эгээл дуратай сэсэг ямар бэ?
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Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
алим ‘almafa’
алирhан ‘vörösáfonya’
































hанаатай байха ‘valami szándékában lenni’
шанаха ‘főz’
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Oгородой эдеэн – Zöldség
мангир ‘zöldhagyma/vadhagyma’ халуун үбhэн ‘paprika’
морхооб ‘sárgarépa’   хапууста ‘káposzta’
помидор ‘paradicsom’    хартаабха ‘burgonya’
таряан ‘gabona, gabonafélék’   hонгино ‘vörös hagyma’
үгэрсэ ‘uborka’
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Тэмдэгэй нэрэ. Тэмдэгэй нэрын зэргэнүүд 
Melleknév. A melléknevek fokozása 
Юрын зэргэ – Alapfok
A melléknév alapalakja: 
Багша контрольно ажалнуудые улаан ручкаар заhадаг. ‘A tánár 
piros tollal javítja a dolgozatokat.’
Би hайн нүхэдтэйб. ‘Jó barátaim vannak.’
Уран зурааша зузаан харандаагаар зураха дуратай. ‘A festőmű-
vész vastag ceruzával szeret rajzolni.’
Дутуулhан зэргэ – Középfok
Tulajdonképpen ez egy összehasonlítói fok, amely a főnév távolító ese-
tének és egy melléknév alapfokú alakjának a kombinációjával fejezhető 
ki: 
Морин хониhоо томо. ‘A ló nagyobb mint a birka.’
Тэрэ ном энээнhээ hонин. ‘Az a könyv érdekesebb mint ez.’
Ахамни намhаа арай үндэр. ‘A bátyám nálam kissé magasabb.’
Доржо нүхэрни ахаhаа үлүү үндэр ‘Dorzso barátom a bátyám-
nál jóval magasabb.’
Самолёт поездhоо үшөө түргэн ябадаг. ‘A repülő még gyorsabb 
mint a vonat.’
Үсэгэлдэр хараhан фильмhээ мүнөөдэрэй фильм бүри hонин 
байhан. ‘A ma láto film még érdekesebb volt mint a tegnapi.’
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Үлүүлhэн зэргэ – Felsőfok
A burjátban a felsőfok többféleképpen is kifejezhető:
1. a melléknév elé rakjuk a хамагай, эгээл, тон szavakat:
Дэлхэй дээрэ эжымни хамагай hайн хүн юм. ‘Anyukám a leg-
jobb ember a világon.’
Заан эгээл томо амитан. ‘Az elefánt a legnagyobb állat.’
Шамтай уулзахада тон hайн байгаа. ‘Nagyon jó volt veled talál-
kozni.’
2. melléknév+Genitivus - melléknév:
Нүхэрни ходо намда hайнай hайниие хүсэдэг. ‘A barátom ne-
kem mindig a legjobbakat kívánja.’
Худал гээшэ муугай муу юумэ. ‘A hazugság a legrosszabb dolog.’
3. Reduplikáció útján a szó első szótagát megismételjük és egy +б-t 
illesztünk hozzá. Általában a színnevek esetében használjuk ezt a 
módszert:
хаб хара ‘nagyon fekete’
саб сагаан ‘nagyon fehér’
шаб шара ‘nagyon sárga’
ноб ногоон ‘nagyon zöld’
уб улаан ‘nagyon piros’
хүб хүрин ‘nagyon barna’
Színnevek árnyalatának kifejezésére, és néhány egyéb melléknév jelen-
tésének gyengítésére kicsinyítő (diminutív) szuffixumok használhatók. 
A legtöbbször használt szuffixumok a következők:
 +хан (+хон, +хэн):
Платимни богонихон болобо. ‘A ruhám kissé rövid le.’
Дүү басагамни харахан нюдэтэй. ‘A húgomnak kissé fekete színű 
szeme van.’
 +бтар (+бтор, +бтэр)
Főképp színnevekkel együ használatos, színek gyenge árnyalatának 
kifejezésére:
Би ногообтор үнгэдэ эгээл ехээр дуратайб. ‘Én a legjobban a vi-
lágos zöld színt szeretem.’
Намда улааншаг үнгэтэй үмдэн бии. ‘Nekem világos piros színű 
nadrágom van.’
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 +шаг (+шог , +шэг)
Gyengíti a melléknév jelentését:
Мүнөөдэр дулааншаг үдэр байна. ‘Ma egy kicsit meleg nap van.’
Буряад орон холошог байна. ‘Burját föld egy kicsit messze van.’
Өөрсэгүйн зүйр үгэ +шье 
A +шье nyomatékosító és határozatlan partikula
A +шье nyomatékosító partikula több funkcióval, és különböző jelen-
tésekkel bír.
1. Ha vonatkozó névmással szerepel, akkor a szerepe az, hogy a 
vonatkozó névmást általános vagy határozatlan névmássá teszi:
Намда хэншье туhалдаггүй. ‘Nekem senki nem segít.’
Намда хэншье туhалжа шадаха. ‘Nekem bárki tud segíteni.’
Ахамни юунhээшье айдаггүй. ‘A bátyám nem fél semmitől.’
Ямаршье бэрхэшээл гарабал, намда ерээрэй. ‘Ha bármilyen 
problémád lesz, gyere hozzám.’
Хаанашье иимэ hайн хүниие олохогүйш. ‘Sehol nem találsz 
ilyen jó embert.’
Энээн тухай хэзээшье бү мартаарай! ‘Soha ne feledkezz meg er-
ről.’
2. Gyakran szerepel felsorolásokban (vagy a felsorolás utolsó tagjá-
hoz, vagy a felsorolás minden tagjához járul), ahol nyomatékosító 
funkciója van:
Манай сэсэрлигтэ розонууд, хонхо сэсэгүүд, астрануудшье 
бии. ‘A kertünkben rózsák, harangvirágok, őszirózsák is vannak.’
Би улааншье, ногооншье сүүмхэтэйб. ‘Piros és zöld táskám is 
van.’
Манай ангиин басагад ухаатайшье, hайханшье оюутанар. ‘A 
mi csoportunkban a lányok okosak is, szépek is.’
Эгэшэмни пианино дээрэшье, гитара дээрэшье наадаха ша-
даха. ‘A nővérem zongorán is, gitáron is tud játszani.’
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Даабаринууд – Feladatok
1. Зүрүү тэмдэгэй нэрэнүүдые бэшээрэй. Írja le a melléknevek 
ellentét-párjait.
томо -      залуу -   
үндэр -     муу -    
сагаан -     шэнэ -    
зузаан -     гоё -    
богони -     тарган-   
2. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az 
alábbi mondatokat.
Һайн нүхэр алтанhаа үнэтэй гэжэ хэлэдэг.
Газаа хүйтэнhээ хүйтэн байна.
Намда багшамни хүшэрhөө хүшэр даабари үгөө.
Хүбүүншни хүбүүнhээмни арай үндэр юм.
Монгол хүнүүдтэ эгээл амтатай хоол бууза юм.
Мэдэлгэ эгээл дээдэ баялиг юм.
Гоёор зураг зураха тон нарин ажал юм.
Буряад орон тон холо байна.
Хүгшэн эжымни тон амтатайгаар бууза шанадаг.
Эгээл hайн нүхэрни Дамба гээшэ.
3. Тэмдэгэй нэрэнүүдтэ тааруу залгалтануудые бэшээрэй. Írja 
be a megfelelő képze melléknevet a kihagyo részekbe.
Pl. Номни томошог шэрээ дээрэ байна.
Эндэ олон    дэбтэр байна.
Сонхо дээрэ    малгай хэнэй бэ?
Гоёор зурахада    харандаа хэрэгтэй.
Минии үбгэндэ хоёр    миисгэй бии.
Би    үнгэтэй хубсаhанда дуратайб.
Мүнөөдэр багша     хэшээл заагаа.
Минии эгэшэ     эмэгтэй.
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Энэ аялал     байгаа.
Тэрэнэй хүбүүн ехэ    .
Минии нохой     .
Минии семинариин ажал     болоо.
Энэ гахай ехэ     .
Үсэгэлдэр Доржо eхэ hургуулиин номой hангhаа    ном 
абаа.
Би олон    дүтын нүхэдтэйб.
Мүнөөдэр газаа hалхитай,     байна.
4. Тэмдэгэй нэрын үлүүлhэн зэргэ хэрэглээрэй. Írja be redupliká-
ció útján a megfelelő alakokat.
Дүүнэймни хубсаhань   хара болобо.
Зунай уларилда тала    ногоон болодог.
Yсэгэлдэр дэлгүүртэ   улаан алим байhан.
Би   сэнхир үнгэдэ эгээл дуратайб.
Эжымни    халуун сай шанаба.
Манай хониндо    сагаан хурьган түрэбэ.
Намда   хүрин шэнэ дэбтэр бии.
Наратай үдэртэ Байгал далай   хүхөөр харагдана.
Абамни    шанга хүн.
Нүхэртэмни    сагаан нохой бии.
Сэсэрлигтэмнай    улаан,    шара зула сэсэгүүд 
ургана.
Гэнтэ бороо орожо эхилбэ, тиигээд    хүйтэн болобо.
5. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые венгр хэлэн дээрэ оршуу-
лаарай. Fordítsa le magyarra az alábbi mondatokat.
Нохоймни харабтар нюдэтэй.
Мүнөөдэр газаа хүйтэншэг байна.
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Сэлэнгэ нютаг холошог байна.
Баргажан мүрэн гүнзэгыхэн юм.
Дүүмни шангашаг хүгжэм шагнаха заншалтай.
Эжымни намда ногообтор самса худалдажа абаа.
Энэ үглөө үүрэй толон уб улаан байhан.
Нүхэр басагамни шарабтар розонуудта дуратай.
Энэ самса намда богонишог болоо.
Август hарада ехэнхидээ бороотой үдэрнүүд байдаг.
Азиин хүнүүд ехэнхидээ набтаршаг байдаг.
Зундаа Монгол гүрэндэ халууншаг байдаг.
Тэрэ юушье мэдэнэгүй.
Би үшөө Баруун Европын ямаршье гүрэндэ байгаагүйб.
Иштван хэнтэйшье нүхэсэжэ шаданагүй.
Би шамайе хэзээшье мартахагүйб.
Үсэгэлдэр манайда хэншье ерээгүй.
Энэ ажалые ямаршье хүн хэжэ шадаха.
Би хаанашье унтажа шадахаб.
Ямаршье ажал туhатай байдаг.
Ухаатайшье, тэнэгшье хүн олон байдаг.
Бидэнэр үшөө хэзээшье уулзаагүйбди.
Зундаа саг агаар тогтууригүй: наратайшье, бороотойшье байдаг.
6. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые буряад хэлэн дээрэ оршуулаа-
рай. Fordítsa le az alábbi mondatokat burját nyelvre.
Nekem pirosas színű táskám van.
A bátyám eléggé magas.
Nekünk 3 aranyos fehéres színű kutyánk van.
Októberben hűvös éjszakák vannak.
Nincs most nálad egy új sárgás füzet?
Ki az a kissé alacsony nő?
Neki nincs feketés színű inge.
Darimának kell egy új rövidkabát.
Ti laktok ebben a magas sárgás házban?
A Balaton tó eléggé mély.
Tibet egy kissé messze van.
Melyik hónapban vannak esős napok?
Szeretem a napos, meleg napokat.
A mi kertünkbe nagyon piros, nagyon sárga, és nagyon rózsaszínű ró-
zsák nőnek.
Nem szeretem se a hideget, se a meleget.
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Erről mindenki tud.
Még nem találkoztunk soha.
Ezt a szép kabátot bárhol lehet viselni.
Soha nem felejtem el a múlt nyárt, amikor veled megismerkedtem.
Ma senki nem jö órára.
Nagyon elfáradtam, szeretnék leülni, de sehol sincs egy szék.
7. Нюурай түлөөнэй нэрэнүүдые зохилдоорой. Írja be a hiányzó 
személyes névmások esetragozott alakjait a zárójelben megadott sze-
mélyes névmásoknak megfelelően.
(ши)    улаан ручка байна гү?
(таанар)   жаахан миисгэй хэрэгтэй гү?
Би (ши)   танинагүйб.
(тэдэ)     сагаан морин бии.
(би)    үгы, харин Жаргалда байна.
(бидэ)     шэнэ дэбтэрнүүд хэрэгтэй.
(би)    hайнаар хара!
(тэрэ)     улаан үнгэтэй самса бии.
Мүнөөдэр (тэдэ)    турк хэлэнэй хэшээл байна гү?
(ши)     дүү басаган бии гү?
Эжы (би)     шэнэ сүүмхэ абаа.
(ши)     хара харандаа хэрэгтэй гү?
(бидэ)     жаахан нохой түрөө.
(та)    энэ фильм hайшаагдаа гү?
Та (тэрэ)   таниха гүт?
8. Танай гэртэ сэсэрлиг байна гү? Байгаа hаа, тэрээн тухай бэ-
шээрэй, харин үгы hаа, паркта ургаhан сэсэгүүд тухай 
хөөрөөн бэшээрэй. Önnek van kertje? Ha igen jellemezze, ha 
nincs, írjon egy rövid fogalmazást a park virágairól.
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9. Доро үгтэhэн шүлэгтэ тэмдэгэй нэрэнүүдые олоорой! Találja 














      Ц. Номтоев
10. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн үгүүлэлые оршуулаарай. 
Fordítsa le szótár segítségével az alábbi szöveget.
Шасаргана
Шасарганын зэрлиг hөөгүүд дэлхэй дээрэ хаа хаанагүй ушардаг: 
Баруун Европодо, Турцида ба Иранда, Хитадта ба Монголдо, Па-
кистанда ба Энэдхэгтэ, Дунда Азида, Кавказда, манай Буряадта.
Бэшэ жэмэстэ ургамалнуудhаа шасарганые иглгаруулхада бэ-
лэн: тэрэнэй жэжэхэн шара улаан жэмэсүүд намаадаа няалдаша-
hан байдаг. Шасаргана хүйтэнhөө айдаггүй юм, тиимэhээ тэрэниие 
саhанай ороhон хойно суглуулдаг.
Шасарганын жэмэс эдеэ хоолдошье, эм домдошье оролсодог 
юм.
Зарим залхуушуул хадхуурhаань сабшажа hанадаг. Шэрүүн 
уларилтай Сибирь дайдын ургамал бүхэн байгаалиин олон жэ-
лэй «ажалай» үрэ дүн гээшэ. Тиимэhээ шасарганын hөөгүүдые 
гамнаха хэрэгтэй.
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13. lee – Арбан гурбадахи хэшээл
Буряадай Ехэ Һургуули – A Burját Egyetem
Зай, ерээбди. Энэл даа манай ехэ hургуули. Энэ баруун тээ манай 
нэгэдэхи байшан. Тэндэ тоодо дуратайшуул hурадаг. Үгы, ганса 
тоо бодолгын hалбари бэшэ. Тэндэ үшөө экономикын ба хүтэл-
бэрилгын hалбари гэжэ бии. Зүүн тээмнай хоёрдохи байшан 
болоно. Эндэ эгээл зугааша хүнүүд hурадаг. Тэдэнэй тоодо би. 
Эндэшни түүхын, хэлэ бэшэгэй орон гээшэ.
Энэ гү? Энэшни Доржо Банзаров – түрүүшын эрдэмтэн гээ-
шэ. 1947 ондо манай hургуули тэрэнэй нэрэ абаа юм. Тэрээн ту-
хай үшөө хөөрэлдэхэбди.
Мүнөө нэгэдэхи байшанда айлшалаял даа. Энэ манай эгээл 
хуушан байшан болоно. Түрүүн манай ехэ hургуули багшанарай 
дээдэ hургуули байгаа юм. 1995 ондо ехэ hургуули болоо. Энэ 
байшан соо 1932 ондо багшанарай дээдэ hургуули бии болоо юм. 
Түрүүшын ректор Морхоз Петрович Хабаев байгаа. Тэрэ үедэ жа-
раад-далаад оюутад hураhан гэжэ хөөрэдэг. Харин мүнөө аяар 
зургаан-долоон мянган оюутадбди. Ганса Буряадай оюутад бэшэ. 
Үшөө Шэтын, Эрхүүгэй үхибүүд бии. Хүдөөгэй оюутад ехэ олон. 
Тэдэ хамтын байрануудта байдаг. Үгы, оюутадай хото гэжэ үгы-
бди. Байранууднай эндэ тэндэ байдаг.
Амаралтанууд гү? Жэлдээ хоёр болодог: үбэлдөө Шэнэ жэлэй 
hүүлдэ, зундаа хоёр hара. Хари гүрэндэ амарха оюутад олон бэ-
шэ. Зарим баян хүнүүд лэ ошодог. Бидэ ехэнхидээ Байгал дээрэ 
амардагбди. Тэндэ манай турбаза бии юм. Шадаа hаа, заатагүй 
ошохобди. Мүнөө хари хэлэнүүдэй hалбарида ошоёл даа. Тэндэ 
хитад хэлэтэй үхибүүд байха. Хөөрэлдөөрэй… Үгы, тиимэ холо 
бэшэ, эндэхэнэ. Ябагаар ябахада муу байна гү? Машинатай hаа… 
Манай эндэ машинатай оюутад үсөөн. Хүдэлхэ оюутад баhа олон 
бэшэ. Хүдэлхэ газаршье үгыл даа. Манда эжы абамнай мүнгэ 
үгэдэг. Һайн hураа hаа, стипенди абадагбди. Тээ тэрэ манай 




1. Хөөрөөшэ юу харуулха hанаатайб?
2. Тоодо дуратайшуул хаана hурадаг бэ?
3. Хоёрдохи байшанда хэн hурадаг бэ?
4. Доржо Банзаров хэн бэ? Юундэ тэрэнэй нэрэ шухала байнаб?
5. Хэзээ Буряадай Eхэ Һургуули бии болоhон бэ?
6. Түрүүн ба мүнөө хэды оюутан hураhан бэ?
7. Ехэ hургуулида ганса Буряадай оюутад hурадаг гү?
8. Хүдөөгэй оюутад хаана амидардаг бэ?
9. Оюутадта хэзээ амаралтанууд байдаг бэ?
10. Оюутад ехэнхидээ яажа амарха заншалтайб?
11. Хитад хэлэтэй үхибүүд ямар hалбарида hурадаг бэ?
12. Буряад оюутад стипенди абадаг гү?
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
айлшалха ‘vendégeskedik’ түрүүшын ‘első’
амаралта ‘vakáció’  үе ‘korszak, időszak’
аяар ‘már’   үсөөн ‘kevés’
бии болохо ‘létrejön’  хамтын байра ‘kollégium’
заатагүй ‘feltétlenül’  хари ‘idegen’
зугааша ‘cserfes, fecsegő’ хөөрэхэ ‘elbeszél, elmond valamit’
тоо бодолгын hалбари  экономикын ба хүтэлбэрилгын 
‘matematikai szak’  hалбари ‘közgazdasági és marketing 
турбаза ‘turistaház’  szak’






– Хүлисөөрэйгты, асуужа болохо гү? 
– Намда хотын түбhөө дүтэ нэгэ зогсохо гостиница хэрэгтэй.
– Тиигээ hаа, танда “Гэсэр” hайн байха.
– “Гэсэр” гэhэн гостиница хаана байдаг юм бэ?
– Эндэhээ холо бэшэ. Долоодохи трамвайгаар ябаха хэрэгтэй.
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– Теэд яажа буудал хүрэтэр ябаха бэ?
– Тээ тэндэ, баруун талада.





– Харгын абонемент хаана абажа болохо бэ?
– Жолоошондо али киоскто.
– Теэд тэрэ ямар үнэтэйб?
– Нэгэ солхооб байха.
– Хүлисөөрэйгты, асууха hанаатай байгааб. 
– Хэзээ “Гэсэр гостиница” буудал байхаб?
– Үшөө дүрбэн буудал ябаха хэрэгтэй. Би танда hануулхаб.
– Һайн даа.
– Ерэхэ буудалда танда гараха хэрэгтэй.





– Би хариин хүн байнаб, төөрибэб. 
– Та намда туhалжа шадахагүй гүт?
– Зай, ямар асуудал байна бэ?
– “Гэсэр” гэhэн гостиница бэдэрнэб. Яажа ябаха харгые зуража 
үгыт даа. Би мэдэнэгүйб.
– Тээ тэндэ түб почто али Буряадай Ехэ Һургуулиие харана гүт? 
– Тэрэнэй хажууда байна.






– Намда нэгэ хүнэй байра хэрэгтэй байгаа.
– Хэды үдэрөөр зогсохо hанаатайбта?
– Олон бэшэ, гансал гурбан үдэр.
– Та хаанахибта, ямар гүрэнэйбта?
– Би Венгриhээ ерээб. Эндэ эрдэмэй конференцидэ хабаадалсаха 
hанаатайб.
– Энэ хуудаhаниие дүүргэн бэшэжэ үгэгты, тиигээд паспортаяа 
намда үгэхэ хэрэгтэй.
– Зүбөөр бэшэхэ та намда туhалжа үгыт даа.
– Танда ямар таhалга хэрэгтэй байнаб?
– Томо бэшэ, телефон, телевизор, хүргэгшэ хэрэгтэй. Баhа 
шууяагүй таhалга hайн байха байгаа.
– Иимэ таhалга үнэтэйшэг байха.
– Тэрэ хамаагүй.
– Танай таhалга зургаадахи дабхарта байха. Хэрэгтэй байгаа hаа, 
нэгэдэхи дабхарта ресторан, бар, дэлгүүр, почто бии.
– Эндэ хаана газетэ журналнуудые худалдажа болохоб?
– Номой киоск хоёрдохи дабхарта.
– Һайн даа.
– Yшөө ямар асуудал  гараа hаа, дежурнада хонходожо, асуужа 
болоно.
– Һайн даа. Баяртай!
– Баяртай! Эндэ аятайханаар байhые хүсэнэб.
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
абонемент ‘bérlet’ hануулха ‘figyelmeztet, emlékeztet’
буудал ‘megálló’ хабаадалсаха ‘részt vesz’
бэдэрхэ ‘keres’  хамаагүй ‘mindegy’
гостиница ‘szálloda’ харгы ‘út’
дежурна ‘portás’ хариин хүн ‘külföldi’
дүтэ ‘közel’  хуудаhан ‘űrlap’
паспорт ‘útlevél’ хүргэгшэ (холодильник) ‘hűtőszekrény’
солхооб ‘orosz rubel’ хүсэхэ ‘kíván’
төөрихэ ‘eltéved’ шууяагүй ‘csendes’
түб ‘központ’  ямар үнэтэй бэ? ‘mennyibe kerül?’
үнэтэй ‘drága’
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Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok.
Болзоогой зүйр үгэ
Feltételes modális partikula
A feltételességet nem csak igenévvel, hanem egy múlt idejű -аа, -ээ, -
оо, -өө szuffixummal és a haa modális partikulával is kifejezhetjük. A 
haa partikula egyalakú, a magánhangzó harmóniában nem vesz részt. 
Magyarra a ‘ha’ szócska segítségével fordíthatjuk. A partikula után 
vessző használata kötelező.
Театрта ошоо hаа, сагаан самсаяа үмдөөрэй. ‘Ha színházba 
mész, vedd fel a fehér ingedet.’
Би мүнгэтэй байгаа hаа, Японидо ябаха байгааб. ‘Ha lenne pén-
zem, elmentem volna Japánba.’
Иштван сүлөөтэй байгаа hаа, итальян хэлэ hураха байгаа. ‘Ha 
Istvánnak le volna szabadideje, olasz nyelvet tanult volna.’
Удхын сохилтын зүйр үгэ лэ
A лэ nyomatékosító partikula
A лэ nyomatékosító partikula vagy az előe álló szót, vagy az egész 
mondatot nyomatékosítja. Magyarra az “igazán, még mindig, csak” ki-
fejezésekkel lehet fordítani. Ha az előe álló szóval egybe írjuk, akkor 
lerövidül, és az alakja л lesz. Mesékben és elbeszélésekben fordul elő 
gyakrabban.
Ганса энэл hураха ном hайн. ‘Csak ez a tankönyv jó.’
Хэдэн дахин намнахадамни, тэрэ ерээд лэ байна. ‘Néhányszor 
elzavartam, ő mégis csak visszajön.’ 
Мүнөөдэр тал ерээгүй. ‘Ma csak ön nem jö.’
Баталhан зүйр үгэнүүд
Nyomatékosító partikulák
Ebbe kategóriába több modális partikula tartozik, pl. бшуу, даа, юм, 
ха, гээшэ. Fordításkor “így igaz, bizony”-ként lehet fordítani, de iga-
zából nincs jelentésük, inkább nyomatékosítják a mondat jelentését. 
Legtöbbször mesékben, elbeszélésekben szoktak előfordulni. 
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Мүнөөдэр hайхан үдэр байна бшуу. ‘Ma igazán szép nap van.’
Тиимэ, үнэхөөрөө hайхан үдэр байна даа! ‘Bizony, igazán szép 
nap van!’
Эжы абамни хүдөөдэ амидардаг юм. ‘Az anyám és apám vidé-
ken élnek.’
Хүгшэржэ дүлирөө хаб. ‘Megöregedve bizony megsüketültem.’
Улаан-Yдэ – Буряад Pеспубликын ниислэл хото гээшэ. ‘Ulán-
Ude a Burját Köztársaság fővárosa.’
Дайдын дайбар ба дахуул үгэ тээ
A тээ lokális jelentésű határozószó és névutó
Ez a lokális jelentésű határozószó, névutóként is használható. Néhány 
esetben ‘oldal’-t, ‘irány’-t jelent, néhány esetben ‘o messze’ jelentéssel 
bír, esetragozási vonzata nincs:
Наран зүүн тээhээ мандана. ‘A Nap keleten kel fel.’
Хүгшэн эжымни тээ тэндэ байдаг. ‘A nagymamán o (messze) 
lakik.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Болзоогой зүйр үгые хэрэглээрэй. Írja be а feltételes modális 
partikulát a kihagyo részekbe.
Дунда hургуулиин hурагшад hайн hура , ехэ hургуулида 
орожо шадаха.
Хэшээлдэ hайнаар бэлдэ  , «5» абахаб.
Жаргал ерэ   , хэлэхэ бү мартаарай!
Бороо оро   , жэмэс түүхэ ойдо ошохогүйбди.
Сүлөөтэй сагтай бай   , эжытэй театрта ошохобди.
Уйдхартай фильм хара  , ходо уйладагби.
Би мүнгэтэй бай  , Австрали руу ошохо байгааб.
Сай уужа дууhа  , газаа зугаалхаяа ошохобди.
Олон печени эди   , тарган болохош.
Хүгшэн эжыдэ ошо  , заабол тэрээндэ туhалаарай!
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Һайхан хоолойтой бай  , дуушан болохо байгааб.
Сүлөөтэй бай   , герман хэлэ hурыш!
Бороотой хүйтэн боло  , хаанашье бү ошо!
Һайн фильм хара  , урматай болодогби.
Муугаар hура   , диплом абажа шадахагүйш.
Арбан найматай боло  , паспорт абахаб.
Шада  , намда туhалыш даа!
Һайн урматай бай  шни, хажууда байhан хүнүүд баhа 
баяртай хүхюун байха.
Гаршни хирэтэй бай   , hайса угаа!
Дуратай бай   шни, хонходохоб.
2. Удхын сохилтын зүйр үгэ лэ хэрэглэжэ, доро үгтэhэн мэдүү-
лэлнүүдые оршуулаарай. A лэ nyomatékosító partikulát hasz-
nálva, fordítsa le az alábbi mondatokat.
Badma csak oroszul beszél.   Бадма ородоор лэ хөөрэлдэдэг.
Ő egész nap csak könyveket olvas.
Csak mi voltunk o.
Ma csak én készültem fel a burját órára.
Olyan sokat láam Mongóliában.
Ez nagyon szép város!
Nagyon foglaltak voltunk, csak ma tudtunk jönni.
Sándor csak magyarul beszél.
Akarsz még tanulni?
Ezt csak Zsargal tudja.
Már csak egy oldal maradt.
Törökországban csak törökül lehet beszélni?
Ma egész nap csak tévét néztél?
Ezt olvassuk el még egyszer.
Nos, menjünk!
Most sem tudok biciklizni.
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3. Хаалта соо үгтэhэн түлөөнэй нэрэнүүдые зохилдоорой. A zá-
rójelbe te személyes névmásokat lássa el a helyes esetraggal úgy, 
hogy a szöveg értelmes legyen.
Жаргал – минии аха, гэбэшье (тэрэ)   гэр бүлэ Монгол 
орондо амидардаг. Юундэб гэхэдэ, (тэрэ)     
Монголой Ехэ Һургуулида hурадаг ба (тэрэ)    
hамган – монгол басаган. (Тэрэ)   Арюуна гэжэ 
нэрэтэй. (Тэдэ)    нэгэ жаахан басаган бии. 
(Тэрэ)    нэрэ Дулма. Харин бидэнэр булта 
(тэрэ)    Бамбаахай гэжэ нэрлэдэгбди. Энэ басаган 
ехэ бэрхэ, тииимэhээ Жаргал ба Арюуна (тэрэ)    
омогорхоно. Би (тэдэ)     жэл бүри уулзадагби. Зун 
бүри тэдэнэр (бидэ)     айлшалхаяа ерэдэг. Тигээд 
(би)    хамта (тэдэнэр) хүдөө руу ябадагбди. Тэндэ (бидэ) 
   хүгшэн эжымнай хүлеэдэг. Жэл бүри ахыемни ба 
(тэрэ)    гэр бүлые ехээр хүлеэдэгбди.
4. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулангаа, болзоогой зүйр 
үгые али болзоогой деепричастиин залгалтые хэрэглээрэй. 
Fordítsa le az alábbi mondatokat, használjon feltételes határozói 
igeneveket és feltételes modális partikulát.
Ha lesz egy szabad perced, telefonálj.
Ez a táska nagyon szép. Ha nem drága, megvesszük.
Ha jó ember leszel, sok barátod lesz.
Ha holnap nem lesz eső, elmegyünk kirándulni a hegyekbe.
Ha átmegyek a vizsgán, sok vodkát iszunk.
Ha nem felejted el, írj egy üzenetet telefonon.
Ha mindenkinek sok pénze lenne, unalmas lenne az életünk.
Ha forró a tea, várj egy kicsit.
Ha meghívsz engem, szívesen veled megyek.
Ha egyszer meglátod a Bajkált, soha nem fogod elfelejteni.
Ha ma korán jövök haza, főzök valami finomat.
Ha nem tudsz énekelni, táncoljunk!
Ha nem ismersz egy szót, nézd meg a szótárban.
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Ha nem felejtem el, küldök egy képeslapot.
Ha sokat gyalogolsz, egészséges leszel.
Ha rossz kedvem van, sokat szoktam sétálni. 
Ha ma sokat fogok tanulni, holnap jól fogom megírni a dolgozatot.
Kifogyo a tollam, ha neked van még egy, adnál nekem?
Ha nincs sok munkád, elmegyünk moziba?
Ha sokat fogsz beszélni, elfárad a nyelved.
5. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдтэ причастинуудые ба тэдэнэй 
залгалтануудые олоорой. Találja meg a mondatokban a mellék-
névi igeneveket és esetragjaikat.
Даримын эндэ ябадагые мэдэнэ гүш?
Та минии ерэhэниие хайшан гээд мэдэбэт?
Автобусой саг соогоо ерээгүйhөө боложо, бидэ хэшээлhээ хожом-
дообди.
Mэргэнээр буудадагhаашни боложо, олзотой ерэбэбди.
Орой болотор унтаhанhаа боложо, поездhоо хожомдооб.
Самолёдой ниидэхые хүлеэжэ байхадаа, hонин ном уншаабди.
Испан хэлэн үзэhэнhөө хойшо, Испани гүрэнэй телевидени хара-
даг болооб.
Танай энээниие ойлгоогүйда, саашань hурахагүйбди.
Энэ номой уншаhанай hүүлдэ ондоогоор бододог болооб.
Дипломой абахын урда хари хэлэнэй шалгалтатай байха ёhотойш.
Венециин хараhанай hүүлдэ, тэрэ минии эгээл дуратай хото бо-
лоо.
Германида ябахын урда герман хэлэ hураха байгааш.
Манай hургуулида hурадаг оюутанар энэ жэл Бээжиндэ ябаба.
Намартаа дулаан оронуудта ниидэдэг шубууд хабартаа бусаха.
Жэл бүри болодог намарай баяр мүнөөдэр болохо.
Үдэр бүри уудаг эмээ гэртээ мартааб.
Байгал далайда байhан зарим амитад ба ургамалнууд ехэ хомор.
Доржын хэшээлнүүдэй дүүргэhэнэйнь hүүлээр кинодо ошобобди.
Энэ ном уншахадамни ходо сэдьхэл hанаамни амарна.
Багшын ном асарhандань ехээр баярланаб.
Ехэ hургуули дүүргэхыемни абамни хүлеэнэ.
6. Манай Сэгэдэй Ехэ Һургуули, кафедра, оюутанар  тухай бага 
хөөрөөн зохёогоорой. Írjon rövid fogalmazást az egyetemről, a 
tanszékről és a diákokról.
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7. Доро үгтэhэн шүлэгтэ удхын сохилтын ба баталhан зүйр үгэ-






Унтахаяа наран ошобол даа.
Багашуул бидэнэй үглөөгүүр
Барандаа hэрижэ бодоходо,
Баруун тээ ороhон нарамнай
Зүүн тээ гараад байхал даа!
      Н. Дамдинов
8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн текстые оршуулаарай. For-
dítsa le szótár segítségével az alábbi szöveget.
Түрэhэн нютаг
Түрэhэн гараhан газар  нютаг гээшэмнай дэлхэй дээрэ юунhээшье 
үнэтэй байдаг юм аабза. Хуби заяанайнгаа шиидхэбэреэр хаана 
холын дайдада, дэлхэй түбиин захада ошоодшье ябаа hаа, олон 
дабхар океан далайн саана гараадшье ябаа hаа, хари холын газар-
та хахад наhаяашье үнгэргөө hаа, хэзээ нэгэтэ hөөргөө бусахалби, 
түрэhэн нютагаа үрөөhэн нюдөөрөө hаань, нюдэ сабшаха зуура-
шье hаань харахалби гэжэ hанахалши даа. Эгээл тиимэ хүсэн, су-
ранзан мэтэ хүсэн, хүниие hөөргэнь татажа, бусаажа асарна ха 
юм. Тиимэ хүсэн оройдоо юундэшье диилдэнэгүй. Теэд хайшан 
гэлэйбди? Юртэмсын байдалые гайхажашье яалайбди?
Б. Мунгонов
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14. lee – Арбан дүрбэдэхи хэшээл
Хубсаhанай магазинда – Ruhaüzletben
Үсэгэлдэр үдэhээ хойшо би магазинhаа шэнэ гутал, самса абахаяа 
гэрhээн гарабаб. Хубсаhанай магазин үглөөнэй 9 сагhаа үдэшын 
7 саг хүрэтэр ажалладаг. Манай гэрhээ хубсаhанай магазин холо 
байhан ушарhаа би автобусоор ябаа hаа дээрэ гэжэ бодооб. 2 сагай 
багаар магазинда байгаа hэмби.
Гуталай таhагта ошожо, нэгэ гуталые хаража үзөөб. Тиигээд 
намда тааруу байhанhаа худалдажа абабаб. Үшөө тэрэ магазин-
hаа сагаан самса ба үбэлэй малгай абаха hанаатай hэмби. Харин 
таараха hайшаагдаhан самса олдогдоогүй.
Тэндэhээ гараад, Ехэ дэлгүүр  тээшээ ошобоб. Ехэ дэлгүүрэй 
нэгэдэхи дабхарта хоолой магазин байдаг. Мүнөөдэр  үглөө 
хилээмэн, hү, саахар худалдажа абаhан ушарhаа, тэндэhээ юушье 
абаагүйб. Харин хоёрдохи дабхар эрэгтэйшүүлэй ба эмэгтэй-
шүүлэй хубсаhанай таhагуудтай. Тэндэ сагаан самса харахаяа 
гарааб. Эндэ элдэб янзын үнгэтэй ба хэмжээнэй самса бии. Нэгэ 
сагаан самса олоод, хэмжээнь тааруу байhан ушарhаа, кассада 
ошожо мүнгөө түлөөб. Тиигээд гэртээ ябахаяа шиидээб. Мүнөө-
дэр hайн юумэнүүдые худалдажа абааб.
Асуудалнууд – Kérdések
1. Хөөрөөшэ хэзээ магазинда ошооб?
2. Тэндэ юу абаха hанаатай байгааб?
3. Хубсаhанай магазин яажа ажалдаг бэ?
4. Хөөрөөшэ магазинда юундэ автобусоор ошооб?
5. Тэрэ хэзээ магазида байгаа hэм бэ?
6. Хөөрөөшэ гутал абажа шадаа гү?
7. Тэрээндэ тааруу самса олдогдоо гү?
8. Дэлгүүрhээ гараад, тэрэ хаана ошобоб?
9. Хоолой магазин хаана байнаб?
10. Хөөрөөшэ тэндэ юу худалдажа абааб?
11. Хоёрдохи дабхарта ямар таhагууд байнаб?
12. Хөөрөөшэ өөртөө тааруу самса абажа шадаа гү?
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Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
самса ‘ing’    дабхар ‘emelet’
хубсаhан ‘ruha, ruházat’  хоол ‘étel’
ушар ‘ok’     хилээмэн ‘kenyér’
дээрэ ‘jobb’    хэмжээ(н) ‘méret’
бодохо ‘gondol’    hайшаагдаха ‘tetszik’
таhаг ‘részleg, osztály’   hү(н) ‘tej’
хаража үзэхэ ‘lát’   саахар ‘cukor’
тааруу ‘megfelelő, pont jó, illő’  касса ‘pénztár’
худалдажа абаха ‘vásárol’  мүнгэ(н) ‘pénz’
таараха ‘megfelel, illik, jól áll’  түлэхэ ‘fizet’
олдогдохо ‘találódik, találtatik’  шиидэхэ ‘dönt’
Хубсаhа хунар. Гутал – Ruházat, ruha. Сipő
плати ‘női ruha’  нэхы дэгэл ‘bunda’
үмдэн ‘nadrág’   пальто ‘nagykabát’
юбкэ ‘szoknya’   ботинка ‘magasszárú cipő’
бэhэ ‘öv’   годоhон ‘magasszárú szőrmecsizma’
хамсы ‘ruhaujj’   сабхи ‘csizma’
хармаан ‘zseb’   сандали ‘szandál’
оймhон ‘zokni’   туфли ‘félcipő’
бээлэй ‘egyujjas kesztyű’ шаахай ‘papucs’
Хөөрэлдөөн – Párbeszéd
– Cайн байна! Эндэ хаана үхибүүдэй хубсаhанай таhаг байнаб?
– Хоёрдохи дабхарта.
– Сайн байна! Намда үхибүүдэй хамсытай самса хэрэгтэй 
байгаа.
– Сайн байна! Ямар хэмжээн?
– Хорин хоёр али хорин дүрбэн.
– Энэ самса танда hайшаагдана гү?
– Энээнhээ жаахан томошог байгаа hаа, тааруу байха байгаа.
– Тиигээ hаа, иимэ үнгэтэй үгы байна.
– Ондоо янзын самса үгы гү?
– Ганса ондоо зурагтай.
– Yмдөөд үзэжэ болохо гү?
– Тиимэ, болохо. Үмдэжэ үзэхэ газар тэндэ байна.
– Басагандамни энэ тааруу байна, бидэндэ hайшаагдана.
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– Худалдажа абаха гүт? Тиигээ hаа, кассада түлэхэ хэрэгтэй.
– Һайн даа, баяртай!
– Баяртай!
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Зорилгын деепричасти 
Ok- és célhatározói igenév (Adverbium intentionale)
Magyarra való fordításakor az ‘azért hogy’ szerkezetet lehet használni. 
Szuffixuma: -хаяа, -хэеэ, -хоёо.
Монгол хэлэ hурахаяа ерээб. ‘Azért jöem hogy megtanuljam a 
mongol nyelvet.’
Ерэхэ зундаа Хара далайда амархаяа Турцида ошохобди. ‘Hogy 
pihenjünk, jövő nyáron Törökországba megyünk.’
Хилээмэ абахаяа дэлгүүртэ ошоод ерээб. ‘Elmentem a piacra, 
hogy kenyeret vegyek.’
Шалтагаанай дахалдаhан холбуулалнууд 
Célhatározói alárendelő mellékmondatok
Az ok- és célhatározós mondatszerkezetek kifejezésére két lehetőség 
van. Az első, valamely ige melléknévi igenévi alakja és az ушарhaa 
‘okból’ jelentésű szó használata. A második lehetőség a létige mellék-
névi igenévi alakjának távolító esetű alakja. Magyarra való fordítása-
kor a ‘mivel; amia, hogy’ szerkezeteket lehet használni. 
Үглөөдэр газаа хүйтэн болохо ушарhаа, дулаан хүртигөө үм-
дэхэб. ‘Amia, hogy ma kint hideg van, felveem a meleg kabá-
tomat.’
Ручка абаха ушарhаа дэлгүүртэ ябаха hанаатайб. ‘Boltba 
akarok menni, hogy vegyek egy tollat.’
Урдамни трамвайн ябаhан ушарhаа, хэшээлдээ хожомдооб. 
‘Mivel előem ment el a villamos, elkéstem az óráról.’
Энэ сүүмхэ ехэ үнэтэй байhанhаа, абажа шадаагүйб. ‘Mivel ez 
a táska nagyon drága volt, nem tudtam venni.’
Мүнөөдэр сүлөөгүй болоhонhоо, кинодо ошохогүйб. ‘Mivel 
holnap foglalt vagyok, nem megyek moziba.’
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Үнгэрhэн сагай зүйр үгэнүүд 
Múlt idejű partikulák
Burját szövegekben gyakran megfigyelhető a múlt idejű hэн, és бэлэй 
modális partikulák használata. Egyalakúak, mindig magas hangrendű-
ek. A magyar nyelvre való fordításkor figyelmen kívül hagyhatjuk. Ha 
a hэн partikula után -б- mássalhangzó áll, akkor a partikula szóvégi 
mássalhangzója asszimilálódik -м- mássalhangzóvá. Felvehet személyi 
jeleket is.
Үнгэрhэн үбэлдөө ехэ хүйтэн саhатай байгаа hэн. ‘Múlt télen 
nagyon hideg és havas idő volt.’
Хоёр жэлэй урда үшөө дунда hургуулида hураа hэмби. ‘Két 
évvel ezelő még középiskolában tanultam.’
Энэ фильм хараа бэлэй гүш? ‘Láad már ezt a filmet?’
Хоёр жэлэй урда Буряад орондо ошоhон бэлэйб. ‘Két éve, hogy 
voltam Burjátiában.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Зорилгын деепричастиин залгалтануудые хэрэглээрэй. Írja be 
az okhatározói igenév végződéseit a kihagyo részekbe.
Зун бүри хүгшэн эжыдээ айлшал    ябадагби.
Би ногоо аба   дэлгүүртэ ошоод ерээб.
Би шалгалтаяа hайнаар үгэ   эртэнhээ бэлдэнэб.
Би турк хэлэн hура   алтаистикын кафедрада орооб.
Тэрэ ном унша   номой hанда ошобо.
Иштван Англида ажалла   хэдэн hара англи хэлэ 
hуража байна.
Бидэнэр hайнаар амар   Балатондо ябахабди.
Шамтай уулза   наашаа ерээб.
Байгал далай хара   Буряад орондо ошохо hанаатайб.
Үглөөдэр сагтаа бодо   hэрюулхэ сагаа табяаб.
Эжыдээ бэлэг үгэ   Дарима алтан зула сэсэгүүдые 
дэлгүүртэ абаха.
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Германиhаа ерэhэн багшатай танилса   Анна гэртээ уриха 
hанаатай.
Гэртээ сэбэр агаар оруул         сонхонуудые нээхэ хэрэгтэй.
Шамтай хөөрэлдэ   уулзаха hанаатайб.
Шэнэ гутал аба   Ехэ дэлгүүртэ ошоод ерээб.
2. Тэмдэгэй нэрын тааруу суффикс  али зэргэ бэшээрэй. Írja be a 
megfelelő melléknévképzőt vagy a melléknév fokozo alakját a ki-
hagyo részekbe.
Энэ гуталые бү аба! Үнэтэй   байна.
Сэсэг улаан   үнгэтэй хубсаhанда дуратай.
Мүнөөдэр газаа hэрюун       байна, хүүртигөө үмдөөрэй!
Хүгшэн эжымни амтатай   варени шанадаг.
Манай миисгэйдэ хөөрхэн         хара жаахан миисгэй түрөө.
Эжымни эгээл ехээр шара   розонуудта дуратай.
Эртэ үглөө hэримсээр,       халуун кофе ууха дуратайб.
Август hарада Венгридэ    халуун байдаг.
Үглөөдэр бороотой   болохо, шүхэрөө бү мартаарай!
Баатар намhаа    түргэн гүйдэг.
Монгол-венгр толи бэшэг    шара үнгэтэй.
Автобусоор ябахада – түргэн, поездоор ябахада –    
түргэн, самолёодоор ниидэхэ –    түргэн.
Будапештhээ Бээжин хүрэтэр ошоо hаа, холо   байна.
Үнэгэн мэхэтэй, хүн    мэхэтэй.
Энэ гэр тэрэ гэрhээ үндэр   байна.
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3. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az 
alábbi mondatokat.
Azért, hogy megtanuljam a francia nyelvet, tavaly elmentem Francia-
országba.
Azért, hogy jól vizsgázzak, mindig járok órára.
Miért nem mentél? Azért, mert veled akartam találkozni.
Gábor elment haza, hogy elhozza az ohon felejte füzetét.
Elmentem a könyvtárba, hogy elolvassam azt az újságot.
Azért, hogy vegyek egy új meleg kabátot, el kell mennem a Nagyáru-
házba.
A mi házunk elő szép magas fák, és mindenféle színű virágok virá-
goznak.
Az anyukám legjobban a búzavirágot szereti.
Szeretsz mezei virágokat szedni?
Ma amikor jöünk az erdőből, az úton nagyon sok kékes hóvirágot lát-
tunk.
Az anyukámnak nagyon fekete színű szeme van.
Mivel hideg van, vedd fel a kabátodat!
Mivel ez a cipő pont jó, megyek is fizetni a kasszához.
Mivel este órám lesz, ma nem tudok veled találkozni.
Mivel vizsgám lesz, ezen a héten nem megyek haza.
Amia, hogy tegnap este nem állítoam be az ébresztő órát, ma 
elkéstem az iskolából.
Mivel nagyon fáradt vagyok, korán lefeküdtem.
Mivel volt egy kis szabadidőm, felhívtalak.
Ha lesz szabad időd, gyere hozzánk.
Ha tetszik ez az ing, vedd meg.
Ha nem fekszel most le aludni, holnap nem fogsz tudni felkelni.
Ha van kedvem, gyalog megyek az egyetemre.
Ha nem leszek ohon, akkor órán vagyok.
Ha sok csokit eszel, kövér leszel.
Ha szombat van, nézem a meccset a TV-ben.
4. Доро үгтэhэн хөөрэлдөөниие оршуулаарай. Fordítsa le az 
alábbi párbeszédet.
– Jó napot! Hol lehet i cipőket kapni? 
– A harmadik emeleten.
– Köszönöm. 
– Jó napot! A gyerekcipőket keresem.
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– Jó napot! Menjen tovább, az ablak melle.
– Nekem kislánycipő kellet volna.
– Milyen méretű?
– 28-as vagy 29-es.
– Az ilyen méretű cipők i vannak.
– És vannak más színűek is?
– Milyen színű kellene?
– A lányom nagyon szereti a bordó színt, de i csak rózsaszínűek van-
nak.
– Igen, mert sok kislány a rózsaszínt szereti. Sajnos, piros színű cipő 
nincs.
– Akkor fel lehet probálni ezt a virágos cipőt 29-es méretben?
– Igen, hozom.
– Köszönöm, ez pont jó.
– Megveszik?
– Igen, hol lehet fizetni?
– I, a kasszánál.
– Viszlát!
– Viszlát!
5. Сэглэлтын тэмдэгүүдэй орондо үгтэhэн үйлэ үгэнүүдые таа-
руу зорилгын деепричастиин залгалтые али хандаhан түхэл-
дэ бэшээрэй. Az üres helyekre írja be a célhatározói igenevek 
vagy a felszólító mód végződéseit. 
Сайн байна! Би Арюуна гэжэ нэрэтэйб. Би хубсаhанай дизайне-
раар ажалдагби, шэнэ хубсаhануудай хэбүүдые зохёодогби. 
Танай hанахада, hайханаар яажа хубсалха хэрэгтэйб? 
Би танда зарим зүбшэл үгэ   hанаатай байнаб.
Эхэнэр хүнэй хубсаhа тухай хөөрэлдэ   . Эмэгтэйшүүл 
элдэб янзын хубсаhануудые үмдэдэг. Хэн – ута плати, хэн – 
үмдэтэй костюм, хэн – хормойтой костюм гэхэ мэтэ. Тэдэнь 
ямаршье үнгэтэй байдаг. Харин эреэн-мэреэн хубсаhан бү 
үмдэ  , энэ зохид бэшэ. Минии hанахада, хабартаа, 
зундаа сайбар хубсаhан тааруу, харин үбэлдөө, намартаа бараан 
үнгэтэй hайхан байдаг. Үшөө эмэгтэйшүүлдэ гуталнуудые, 
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сүүмхэнүүдые, зүүдхэлнүүдые таарулха хэрэгтэй. Алтан 
зүүдхэлые үмдэ  hанаа hаа, мүнгэнтэй бү зүү  .
Эрэгтэй хүнэй хубсаhа хунар тухай хөөрэлдэбэл, албанай 
хубсаhанай асуудал шухала байна. Зарим эрэгтэйшүүл энээндэ 
анхарал табидаггүй. Албанай костюм бараан үнгэнүүдтэй байха 
ёhотой. Харин самсань - сайбар үнгэнүүдтэй. Сагаан гү, али 
сэнхир тааруу байдаг. Ягаан галстугта улаан самса бү 
үмдэ  . Танай hанахада, хүрин үмдэтэй боро оймhотой, 
сагаан гуталтай хүн гоё гү? Үгы, ааб даа. Ямаршье хубсаhанда 
хоёр гү, али гурбан үнгэ тааруу. Оймhон галстук хоёр нэгэ үнгэ-
тэй байха ёhотой. Гутал ба оёмhон баhа адли үнгэтэй байдаг. Та 
яажа хубсалдагбта? Асуудал байгаа hаа, дуратайгаар туhалхаб. 
Намhаа асуу  .
6. Доро үгтэhэн текст соо деепричастиин ба причастиин зал-
галтануудые олоорой. Keresse meg az alábbi szövegben az ismert 
igenévi végződéseket.
Һургуули
Доржо энэ жэл hайн hурабал, hургуулияа дүүргээд, ерэхэ жэл 
Улаан-Yдэ хото руу hурахаяа ошохо. Би hургуулияа hайнаар 
дүүргэбэл, намар болотор амаран, ехэ hургуулида орохо hанаа-
тайб.
Һурагшад, хэшээлэйнгээ дүүргэмсээр, газаа гараад, хонхын 
болотор  шагай наадана. Тиигээд хонхын болоходо, гүйн таhалга-
даа ороно. Багша, hурагшадайнгаа шэрээнүүдтээ hуубал, удаа-
дахи хэшээлээ эхилнэ. Хэшээлэй эхилхэдэ, hурагшад шэмээгүй 
болоод, багшынгаа хэлэхые шагнан hууна.
Багша, hурагшадайнгаа хаража байхадань, самбарта жэшээ 
бэшэн ойлгуулна. Һурагшад самбарhаа буулгажа бэшээд, алдуу-
нуудаа заhаба. Багша, шэрээнүүдэй дунда ябажа, hурагша бүхэ-
нэй дүүргэжэ байhан хүдэлмэриие шалгана. Һурагшадай 
даабарияа дүүргэмсээр, хонхо боложо, хэшээл дүүрэбэ.
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7. Доро үнтэhэн буряад дууе оршуулангаа, удхын сохилтын ба 
баталhан зүйр үгэнүүдые олоорой. Fordítsa le az alábbi dalt, és 
keresse meg benne a nyomatékosító partikulákat.
Хани нүхэдни
Үгэнь Г. Чимитовай    Хүгжэмынь А. Андреевэй
Хани нүхэдни, хүзүүдэлдээд,
Хамта алхалха золтойлди даа.
Замдаа урагшаа тэгүүлхэдээд,
Залуу наhандаа магтаалби даа.
Дабталга:
Хани нүхэдэй альган дулаахан лэ,
Хани нүхэдэй зүрхэн халуухан лэ,
Хани нүхэдэй нюдэн hаруулхан лэ,
Харгынь, харгынь арюухан лэ!
Үргэн нютагтаа инагтаяа
Үүрэй солбонии угтаалби даа.
Эрхим аялга дуугаа татаад,
Эдир наhаяа магтаалби даа.
Дабталга
Аза жаргалтай үеын зомди –
Алтан нарамнай арюухан даа.




8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн текстые оршуулаарай. For-
dítsa le szótár segítségével az alábbi szöveget.
Гэрэй эзэн
“Гэрэй эзэн” гэжэ сартуулнууд тахидаг байhан. Урдын сагта hэеы 
гэр, удаань модон гэр  баридаг болоходоо, алта, мүнгэ, торго, ха-
даг табяал лэ, дээрэhээнь нюрга модоёо табидаг байhан, мүнөө-
шье тиигэдэг. Иигэжэ гэрэйнгээ эзэниие хүндэлhэн болоно.
Гэр  соогоо шанга, шангаар дуугаржа болохогүй, тэбэреэр 
түлеэгээ гэртээ оруулаад, гэрэйнгээ эзэниие сошоохогүйн тула 
аргааханаар табидаг байhан юм.
Тиихэдэ гэрэйнгээ үүдые “Үүдэн тэнгэри” гэдэг байгаа юм. 
Хүрэнгөө бүлөөд лэ, hабынгаа дээжэ тоhонhоо гурбан хургаараа 
абажа, үүдэнэйнгээ тотогодо түрхидэг байhан.
“Галай заяан” гэжэ баhа галаа тахидаг, галдаа шорой оруулха-
гүй, мал гаргабал, заабол  мяханhаань дээжыень, hү, тоhоёо hая 
болотор үргэжэ, ехэ нарин байдаг бэлэй.
“Гэрэй эзэн”, “Үүдэн тэнгэри”, “Галай заяан” гээд, эртэ урда 
сагhаа сартуулнууд тахижа ябахадаа, гэр гээшэ иимэ ехэ нангин 
удхатай байhан болоно.
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15. lee – Арбан табадахи хэшээл
Буряад эдеэн тухай – A burját ételekről
Арад зон бүхэн үндэhэн эдеэ хоолоор мэдээжэ байна. Жэшээнь, 
башкир арад зон ганса мяхаар гушан зургаан зүйлэй эдеэ хоол 
бэлдэжэ шададаг байна. Мүн манай буряад арадай үндэhэн эдеэ 
хоолнуудые тоолоогүй hаа дээрэ.
Буряад арад зон ганса hүөөр аяар 13-14 янзын эдеэ хоол бэлдэ-
дэг байгаа. Жэшээнь: уураг, ээзгэй, айраг, үрмэн, зөөхэй, сүсэгы, 
тараг, хурууд гэхэ мэтые залуу үетэн ганса эдихэ, ууха бэшэ, ха-
рин шэхэ аманда дуулаагүй ябана.
Буряад зон мяханай зүйлөөр нилээд олон, аяар 30 гаран янзын 
эдеэ хоол бэлдэдэг байгаа юм. Жэшээнь, бүхэлеэр али хониной 
шанаhан мяхан, лабшаатай шүлэн, бууза, пельмени, хyушуур, 
шараhан эльгэн, уушхан, төөлэй гэхэ мэтэ хоолнууд бии юм. 
Жэнхэни буряад эдеэ хоолнууд тухай мартабат!
Асуудалнууд – Kérdések
1. Арад зон бүхэн юугээр мэдээжэ байна бэ?
2. Башкир арад зоной эдеэ хоол юугээр hонин бэ?
3. Буряадууд hүөөр ямар хоол бэлдэдэг бэ?
4. Буряадууд мяхаар ямар хоол бэлдэдэг бэ?
5. Бүхэлеэр юунhээ бэлдэдэг бэ?
6. Хэн үндэhэн буряад хоол тухай шэхэндээшье дуулаагүйб?
7. Юун тухай мартабат!
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
айраг ‘kumisz’
аман ‘száj’
арад зон ‘nép’ 
аяар ‘még, sőt, sőt még’
булта(н) ‘mindenki’
бууза ‘hússal töltö, párolt, felül nyito tésztagombóc’

















тараг ‘aludej, olto tej, joghurt’
тоолохо ‘számol’





үрмэн ‘tej (vastag, tejszínes) föle’
хyушуур ‘vagdalt hússal töltö, zsiradékban sült lepény’
хурууд ‘száríto túrópép’
шадаха ‘tud’


























ногоон сай ‘zöld tea’
hүтэй сай ‘tejes tea’
хара сай ‘sima (fekete) tea’









– Энэ эдеэ хоолын дэлгүүр гү?
– Тиимэ. Танда юу хэрэгтэй бэ?
– Намда hүнэй таhаг хэрэгтэй байгаа.
– Тиигээ hаа, тиишээ ябаха хэрэгтэй.
– Һайн даа! Дэлгүүртнэй үшөө ямар таhагуудтайб?
– Бидэндэ hүнэй, мяха колбасаагай, хилээмэ талханай, жэмэс но-
гооной ба юрын эдеэ хоолын таhагууд бии юм.




– Эндэ hү худалдадаг гү?
– Тиимэ.
– Мүнөөдэрэй гү?
– Тиимэ. Танда хэды хэрэгтэй бэ?
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– Хоёр шэл үгыт даа.
– Ондоо юумэн танда хэрэгтэй гү?
– Намда гурбан зуун грамм тоhо ба дүрбэн зуун грамм ээзгэй шэг-
ныт даа! hайн даа!





– Хаана ябажа байнабши? 
– Би столово руу ябанаб. Намтай ерэхэ дурагүй гүш?
– Болохо. Хамта ябая. 
– Юу захиха hанаатайбши? Би нэгэ табага лабшаатай шүлэн ба 
шараhан мяхан шанаhан хартаабхатай эдиhүүб.
– Би лабшаатай шүлэндэ дурагүйб, тиимэhээ би ногоотой шүлэн 
эдиhүүб. Шанаhан хартаабха эдие!
– Yгы, би шараhан хартаабхада эгээл ехээр дуратайб. Харин мү-
нөөдэр шараhан хартаабха үгы байhанhаа, сагаан будаа эдие!
– Зaй, тиигыш даа!
– Юу уухамнай бэ?
– Жэнхэни буряад шэнги hүтэй сай ууя!
– Yгы даа, би аршаан ууhууб.
– Садатараа эдие!
– Та үглөөнэй эдеэндэ юу эдидэгбта?
– Элдэб янзын хоол эдидэгби. Жэшээнь, тоhотой али колбасатай 
хилээмэ, шараhан үндэгэ али печени эдидэгби.
– Та үглөө кофе уудаг гүт?
– Үгы, би кофе уудаггүйб. Бусалhан уhан али hүтэй сай уудагби.
– Сайда саахар хэдэг гүт?
– Тиимэ, саахартай сайда дуратайб. Харин та үглөө юу эдидэг-
бта?
– Сагтай байгаа hаа, шанаhан гү, али шараhан үндэгэ бэлдэдэг-
би. Варенитэй хилээмэ эдихэ дуратайб.
– Та юу ууха заншалтайбта?
– Би хара үдхэн кофе ууха дуратайб.
– Үглөөнэй хоолоо та өөрөө бэлдэдэг гүт?
– Тиимээ, өөрөө.
– Та хэзээ ресторанда ябадагбта?
– Хаа-яа ошодогби: баярта гү, али хэзээ айлшан ерэдэг.
– Та ямар ресторанда ябаха дуратайбта?
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– Би ехэнхидээ энэдхэг ресторанда ябадагби.
– Та энэдхэг эдеэ хоолдо дуратай гүт?
– Тиимэ, минии hанахада, энэдхэг хоол эгээл амтатай юм.
– Мүнөө Сэгэдтэ хитад, ород, итальян, энэдхэг гэхэ мэтэ элдэб 
янзын ресторан олон байна.
– Тиимэ, олон ресторан амаралтагүйгөөр ажалдаг, тиигээд үнэ-
тэй бэшэ, хямда.
– Ши үдэрэй хоолоо хаана эдидэгбши?
– Ехэнхидээ, eхэ hургуулиин столоводо эдидэгби.
– Тэндэ эдеэн ямар байна бэ?
– Муу бэшэ, амтатай.
– Үнэтэй гү?
– Оюутанарай столово байhан ушарhаа үнэтэй бэшэ, хямда.
– Ямар хоол байдаг бэ?
– Салат, шүлэнүүд, шанаhан али шараhан мяхан, хартаабха, бу-
даа рис эдижэ болохо.
– Юу уужа болохо бэ?
– Аршаан, жэмэсэй сок, кофе али сай уужа болохо.
– Тэндэ десерт байдаг гү?
– Тиимэ, элдэб янзын пирожно, печени, морожено абажа болохо.
– Ши юрэнхыдөө юу эдидэгбши?
– Ехэнхидээ шараhан хартаабха, пицца али ногоотой шүлэн аба-
жа эдидэгби.
– Хоолоо яажа түлэдэгбта?
– Кассада түлэдэгби.
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Зорин хандаhан түхэл
Önfelszólítás
Önfelszólítás, vagy olyan csoportnak szóló felszólítás melynek a beszé-
lő is tagja.
Jele: -hуу, -hүү + E/1, T/1 személyi jel.
Орой боложо байна, гэртээ ябаhууб. ‘Késő van, hadd menjek haza.’
Сайн орондо кофе ууhуубди. ‘A tea helye igyunk egy kávét.’
Шамда туhалха хэрэггүй гү? Энэ уяа бариhууб. ‘Nem kell segí-
teni? Hadd fogjam ezt a kötelet.’
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Хандаhан түхэлэй буруушаалга 
Tiltás
A бү ‘ne’ szócskán kívűl, tiltás kifejezésére második személyben hasz-
nálható egy szuffixum is, melynek jelentése ‘ne, nehogy’. Ez a szuffixum 
a -ба (-бэ, -бо). 
Харгы халтируухай байна, унабаш! ‘Az út csúszos, el ne ess / 
nehogy eless!’
Шүлэн муудашаба, эдибэт. ‘A leves elromlo, nehogy egyetek 
belőle.’
Газаа бороо орожо байна, шүхэрөө мартабаш. ‘Kint esik az eső, 
nehogy elfelejtsd az esernyőt.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Доро үгтэhэн асуудалнуудта харюусаарай. Válaszoljon az alábbi 
kérdésekre.
Үглөө юу эдихэ, ууха заншалтайбши?
        
Yдын эдеэндэшни мяхатай шүлэн ородог гү?
        
Yдэшэ сай ууха дуратай гүш?
        
Буряадуудай сагаан эдеэндэ юу ородог бэ?
        
Ямар жэмэс, огородой эдеэн олон витаминтай бэ?
        
Венгрнүүд ямар мяханда дуратайб?
        
Амтатай варени ямар жэмэсүүдhээ шанажа болохоб?
        
Буряадууд эгээл ехээр ямар мяханда дуратайб?
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Эгээл ехээр ямар сайда дуратайбши?
        
Оройн хоолдо юу эдихэ заншалтайбши?
        
2. Хандаhан түхэлэй буруушаалгын залгалта хэрэглээрэй. Hasz-
nálja a második személynek szóló tiltást.
Буруу хэ  ш!
Ойдо ошо  т, тэндэ баабгай байна.
Сонхо нээ  ш, газаа ехэ хүйтэн байна.
Тамхи тата ш, бэедэшни муу.
Хэлэhыем марта ш, намда ехэ шухала байна.
Хэшээлдэ хожомдо ш, мүнөөдэр контрольно ажал бэшэхэбди.
Аяга унагаа  ш!
Архи уу  т!
Хоротой hархяаг эди т!
Болгоомжотой, уна  ш!
Халуун, бари  ш!
Харанхы болоо, газаа гара  т!
Үдэшэ ехэ hонирхолтой фильм болохо, унта  т.
Cай халуун байна, уу   ш.
Тэндэ аюултай байна, тиишээ яба  т.
Шалгалта муугаар үгэ  т, юундэб гэхэдэ диплом абажа ша-
дахагүйт.
Үглөөдэр эжын түрэhэн үдэр болохо, марта  ш.
Үглөөдэр шухала үдэр болохо, удаан унта  ш.
Энээн тухай эжы абадаа хэлэхэеэ марта  т.
Энэ уhан хоротой байна, уу  т.
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3. Тааруу холбодог үгэнүүдые бэшээрэй. Írja be a megfelelő 
kötőszót.
Нүхэр басагамни Дарима     нэрэтэй.
Yглөө бүри Буряад үнэн    газетэ уншадагби.
Yсэгэлдэр би Бэhэлигүүдэй эзэн    фильм харааб.
Гэртэмнай нохой, миисгэй, тахяа, морин     
амитад бии.
Эжымни зөөхэй, тараг, айраг    сагаан эдеэ бэлдэжэ шада-
даг.
Сэсэрлигтэмнай алтан зула сэсэгүүд, хонхо сэсэгүүд, розонууд 
   сэсэгүүд ургадаг.
Буряадууд мяханhаа бууза, пельмени, хyушуур    
хоолнуудые бэлдэдэг.
Багшатай уулзаа hаа, намайе хэшээлдэ ерэхэгүй    
хэлээрэй.
Үсэгэлдэр Монгол    фильм гурбуулаа хараабди.
Хүгшэн эжымни Мария        нэрэтэй, мүнөө тэрэ 82 наhатай.
4. Тааруу хандаhан түхэлэй залгалтые бэшээрэй. Írja be a 
felszólító mód megfelelő szuffixumát.
Газаа дулаан байна. Бидэ газаа гара  !
Эндэ алдуу байна. Зүбөөр бэшэ  !
Хожомдожо байнабди. Мүнөө яба  !
Энээниие ойлгоногүйб. Намда туhал  !
Үглөө эртэ бодохо хэрэгтэй. Унта  !
Шэнэ жэлэй баяр мэндэ хүргэ  !
Бү хөөрэлдэгты! Наашаа хара  !
2245 байна, гэртээ яба  !
Шадаа hаа, энэ ном заабол унша   !
Ши энэ буряад дуу мэдэхэ гүш? Хамта дуула  !
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Кинодо шэнэ фильм гаража байна. Хоюулаа ошо  !
Мүнөөдэр үдэшэ олон гэрэй даабари хэхэ хэрэгтэй, хамта 
дүүргэ  !
Газаа бороо орожо байна, сонхо хаа  !
Ябахадаа, гэрэл унтара   !
Ши үлэн байнагүй гүш? Столово руу яба   !
Мүнөөдэр хаанашье бү ошо  , бэемни муу байна.
Хожомдонобди, такси бари   !
Хэшээлнүүдэй hүүлдэ шадаа hаа, уулза   !
Хүйтэн байна, халуун сай уу  !
Наашаа хара  , Дарима ябажа байна.
5. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые буряад хэлэн дээрэ оршуулаа-
рай. Fordítsa le az alábbi mondatokat.
Anyukámat Ilonának hívják.
Ha a levesbe sok sót teszünk sós lesz.
Minden este a Barátok közt című filmet szoktam nézni.
A magyarok híresek a borról.
Petőfi Sándor híres a verseiről.
Szibéria a hideg télről híres.
A feleségem angol nyelvszakon 3. évfolyamos diák.
A mongolok szeretik a húsból és tejből készült ételeket.
Tegnap egész este órákra készültem.
Ne felejts el nekem telefonálni!
Megtudtam az új híreket a rádióból.
Az anyukám nagyon elfáradt, és korán lefeküdt.
Ha megtanulod ezt a verset, jelest kapsz.
Ha hó lesz, megyünk hóembert építeni.
Ne felejtsd el bezárni az ablakot.
Erről senkinek ne beszélj.
El fogunk késni, menjünk gyorsan.
Ha találkozol anyával, mondd el neki, hogy későn jövök haza.
Nehogy elfelejts holnap telefonálni.
Nehogy igyál ebből a vízből, mert mérgeze.
Nehogy egyél levest, elromlo.
Nehogy holnap lekésd a repülőt.
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Nehogy elfelejtsd meglocsolni a virágokat.
Vigyázz, nehogy eless.
6. Нүхэрөө үдэрэй хоол эдихэеэ eхэ hургуулиин столово руу 
уряарай. Hívd el a barátodat ebédre egy egyetemi menzára.
7. Доро үгтэhэн буряад дуунай грамматическэ шүүлбэри хээ-
рэй. Végezze el az alábbi dal grammatikai elemézését.
Ёохор
Ерыт наашаа ёохортоо, ёохортоо,
Ёохор наадан хуушараа, хуушараа.
Хушарыень шэнэлжэ, шэнэлжэ,
Шэнэ ёохор хатарая, хатарая!
Ямар сэсэг гоёб даа?
Ягаан сэсэг гоёл даа.
Ямар наадан гоёб даа?
Ёохор наадан гоёл даа.
8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн текстые оршуулаарай. For-
dítsa le szótár segítségével az alábbi szöveget.
Морин эрдэни
Буряад зомнай урда сагhаа хойшо өөрынгөө унажа ябаhан мо-
риие морин эрдэни гэжэ нэрлэдэг. Морин хадаа мал  ажалтай бай-
hан буряад зоной ажабайдалда тон ехэ удха шанартай байhан 
гээшэ. Морёор малаа адуулхаhаа эхилээд, хамаг гэр зуурынгаа 
хэрэг бүтээдэг байгаа. Үгышье hаа, ямар нэгэн аюулай тохёолдо-
бол, морин аюулда дайрагдаhан эзэеэ гэртээ асарха гү, али мори-
нойнгоо эзэгүй hула ерэбэлнь, гэртэхиниинь бэдэржэ ошодог 
байгаа. Тиимэhээ буряад зон моринойнгоо үүргэ тон дээгүүр сэг-
нэдэг байhан гээшэ. Гансал мориёо hайнаар харуулхаhаа гадна, 
буряад араднай аялга дуундаа агта мориёо магтан дуулаhан бай-
даг. Тиимэhээ “Эрбэд соохор”, “Нариихан шарга”, “Хүрин хээр” гэ-
hэн дуунуудай сууряан зоной дунда замхадаггүй.
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16. lee – Арбан зургаадахи хэшээл
Арбан хоёр жэлэй амитад – A tizenkét éves állatciklus
хулгана ‘patkány, egér’   морин ‘ló’
үхэр ‘szarvasmarha, bivaly’  хонин ‘juh’
бар ‘tigris’    бишэн ‘majom’
туулай ‘nyúl’    тахяа ‘tyúk’
луу ‘sárkány’    нохой ‘kutya’
могой ‘kígyó’    гахай ‘disznó’
Урдын урда сагта арбан хоёр жэл  нэрэгүй байгаа юм. Тиимэhээ 
арбан нэгэн амитан суглаан хэбэ. Эндэ ямар амитад байгааб гэхэ-
дэ: үхэр, бар, туулай, луу, могой, морин, хонин, бишэн, тахяа, 
нохой, гахай. Ганса нэгэ жэл нэрэгүй үлэбэ. Суглаанай дүүрэжэ 
байхада, тэмээн хулгана хоёр ерэбэ. Эдэ хоёр  баhа жэлэй нэрэдэ 
орохоёо hанаhан юм. Зай, яахаб, нэрэгүй жэл – нэгэ, нэрэдэ hа-
наатайшуул – хоёр. Зарим амитад: «Тэмээндэ нэрэ үгэнхөөр, хул-
ганада үгэхэ дээрэ» гэжэ хэлэбэ.
– Намда жэлэй нэрэ үгэгты. Би хулганаhаа үндэршье, хүсэ-
тэйшьеб, – гэжэ тэмээн хэлэбэ.
– Мүнөө орой болоо. Хэмнай үглөө наранай гарахые түрүүн 
харанаб, тэрэмнай жэлэй нэрэ абуужа, – гэжэ ама сагаан хулгана 
хэлэбэ.
Булта хулганые зүбшөөбэ. Арбан гурбан амитад Алтан 
Мундаргын хормойдо хонобо.
– Бултанhаа үндэр ха юмбиб, наранай гарахые хулганаhаа тү-
рүүн харуужаб, – гэжэ тэмээн хэлээд, зүүн урда зүг тээшээ ха-
раад унтаба. Хурабша мэтэ ама сагаан хулгана баруун хойто зүг 
хараад унтаба.
Үглөөгүүр үүр  сайба. Тэмээн хулгана хоёр  өөр өөрын зүг тээ-
шээ нюдөө сабшангүй харана.
Гэнтэ ама сагаан хулганань: «Наран гараа, нара харааб» гэжэ 
шангаhаа шангаар хашхарба. Арбан нэгэн амитад иишээшье 
тиишээшье харана, харин нараниие харанагүй.
– Хурабша мэтэ хулгана, худалаар хэлэнхээр, hайса харыш! – 
гэжэ тэмээн ууртайгаар хэлэбэ.
– Би худалаар  хэлэнэгүйб. Алтан Мундаргын орой дээрэ нара-
най гэрэл харанагүй гүт? – гэжэ хулгана харюусаба. Нээрээшье, 
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амитадай харахада, алтан мундаргын орой дээрэ наранай гэрэл 
байба.
– Хулгана зүб хэлээ, хулгана үнэн хэлээ! – гэжэ арбан нэгэн 
амитан хашхаралдаба.
Иигээд ама сагаан хулгана арбан хоёр жэлэй аха заха болоо 
юм. Тэмээн мүнөөшье болотор хулганада дурагүй юм гэжэ хэлсэ-
дэг.
Асуудалнууд – Kérdések
1. Амитад юундэ суглаан хээб?
2. Ямар амитад суглаанда хабаадалсааб?
3. Суглаанай дүүрэжэ байхада хэн ерэбэб?
4. Юундэ тэмээн хулганаhаа “дээрэб” гэжэ бодоноб?
5. Хулгана ямар hанамжа оруулбаб?
6. Амитад хаана хоноо бэ?
7. Хэн түрүүшээр нара харааб?
8. Хулгана нараниие хараа гү?
9. Хэн арбан хоёр жэлэй аха заха болооб?
10. Арбан хоёр жэлэй амитадые үшөө дахин тоолоорой.
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
аха заха ‘idősebb’  үлэхэ ‘marad’
гэнтэ ‘hirtelen’   үнэн ‘igaz’
гэрэл ‘sugár, fény’  урдын урда сагта ‘réges-régen’
дүүрэхэ ‘befejez’  үүр сайха ‘hajnalodik, virrad’
зүб ‘igaz’   ууртай ‘mérges, dühös’
зүбшөөхэ ‘helyesel, jóváhagy’ хашхарха ‘kiabál’
мундарга ‘sziklacsúcs’  хонохо ‘éjszakát eltölt’
нюдөө сабшаха ‘pislog,   хормой ‘hegy alja, lába’
hunyorog’   худал ‘hazugság’
суглаан ‘gyűlés’  хурабша ‘gyűszű’
түрүүн ‘előbb, először’  хүсэтэй ‘erős’




Монгол литээр  жэл бүхэндэ арбан хоёр амитадай нэрэнүүд үг-
тэнхэй. Табан бага цикл хамтаржа, жаран жэлэй ехэ дүхэриг бии 
болоно. Энэ хадаа рабжун гэжэ нэрэтэй. Эртэ урдын зүүн зүгэй 
эрдэмтэдэй хараа бодолоор  “табан” гэhэн тоо энэ дэлхэйе бүри-
дүүлhэн табан бодос зүйлнүүдые тэмдэглэнэ. Тэдэнь хадаа: мо-
дон – хүхэ, гал – улаан, газар – шара, түмэр – сагаан, уhан – хара. 
Эдэ зүйлнүүд болон тэдэнэй үнгэнүүд жэлэй дүрбэн сагые тэм-
дэглэн монгол литэдэ хэрэглэгдэдэг. Жаран жэлэй хугасаа соо 
амитадай нэрэнүүд табан дахин hэлгэлдэн үнгэрнэ. Ямар  жэлдэ 
та, танай түрэлхид, нүхэд түрөөб гэжэ энэ таблицаар элирүү-
лэгты.
I II III IV V
бодос модон гал газар түмэр уhан
үнгэнүүд хүхэ улаан шара сагаан хара
жэлнүүд
Хулгана 1924 1936 1948 1960 1972
Yхэр 1925 1937 1949 1961 1973
Бар 1974 1926 1938 1950 1962
Туулай 1975 1927 1939 1951 1963
Луу 1964 1976 1928 1940 1952
Могой 1965 1977 1929 1941 1953
Морин 1954 1966 1978 1930 1942
Хонин 1955 1967 1979 1931 1943
Бишэн 1944 1956 1968 1980 1932
Тахяа 1945 1957 1969 1981 1933
Нохой 1934 1946 1958 1970 1982
Гахай 1935 1947 1959 1971 1983
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Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Cэхэ ба өөршэлэн хэлэлгэ
Egyenes idézet és függő idézet
Az egyenes idézeteket, éppúgy mint a magyarban idézőjelbe kell tenni, 
és a гэжэ, гээд, иигээд magyarázó kötőszóvakkal szokták használni. 
Ezzel szemben a függő idézetekhez idézőjel használata nem szükséges. 
Багша намда «Үглөөдэр хэшээлдээ заабол  бэлдээрэй» гэжэ хэ-
лээ. ‘A tanárom azt mondta nekem, hogy Holnap feltétlenül 
készüljön az órára.’
Yсэгэлдэр үдэшэ саг агаарай дамжуулгада бороон орохо, 
магадгүй мүндэр байха гэжэ хэлэhэн. ‘A tegnapi időjárásje-
lentésben azt mondták, hogy еsni fog az eső, és lehet jégeső is 
lesz.’
Зүбшэн-үнэншүүлэн хандаhан түхэл
A jövőre vonatkozó felszólítás
A jövőre vonatkozó felszólítás mindhárom személyre használható. Fel-
vehet személyi jeleket is. Jele: -уужа (-үүжэ), diongus és hosszú ma-
gánhangzó után -гуужа (-гүүжэ):
Бата үглөөдэр ябуужа. ‘Hadd menjen Bata holnap.’
Энээн тухай заабол  хөөрэлдүүжэбди. ‘Erről feltétlenül beszélünk 
később.’
Шэлэhэн деепричасти
A helyettesítés vagy preferencia igeneve
Olyan cselekvéshez járul, amely helye a főige cselekménye javallo. 
Szuffixuma: -нхаар (-нхээр, -нхоор, -нхөөр)
Дэмы ябанхаар, hууhан дээрэ. ‘Jobb maradni, mint hiába menni.’
Наашаа ерэнхээр, ажалаа хэхэ байгааш. ‘Inkább végezted volna 
a dolgod mint, hogy idejöél.’ 




“Kellett volna…” szerkezetek kifejezése
Kинодо ябанхаар, гэртээ үлэхэ байгаабди. ‘Ahelye, hogy 
moziba mentünk, inkább ohon kelle volna maradni.’
Үсэгэлдэр хэшээлдээ бэлдэхэ байгааб, юундэб гэхэдэ мүнөө-
дэр муу сэгнэлтэ абааб. ‘Tegnap órára kellet volna készülni, 
mert ma rossz jegyet kaptam.’
Хизаарлаhан деепричасти
A korlátozás igeneve
A fő cselekmény időbeli korlátját fejezi ki. Felvehet személyi jeleket is. 
Szuffixuma: -тар (-тэр, -тор). Leggyakrabban előforduló példája a 
хүрэтэр ‘-ig’ névutó, amely eredetileg a хүрэхэ ‘elér valamit’ igéből és 
a korlátozás igenevének szuffixumából származik.
Намар болотор үшөө олон саг байна. ‘Még soká lesz ősz.’
Гэртээ ябатаршни халуун сай ууя! ‘Igyunk egy meleg teát míg 
haza nem mész.’ 
Даабаринууд – Feladatok
1. Зүбшэн-үнэншүүлэн хандаhан түхэлэй залгалтые хэрэглээ-
рэй. Használja a jövőre vonatkozó felszólítást.
Воскресенидэ оперо шагна  б.
Гэртээ ерэмсээр, хонходо  б.
Гэрэй даабари хээд, унт  б.
Монгол хэлэ Монголдо hура  б.
Олоhон мүнгэеэ банкда хадгал  б.
Ерэхэ долоо хоногто бэшэг бэшэ  бди.
Энээн тухай hайн бодо  б.
Нам тухай hанаагаа бү зобо, такси бари  б.
Энэ плати үглөөдэр үмдэ  б.
Шэнэ жэлэй баярта алтан бугаагаа зүү   б.
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Бү ай, заабол туhал  б.
Сагтай байгаа hаа, хөөрэлдэ  бди.
Үдэшын hонинуудые хараад, хэбтэ  б.
Үглөөдэр хүйтэн болохо, дулаан самсаа үмдэ  б.
Мүнөө кофе бү ууя, кафедэ амтатай hүтэй каппучино уу  бди.
Энэ ном шамда хэрэгтэй hаа, үгэ  б.
Москвада ошобол, Улаан талмайе хара  бди.
Хүдөө руу ябаа hаашни, сэсэгүүдыешни уhал  б.
Һайн нүхэд боло  бди.
Шадабал манайда ерээрэй, hонин юумэ харуул   б.
2. Шэлэhэн деепричастиин залгалтые хэрэглээрэй. Használja a 
preferencia igenevét.
Кинодо ошо  , ном уншахаб.
Муу харюуса  , абяагүй байха дээрэ.
Хүгжэм hура  , хэлэнүүдые үзэхэ байгааб гэжэ ходо 
бододогби.
Автобусаар яба  , велосипедээр ябаха дээрэ.
Олон унта   , ном үзэхэ байгааш.
Миин хэбтэ   , амhарта угааха яагааш!
Дээдэ hургуулида оро   , ехэ hургуулида орохо байгааш!
Кинодо яба  , кафедэ ошоё!
Һүн уу    , халуун сай ууя!
Хүдөө руу ошо   , далайда ябая!
Энэ плати аба  , гутал харая!
Германида ошо  , Италида ошохо байгаабди.
Ямар хүйтэн байнаб! Газаа гара , гэртээ үлэхэ байгаабди.
Саахартай сай уу  , hүтэй сай ууя, бэедэмнай дээрэ.
Үглөөдэр Даримада түрэhэн үдэрнь болохо. Бэлэг аба  , 
хамта суглараад, үдэшэ хэе!
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Дэмы hуу  , газетэ уншаhууб!
Театрта ошохо hанаатайб. Хоюулаа яба   , үшөө хэдэн 
хүниие урия!
Ресторанда эдихэеэ яба         , гэртээ амтатай хоол бэлдэе!
Олон хэрэггүй юумэ хэлэ  , намда туhалыш!
Саахартай бообо эди  , аэробикада ябая!
3. Хизаарлаhан деепричастиин залгалтые хэрэглээрэй. Használja 
a korlátozás igenevét.
Багшын ерэ   хүлеэгээрэй!
Дарима автобусай ерэ   буудалда зогсобо.
Иштван ноябрь гара   Будапештэдэ амидарха.
Минии ерэ   шалгалтын ажал бэшээрэйт.
Минии хэшээлнүүдэй дууhа         нэгэ танил басаган хүбүүемни 
харана.
Намар хүрэ   Дашада заабол энэ ном уншаха хэрэгтэй.
Оюутанар жэл бүри сентябриин нэгэн боло   амардаг.
Ехэ hургуули дүүргэ  тнай үшөө гурбан жэл байна.
Улаан-Yдэhээ Баргажан хүрэ   ябахада холо байдаг.
Шинии эдихэ юумэ бэлдэ  шни би ном уншахаб.
Эжын ажалhаа ерэ   амhарта угаабаб.
Yхибүүд бороо зогсо   газаа гараагүй.
Хэшээлэй дууhа   үшөө арбан минута үлөө.
Наранай оро    энэ ажалые дүүргэхэ ёhотойбди.
Шүлэнэй боло   заримдаа худхаха хэрэгтэй.
Та энээниие ойлго  тнай үшөө холо байна.
Минии ерэ  эндэ хүлеэгээрэй! Хаанашье бү яба!
Доржо үбгэн наhа бара   ходо ажал хэдэг байгаа.
Һайн боло  шни, шинии орондо Жаргал ажаллаха.
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Сегедhээ Будапешт хүрэ   хоёр зуугаад километр 
байна.
4. Зүбшэн-үнэншүүлэн хандаhан түхэлэй, шэлэhэн ба хизаар-
лаhан деепричастиин залгалтануудые хэрэглэн, доро үгтэhэн 
мэдүүлэлнүүдые буряад хэлэн дээрэ оршуулаарай. Fordítsa le 
az alábbi mondatokat, használja a jövőre vonatkozó felszólítást, és 
a korlátozás igenevét.
Menj haza, majd én elmosogatok.
Most fejezzük be az órát, majd holnap folytatjuk.
Ezen a héten ha lesz időm felhívlak.
Hadd találkozzunk jövőre ugyanazon a helyen.
Ha elmegyek Isztambulba, feltétlenül megnézem a Dolmabahcsét.
Ha jön a cirkusz jövő hónapban, megnézzük.
Ha idén sok eper lesz, főzzünk finom lekvárt.
Ha nyerek pénzt a loón, elmegyek Amerikába.
Tegnap a film helye inkább táncolni mentünk volna.
A rossz dolgok tanulása helye inkább jót tanultál volna.
A tulipánok helye vegyünk inkább fehér rózsákat.
Vendégségbe menés helye inkább maradjunk ihon, és nézzünk tévét.
Délután van, a káve helye igyunk inkább teát.
Ma a dolgozat helye inkább fordítsuk le a szöveget.
Hús helye együnk inkább halat. Az egészségesebb.
Képeslap küldés helye hívjuk fel telefonon a nagymamát.
Az iskola végéig még két hónap maradt.
Az énekes a dal végéig táncolt.
Én az iskolakezdésig nem tudtam olvasni.
Burjátföldig kb. 10 ezer km van.
Nyár végéig már nem találkozunk, úgyhogy igyunk egy kávét.
A filmkezdésig már csak öt perc van.
Amíg mesét nézel, én elmosagatok.
Amíg be nem fejezed a feladatot, nem lehet kimenni.
5. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдтэ дайбар  үгэнүүдые хэрэглээ-
рэй. A mondatok kiegészítéséhez használja a megado határozó-
szókat.
Хэрэглэхэ дайбар үгэнүүд: заабол, дуратайгаар, муухайгаар, 
зүбөөр, hайнаар, хурданаар, hая, ехэ, огто, иишээ-тиишээ, 
hайнаар. 
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Ши энээниие    бодоорой!
Тэрэ     Солонгоhоо ерээ.
Дайсан     доромжолбо.
Сүүмхэдэмни байhан үндэгэ     дарагдаба.
Мүнөөдэр би бүхэли үдэр     ябааб.
Олон моритой хүн     ябажа байна.
     hурая!
Хэшээлэй hүүлдэ     уулзая!
Ши энээн тухай     бодонош!
Би оперодо    дуратайб,    тиишээ ябадагби.
6. Aрбан хоёр амитад тухай шүлэгүүдые уншаад, грамма-
тическа шүүлбэри хэ, амяарнь үйлэ үгэнүүдые, тэмдэгэй 
нэрэнүүдые суглуулаарай. Olvassa el a tizenkét állatról szóló 
verseket, elemezze szövegüket, és gyűjtse ki belőlük az igéket és a 
mellékneveket.
Хүнүүд ямар жэлдэ түрэhэн байнаб, тэрэ жэлэйнгээ амитанай 
абари занда адлирхуу зантай байдаг гэжэ тоологдодог.
Алтан дэлхэйдэ нютагтай,
Арбан зүгөөр гүйдэлтэй
Арбан хоёр жэлэй аха заха
Ама сагаан хулгана жэл.
Аргай даргай эбэртэй,
Аса дүрбэн туруутай,
Аажам тайбан алхан ябадаг









































Гайхал ехэтэй гахай жэл.
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7. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн текстнүүдые оршуулаа-
рай. Fordítsa le szótár segítségével az alábbi szövegeket.
Yнэгэн
Yнэгэнэй үhэн hайн. Теэд барихань бэрхэ юм. Yнэгэнэй нүхэ-
ниинь газар соо, орохо гараха хоёр нүхэтэй.
Yнэгэн гээшэ арьяатан амитан юм: гансал мяхаар хооллодог. 
Yнэгэн эдихэ юумэ ехэнхидээ hүниндөө бэдэрнэ.
Зундаа шубуунай үүр хооhoлдог, шубуу барижа эдидэг.
Баhа хулгана ба хэрмэ барижа эдидэг, зүгөөр гол эдишэнь 
шандаган, туулай юм. 
Шандаган мүрөө ехэ бэрхээр бусайдуулна. Теэд нэгэн хоргoдо-
hые унхидаад, үнэрдөөд, ойлгоодхино юм. Шандаганиие олом-
соор, намнажа ороно. Шандаганай эсэжэ унатарнь, намнана.
Шандаган
Yни холо сагта шандаган хамаг юумэнhээ айжа, огторгойгоор 
ниидэhэн шубуудhаа, газараар ябаhан ангуудhаа hүрдэжэ, хулга-
наhаашье hалганажа ябадаг байгаа. 
Шандаган энээнhээ уйдхарлажа: “Дэлхэй дээрэ намhаа айм-
хай амитан үгы. Иигэжэ зобожо ябанхаар, урдажа байhан уhанда 
орожо, улайжа байhан галда дүрэжэ үхэхэм”, - гээд гүйбэ.
Тиихэдэнь хонид шандаганhаа hүрөөд, бургааhанай саанаhаа 
гүйлдэбэ. Хуурай набшаhад hаршаганана.
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17. lee – Арбан долоодохи хэшээл
Эмшэндэ – Orvosnál
Жаргалмаа эмшэн болохо hанаатай. Мүнөө тэрэ Эрхүүгэй Эм-
шэлгын Ехэ Һургуулида гурбадахи курста hурадаг. Дунда hур-
гуулида hурахадаа, «Хэн болоhойб?» гэжэ ходо бододог байгаа.
Нэгэтэ хабарай амаралтын үдэртэ, табан жэлэй урда, нүхэд-
тэйгөө хамта санаар халтирхын тула ууланда ябаа. Тэрэ үдэрэй 
үглөө hалхигүй, сэлмэг, дулаахан болобошье, үдэhээ хойшо гэнтэ 
хүйтэржэ, саhатай бороо оробо. Жаргалмаа нимгэн хубсаhа үм-
дөөд байhанhаа боложо, ехээр даараад, ханяада хүрөө. Толгойнь 
үбдэбэ, ханяаба, үшөө халууржа эхилээ. Тиигээд эмшэндэ ябаха 
болоо.
Жаргалмаагай бэеые шалгажа үзөөд, эмшэ хэдэн эм бэшэжэ 
үгөө. Рецепт бэшэнгээ, «Үбшэнтнай халдабаригүй байбашье, хэ-
дэн хоног гэртээ хэбтэжэ, энэ эм уугаарайгты. Тиигээд дахин ерэ-
жэ, бэеэ үзүүлээрэйгты! hайн болоhойш» гэжэ хэлэбэ. Жаргалмаа 
эмшээр  бэшэгдэhэн рецептээр эм абажа ууба. Удангүй Жаргал-
маагай бэень элүүр энхэ боложо, эмшэтэйгээ дахин уулзахын тү-
лөө эмнэлгэдэ ошобо. Эмшэ удаанаар  hайнаар  бэеынь үзэжэ 
хараад, «Мүнөө хэшээлдээ ябажа болохо, шэнээр дааража боло-
хогүй. Хэрбээ үбдэбэл, заабол түргэн ерээрэйгты» гэжэ хэлэбэ. 
Иигээд Жаргалмаа «Эмшын мэргэжэл ехэ туhатай, эмшэ боло-
hойб» гэжэ шиидэбэ.
Асуудалнууд – Kérdések
1. Жаргалмаа хэн болоhойб гэжэ hанаhан бэ?
2. Мүнөө тэрэ хаана, хэдыдэхи курста hурадаг бэ?
3. Дунда hургуулида hурахадаа, юун гэжэ ходо бододог байгаа бэ?
4. Хаана, хэзээ тэрэ нүхэдтэйгөө хамта ябааб?
5. Юундэ тэдэнэр ууланда ябааб?
6. Тэрэ үдэрэй саг агаар ямар байhан бэ?
7. Юундэ Жаргалмаа ехээр дааража, ханяада хүрөөб?
8. Юундэ тэрэ эмшэндэ ябаха болооб?
9. Эмшэ Жаргалмаагай бэеые шалгажа үзөөд, юу эм бэшэжэ 
үгөөб?
10. Рецепт бэшэнгээ, тэрэ юун гэжэ хэлэбэб?
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11. Жаргалмаа юундэ удангүй эмшэндэ ошооб?
12. Эмшэ юун гэжэ хэлээб?
13. Юундэ Жаргалмаа эмшэ болохо гэжэ шиидэбэб?
14. Та дунда hургуулида hурахадаа, хэн болоhойб гэжэ hанадаг 
байгаабта?













үзүүлхэ ‘mutat; orvoshoz megy, megvizsgáltatja magát’
халдабари ‘fertőzés, ragály’
халдаха ‘megfertőződik, elkapja a betegséget’
халуурха ‘belázasodik, hőemelkedése vagy láza van’
ханяаха ‘köhög’
ханяада(н) ‘megfázás, meghűlés, nátha; köhögés’
ханяада хүрэхэ ‘megfázik, meghűl, náthás lesz’
ходо ‘mindig’
хүйтэрхэ ‘hidegre fordul, hidegedik, erősen lehűl’
хэрбээ ‘ha, hogyha’
шалгажа үзэхэ ‘megvizsgál, ellenőriz’
элүүр энхэ ‘egészséges’




толгой ‘fej’  бэе ‘test’  хүл ‘láb’
үhэн ‘haj’  хүзүүн ‘nyak’  гуя ‘comb’
шэхэн ‘fül’  мүрэ ‘váll’  үбдэг ‘térd’
нюур, шарай ‘arc’ сээжэ ‘mellkas’  булшан ‘lábikra’
арhан ‘bőr’  хүхэ(н) ‘mell’  шагай ‘boka’
хасар ‘arc’  гэдэhэн ‘has’  hүеы ‘sarok’
нюдэн ‘szem’  хүйhэн ‘köldök’ ула ‘talp’
хамар ‘orr’  гар ‘kéz’
нидхэ ‘szemöldök’ хурган ‘ujj’
hорьмоhон ‘szempilla’ альган ‘tenyér’
урал ‘ajak’  хюмhа(н) ‘köröm’
аман ‘száj’  яhан ‘csont’
шүдэн ‘fog’  нюрган ‘hát’
хэлэн ‘nyelv’  дала ‘lapoa’
тангалай ‘szájpadlás’  шүрбэhэн ‘ín’
үргэн ‘áll’  нёлбоhон ‘nyál’
hахал ‘szakáll’  нулимса ‘könny’
магнай ‘homlok’  шуhан ‘vér’
   зүрхэн ‘szív’
   бөөрэ ‘vese’
   амин, амисхал ‘lélegzet’
   эльгэн ‘máj’
   ходоодо, хото ‘gyomor’
   уушха(н) ‘tüdő’
Гар
эрхэ хурган: барбаадай ‘hüvelykujj’
долёобор хурган: батан туулай ‘mutatóujj’
дунда хурган: тоохон тобшо ‘középső ujj’
идам хурган: толи байса ‘gyűrűs ujj’




– Намда эмшэндэ үзүүлжэ болохо гү?
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– Болоно. Тантай юу болооб?
– Бэемни муу байна.
– Танда юу үбдэнэб?
– Минии hанахада, хүйтэ абааб, ханяанаб ба халуурнаб. Намайе 
шалгыт даа.
– Хоолойтнай үбдэнэ гү?
– Тиимэ, үбдэнэ.
– Найтаана гүт?
– Тиимэ ба нюhамни хүрэнэ.
– Зүрхыетнай шагнаhууб.
– Доктор, намтай юу болооб?
– Ехэ аюултай юумэн үгы, бү айгты.
– Танhаа асуужа болохо гү? 
– Тиимэ, болохо.
– Энэ халдабаритай гү? Нэгэ танилhаа халдааб гэжэ бодоноб.
– Тиимэ, бэеэ гамнаха хэрэгтэй.
– Би орондоо хэбтэхэ ёhотой гүб?
– Һайн болохын тулада хэдэн үдэр хэбтээ hаа, муу бэшэ.
– Намда ямар эм ууха хэрэгтэй бэ?
– Эмын рецепт бэшэжэ үгэhүүб. Эм уунгаа хоолойе зайлаарай-
гты.
– Энэ эм яажа ууха хэрэгтэй бэ?
– Үлэн эльгэн дээрэ ууха хэрэгтэй, үдэртөө гурбан дахин, тии-
гээд ходо хоолойе зайлаарайгты.
– Хэзээ дахин ерэхэбиб?
– Ерэхэ долоо хоногто hайн болобол, ерээрэйгты.
– Һайн даа, доктор. Баяртай! 
– Түргэн hайн болохые бодооройгты. Баяртай!
– Орожо болохо гү?
– Болоно. Зээ, тантай юу болооб?
– Халуурнаб ба толгоймни үбдэнэ.
– Бэеын температура хаража үзөө гүт? Хэды байнаб?
– Температурые гансал нэгэ дахин хаража үзэхэдэмни, 39 градус 
байhан.
– Эдихэ дуран байна гү?
– Эдихэ дуран үгы байна, hүниндөө ехэ муугаар унтааб.
– Зай, сээжыетнай шагнажа үзэе. Мүнөө уртаар амисхалаарай, 
тиигээд амаа нээгты! 
– Хоолоймни үбдэнэ.
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– Тиимэ, хоолойтнай улаан байна. Эмын рецепт бэшэжэ үгэhүүб. 
Энэ эм гурбан дахин ууха хэрэгтэй.
– Түргэн hайн болохын түлөө намда юу хэхэ хэрэгтэйб?
– Олон балтай сай уубал, орондоо хэбтээ hаа, түргэн эмшэлхэт.
– Һайн даа, доктор. Баяртай!
– Бэеэ гамнаарай, баяртай!
Тантай юу болооб?
– Бэемни муу байна.
– Бэемни дагжарна.
– Бөөлжэдэhэмни хүрэнэ.
– Хоолоймни (зүрхэмни, эльгэмни, шүдэмни …) үбдэнэ.
– Бэемни hула байна.
– Ходо толгоймни үбдэнэ.
– Халуурнаб, температурамни 38 градус байна.
Хүнэй найтаахада, хажууда байhан хүнүүд «Бурхан үршөөг!» 
гэжэ хэлэдэг.
Асуудалнууд – Kérdések
1. Хүн үбдэхэдэ юу хэдэг бэ?
Эмшэндэ хандадаг,       
        
2. Yбшэн ямар байжа болохоб?
Халдабаритай,       
        
3. Эмшэ юу хэдэг бэ?
Yбшэнтэй хүнэй зүрхые шагнана,     
        
4. Ханяада хүрэхэдэ, юу хэхэ хэрэгтэйб?
Орондоо хэбтэхэ,       
        
5. Үбдэхэдэ, юу хэжэ болохогүйб?
Нимгэн хубсаhа үмдэхэ,      
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6. Эмэ хэзээ уужа болохо бэ?
Эдеэнэй hүүлдэ,       
        
7. Хүйтэ хүрэбэл, эмшэндэ юу хэлэдэгбди?
«Хоолоймни үбдэнэ»,       
        
8. Элүүр энхэ байхын тула юу хэхэ хэрэгтэй бэ?
Архи уужа, тамха татажа болохогүй,     
        
9. Та хэзээ үбдэхэ заншалтайбта?
Хүйтэн уhа уугаа hаа,       
        
10. Гарай хургануудые тоолоорой!
        
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
“болохо” үйлэ үгын хэрэглэлгэ
A “болохо” ige használata
A burját болохо ige többféleképpen használható:
1. Jövő idő jelölése, ‘lesz’ jelentésben:
Үглөөдэр монгол бэшэгэй хэшээл болохо. ‘Holnap mongol írás 
óra lesz.’
Ерэхэ долоо хоногто суглаан болохогүй. ‘Jövő héten nem lesz 
gyűlés.’
2. Segédigeként, határozói igenévi alakban előfordulhat az idővel, 
évszakokkal kapcsolatos kifejezésekben:
Хэды саг боложо байна бэ? Мүнөө үглөөнэй 11 саг боложо 
байна. ‘Hány óra van? Most reggel 11 óra van.’
Хэды саг боложо байна бэ? Арбан табан минутагүй зургаан 
саг болохо. ‘Hány óra van? 5 óra 45 perc.’
Удангүй хүйтэн үбэл болохо. ‘Nemsokára hideg tél lesz.’
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3. ‘valaki lenni, valakivé válni’ jelentésű kifejezésekben:
Би багша болохо hанаатайб. ‘Szeretnék tanár lenni (a jövőben).’
Бадматай hайн нүхэд болообди. ‘Jó barátok leünk.’
4. a ‘szabad/nem szabad’ jelentésű kifejezésekben (csak jövő idejű 
alakban használható):
Наашаа орожо болохо гү? Тиимэ, болохо. ‘Ide be lehet jönni? 
Igen, be lehet.’
Эндэ шангаар хөөрэлдэжэ болохогүй. ‘I nem szabad hangosan 
beszélni.’
5. valamit ‘megszerezni’ jelentésű kifejezésekben (Comitativusi eset-
raggal):
Ехэ hургуулиие дүүргэжэ, инженерэй дипломтой болооб. ‘Az 
egyetemet befejezve, mérnöki diplomát szereztem.’
Би үбшэнтэй болооб. ‘Beteg vagyok (beteg leem).’
Ахамни хорин хоёртой болоо. ‘A bátyám 22 éves le.’
6. a gyümölcs megérésére, az étel elkészülésére vonatkozó kifejezé-
sekben:
Cэсэрлигтэмнай гүлзөөргэнэ болоо. ‘A kertünkben megére az 
eper.’
Мяхатай шүлэн болоо. ‘Kész le a húsleves.’
7. ‘valamit elhatározni’ jelentésű kifejezésekben:
Нюргамни үбдэнэ, тиимэhээ эмшэндэ ябаха болооб. ‘Fáj a 
hátam, emia el kell mennem orvoshoz.’
Үглөөдэр эртэ үглөө Будапешт руу  ошохоhоо боложо, мүнөө-
дэр эртэ орондоо орохо болооб. ‘Mivel korán reggel Buda-
pestre megyek, ma este korán kell feküdnöm.’
Гэртээ дэбтэрээ мартааб, иигэжэ гэртээ бусаха болооб. ‘Ohon 
felejteem a füzetem, így vissza kelle mennem haza.’
8. ‘amia hogy, mivel’ jelentésű kifejezésekben:
Мүнөөдэр газаа хүйтэн болоhонhоо дулаан хүүртигые үм-
дэхэ хэрэгтэй. ‘Mivel ma kint hideg van, meleg kabátot kell 
felvenni.’
Үглөөдэр сүлөөгүй болоhонhоо кинодо ошохогүйб. ‘Mivel 
holnap foglalt vagyok, nem megyek moziba.’
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9. ‘valamiből elég’ jelentésű kifejezésekben:
Үшөө халуун сай ууха гүш? hайн даа! Болоо, болоо. ‘Kérsz 
még forró teát? Köszi, elég lesz.’
Үсэрэлдэхын ба зүбшөөхын деепричасти
Ellentétes és megengedő határozói igenév (adverbium concessivum)
A mondat fő cselekménye a mellékmondat cselekményének ellenére 
történik. A múlt idejű -ба (-бэ, -бо), -аа (-ээ, -оо, -өө) igei szuf-
fixumok és a -шье visszaható partikula összetételével képezzük. A 
múlt idejű -аа (-ээ, -оо, -өө) igenevek szuffixumához a haa feltételes 
modális partikula is járulhat, de használata nem kötelező. Magyarra a 
‘bár, habár, annak ellenére, hogy’ szerkezetek segítégével fordítjuk. 
Жаргал дунда hургуулида hайнаар hурабашье, ехэ hургуули-
да орожо шадаагүй. ‘Annak ellenére, hogy Zsargal jól tanult a 
középiskolában, nem tudo bekerülni az egyetemre.’
Газаа хүйтэн байгаашье hаа, үхибүүд наадахаяа гараxа. ‘Bár 
hideg van kint, a gyerekek ki fognak menni játszani.’
Тэрэ ханяада хүрэбэшье, хэзээшье эм уудаггүй. ‘Annak elle-
nére, hogy megfázik, ő soha nem vesz be gyógyszert.’
A negatív alakját a -гүй fosztóképző segítségével alkothatjuk:
Тэрэ хэшээлдээ ябаагүйшье hаа, шалгалтаа hайн үгэжэ ша-
даа. ‘Annak ellenére, hogy ő nem járt órára, jól le tudo vizs-
gázni.’
Иштван хэзээшье Турцида байгаагүйшье hаа, турк хэлэ ехэ 
hайн мэдэнэ. ‘Bár István soha nem volt Törökországban, na-
gyon jól tud törökül.’
Ebből az igenévből jöek létre a гэбэшье ‘de’, тиигэбэшье ‘annak 
ellenére, hogy’ ellentétes kötőszók is:
Доржо пианино дээрэ hайнаар наададаг, гэбэшье гитараар 
үшөө дээрэ. ‘Dorzso jól játszik zongorán, de gitáron még job-
ban.’
Үбгэмни эмшээр ажалдаг, тиигэбэшье англи хэлэ мэдэнэгүй. 




Célhatározói jelentésű névutók elő általában birtokos esetragot kell 
használni. Ebbe a csoportba a következő névutók tartoznak: тула, 
тулада, түлөө. Magyarra a ‘mia, okán, -ért’ használatával lehet 
fordítani.
Һайн ажал олохын тула, ехэ hургуулида hайнаар hураха 
хэрэгтэй. ‘Azért hogy jó munkát kaphass, jól kell tanulni az 
egyetemen.’
Минии түлөө hанаагаа бү зобо, бү ай! ‘Miaam ne aggódj, ne 
félj!’
Америкэдэ ошохын тулада заабол виза хэрэгтэй. ‘Azért, hogy 
elmehess Amerikába, feltétlenül kell vízum.’
Хүсэн хандаhан түхэл
Óhajtó mód (Optativus)
Valamilyen óhajtás, kívánság kifejezésére használható. Fordítása: 
‘bárcsak’. A szuffixuma: -hай (-hэй, -hой). Felvehet személyragokat is:
Бүхы юумэ hайн байhай! ‘Minden legyen rendben! / Bárcsak 
minden rendben lenne!’
Би мэдээжэ дуушан болоhойб гэжэ ходо бододогби. ‘Mindig 
arra gondolok, bárcsak híres énekessé válnék.’
Салин түргэн үгэhэй даа! ‘Bárcsak gyorsan adnák a fizetést!’




A főige történésének folyamán lezajló cselekvéshez járul. A szuffixu-
ma: -нгаа (-нгээ, -нгоо, -нгөө). Fordítása: ‘amíg, miközben’. A két 
tagmondat alanya mindig ugyanaz.
Гэртээ бусангаа, магазинда орохоб. ‘Мiközben visszamegyek ha-
za, bemegyek a boltba.’
Энэ зун амарангаа, олон hонин хүнтэй танилсааб. ‘Idén nyáron 
miközben nyaraltam, sok érdekes emberrel ismerkedtem meg.’
Би хоолоо эдингээ, халуун сай ууха дуратайб. ‘Miközben eszek, 
szeretek forró teát inni.’
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Даабаринууд – Feladatok
1. Нюурай түлөөнэй нэрэнүүдые зохилдоорой. A zárójelbe te 
személyes névmásokat lássa el a helyes esetraggal.
Тэрэ (би)    машина.
Бата (тэдэ)    хамта ерэбэ.
Багша (тэрэ)    асуугаа.
Та (тэрэ)    таниха гүт?
Ши (би)    метрогоор ябаха гүш?
(ши)      юу үбдэнэ бэ?
(би)      толгоймни үбдэнэ.
Нүхэрни (би)    удаан хүлеэгээ.
Энэ дэбтэр би (ши)   абааб.
Тэрэ (бидэ)     дэлгүүртэ хараа.
(та)      ямар эмэ ууха хэрэгтэйб?
(би)     хүлисөөрэй.
Yдэшэ орой би (таанар)    хонходохоб.
(би)     энэ ажал hайшаагдана.
Аба (бидэ)    гоё hонин номуудые абаба.
Би (тэрэ)      англи хэлэ hурааб.
(Та)     юу үбдэнэ бэ?
(Та)     зүрхые шагнажа болохо гү?
(Ши)     энээниие асуужа болохо гү?
2. Бэеын хубинуудые бэшээрэй. Írja le a testrészneveket.
szív     bőr    
vese     haj    
tüdő     szempilla   
könny     szájpadlás   
nyál     köröm    
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vér     csont    
ér     lélegzet    
3. Зуурандын деепричастиин залгалтануудые хэрэглээрэй. Írja 
be az alkalom igenevének végződéseit a kihagyo részekbe.
Би үглөөдэр ууланда гара  , нүхэр басагандаа сэсэг 
түүгээд ерэхэб.
Иштван номой hанда яба  , танда орохо hанаатай.
Зарим хүн юумэ бэшэ  , хүнтэй хөөрэлдэжэ шадана.
Тэдэ хоёр шатар наада  , сай ууба.
Доржо яба  , тамхи татаба.
Би холоо эди   , пиво ууха дуратайб.
Би Таркан дуунуудые шагна  , турк хэлэндэ дуратай бо-
лооб.
Дарима амара  , олон hонин ном уншаа.
Будапешт руу ошо  , манайда орооройгты!
Хилээмэ аба   , бообо абаха бү мартаарай!
Гэрэй даабари дүүргэ  , хүгжэм шагнаха заншалтайб.
Конференцидэ оролсо  , олон мэдээжэ хүнтэй танилсааб.
Гэртээ ошо  , дэлгүүртэ орохо бү мартаарай!
Эмшэ рецепт бэшэ  , хэдэн асуудал намhаа асуугаа.
Ехэ hургуулида hура  , олон hайн нүхэдые оложо болохо.
4. Үсэрэлдэхын ба зүбшөөхын деепричастиин залгалтануудые 
хэрэглээрэй. Írja be az ellentétes és megengedő határozói igenév 
végződéseit a kihagyo részekbe.
Тэрэ олон дахин Хитадта бай  , хитадаар хөөрэлдэжэ ша-
данагүй.
Мүнөөдэр газаа hалхитай бай   hаа, халуун байна.
Үглөө ши сай уу  , хамта кафедэ ошоё.
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Тэрэ олон саахартай бообо эди , тарган болохогүй.
Энэ фильм хара  , хамта кинодо ябая!
Газаа хүйтэн бай  , Жаргал малгай үмдэхэ дурагүй.
Би хэдэн hара Улаан-Баатарта бай    hаа, Этно-
графиин музей хаража үзөөгүйб.
Үсэгэлдэр орой олон ном hура  , мүнөөдэр контрольно 
ажалаа муугаар бэшээб.
Дулаанаар хубсал   hаа, түргэн ханяадан хүрэдэгби.
Оперодо дуратай бай  , Травиатта гэhэн оперо үшөө ха-
раагүйб.
Эм уу   , толгоймни үбдэнэ.
Багшада дурагүй бай  , хэшээлдэнь ябаха хэрэгтэй.
Тэрэ олон мүнгэтэй бай    , тэрэнь хүрэнэгүй.
Шүдэн үбдэ  гүй   hаа, заримдаа эмшэндэ 
ябаха хэрэгтэй.
5. Хүсэн хандаhан түхэлэй залгалтые хэрэглээрэй. Használja az 
óhajtó módot az alábbi mondatokban.
Бидэндэ салин хурдан үгэ  !
Ощохо хэрэгтэй байна, бороо зогсо  !
Космонавт боло    б гэжэ бага наhанhаа бододог hэмби.
Дарима ерэ  !
Зунай амаралтада хэзээ хүдөө руу ошо   б гэжэ хүлеэдэгби.
Тэдэнэр яба  !
Тэрэ манайда шэнээр бү ерэ  !
Тэрэ бү хожомдо  !
Басагамни ухаатай hайхан боло  !
Дулаан хабар боло  !
Бага наhанhаа мэдээжэ хүн боло  б гэжэ бододогби.
Мүнгөө бү марта  б.
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Мүнөөдэр дэлгүүр нээгдэнхэй бай   даа.
Жабар Үбгэн бэлэгүүдые асар   даа.
Энэ зундаа далайда яба  б.
Амиды мэндэ бай  ш даа.
Удаан гэртээ байгаагүйб, эжытэеэ уулза  б.
Хүгшэн эжы абамни удаан амидар    даа!
Конторольно ажалые hайнаар бэшэ  б даа!
Түргэн Шэнэ жэл ерэ   даа!
6. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az a-
lábbi mondatokat.
Miközben Törökországban pihentem, sok múzeumot látogaam.
Miközben tanulok, zenét szoktam hallgatni.
Anyukám miközben főz, tévét szoko nézni.
Amint sötét lesz, felkapcsoljuk a villanyt.
Amint hideg vizet iam, megfájdult a torkom.
Ahogy felkelek, forró kávét szoktam főzni.
Miközben vonaal utaztam, megismerkedtem a feleségemmel.
A jó énekes miközben énekel, tud táncolni is.
Miközben mész az iskolába, jól figyeld meg az utat.
Miközben ülünk a moziban, nem szabad beszélgetni.
Miközben új emberekkel ismerkedünk, új dolgokat tanulunk.
Amint lesz szabad időm, elmegyek hozzád.
Minden reggel, miközben kávét iszok, szeretem elolvasni az újságot.
Miközben utazok, mindig felhívom a szüleimet.
Azért, hogy jó ember legyél, nem kell okosnak lenni.
Hogy könyveket tudj olvasni, ismerni kell a betűket.
Nem mi vagyunk a lakásért, hanem a lakás van értünk.
Azért hogy megtanuld az angol nyelvet, sokat kell beszélni angolul.
A szüleink nagyon sokat teek értünk.
Azért, hogy egészséges legyél, egyél sok gyümölcsöt.
Azért, hogy sokat tudj, sokat kell olvasni.
Mivel hirtelen hideg le, elpusztultak a virágok.
Ne aggódj miaam, el tudok menni egyedül.
Azért, hogy jó kedvem legyen, jó filmeket szoktam nézni.
Azért, hogy Moszkvába menjek, vízumot kelle kérni.
Mivelhogy jönnek a nagyszüleim, nem tudok menni sehova.
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Annak ellenére, hogy esik az eső, meleg van.
Annak ellenére, hogy ő csak egy évig tanult, nagyon jól tud németül.
Bár nincs szabad időm, elmegyek veled.
Annak ellenére hogy beteg vagyok, megyek órára.
Bár felismertelek téged, nem emlékszem a nevedre.
Bár nem voltam Moszkvában, tudom mi van a Vörös téren.
Annak ellenére, hogy sokat pihentem, álmos vagyok.
Bár nem olvastam ezt a könyvet, tudom miről szól.
Annak ellenére, hogy a Bajkál tó a legtisztább a világon, sok problémá-
ja van.
Bár nem szeretem a színházat, ma elmegyek egy operára.
Bár nem voltam Németországban, nagyon jól értek németül.
Bár azt mondták a TV-ben, hogy jó idő lesz, ma egész nap ese az eső.
Bár nem akartam enni, maradnom kelle vacsorára.
Bár nem akarok tanár lenni, kell a diploma.
Bárcsak jönne a bátyám.
Bárcsak nyár lenne most.
Bárcsak lenne sok pénzem
Bárcsak mennék nyáron Amerikába.
Bárcsak találkoznék a régi barátommal.
Bárcsak megtanulnék kocsit vezetni.
Bárcsak hullana szilveszterkor a hó.
Bárcsak lenne sok barátom.
Bárcsak ehetnék valami finomat.
Bárcsak megtanulnék jól burjátul.
Bárcsak tudnék biciklizni.
Bárcsak ne lenne holnap dolgozat.
Bárcsak jövőre befejezném az egyetemet.
Bárcsak lenne sok szabadidőm.
Bárcsak mindig értenél engem.
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7. Доро үгтэhэн шүлэгэй грамматическэ шүүлбэри хээрэй. Vé-














Байза даа, байза даа,
Барихаб шамайе,
«Мэхэлнэб» - гэнэ гүш даа,
Мэдэнэгүйш намайе.
      Ж. Зимин
8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн тест оршуулаарай. Fordítsa 
le szótár segítségével az alábbi szöveget.
Доржо Банзаров
Буряадай Зэдэ гол дээрэ оршон байгаа Yшөөтэ нютагай, хүдөө 
буряад Банзарай бүлэдэ хоёрдохи хүбүүнэйнгээ 1822 ондо түрэ-
хэдэнь, Доржо гэhэн нэрэ үгэhэн юм.
«Хүн болохо багаhаа, хүлэг болохо унаганhаа» гэhэн арадай 
аман үгэ дэмы хэлэдэггүй. Доржи бага наhанhаа хойшо хурса ха-
расатай, хурдан бодолтой хүбүүн байба. Доржын найматай боло-
ходонь, нэгэ монгол бэшэг мэдэхэ хүндэ үзэг заалгуулhан байгаа. 
Тиихэ үедэ саарhан хомор  байhан юм. Тэбхэрхэн мүлимэл хаб-
тагай дээрэ үнэhэ түрхеэд, үзүүрлэhэн модоор тэрээн дээгүүрээ 
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бэшэдэг байгаа. Эдэнэр hурагшын дэбтэр  харандаа хоёрынь бай-
гаа. Энээнhээ боложо, юумэнь үлэхэ аргагүй болоно. Заалгаhан 
юумэеэ сээжэлдэхэ хэрэгтэй. Иимэ ёhоор заалгаашье hаа, Доржо 
богонихон сагай хугасаа соо хуушан монгол үзэгые дүүргээд, ун-
шаха, бэшэхэ шадабари олоhон байгаа.
Эсэгэнь 1832 ондо хүбүүгээ Хяагтын ород-монголой hургуу-
лида оруулба. Тэрэ сагта, зуугаад жэлэй урда тээ, энгэй буряадай 
дундаhаа hургуулида hураха ябадал огто үгы шахуу байhан. 




18. lee – Арбан наймадахи хэшээл
Сагай уларилнууд – Évszakok
Жэлдэ 4 сагай уларил бии: үбэл (декабрь, январь, февраль), хабар 
(март, апрель, май), зун (июнь, июль, август) ба намар (сентябрь, 
октябрь, ноябрь).
Yбэлдөө саг агаар  хүйтэн болонгоо, наран багаар шаража, са-
hан ородог. Yдэрнүүд богони болоhоор, hүнинүүд урта боложо 
эхилдэг. Гол горход хүлдэнгөө, зузаан мүльhэтэй болодог. Хар-
гынууд халтируухай байhанhаа, хүнүүд болгоомжотой байха 
ёhотой. Yбэлдөө хүнүүд даарахалаар, дулаан хубсаhаниие үмдэ-
дэг. Yхибүүд саhаар шэдэлсэнгээ, саhан хүниие барина, заримнь 
санаар, шаргаар халтирха ба конькигоор hолжорхо дуратай. Үбэл-
дөө Буряад орондо ехэнхидээ хүйтэнэй хорёод-гушаад градус 
байдаг. Урда зүгэй аймагуудта хүйтэнэй дүшөөд-табяадшье гра-
дус байжа болохо.
Хабартаа саг агаарай дулаархалаар, саhан хайлажа, байгаали 
hэринэ. Шубууд дулаан оронуудhаа бусаад, ханхинан жэргэнэ. 
Ургамал ногоон ургажа эхилнэ, сэсэгүүд сэсэглэжэ, ногоорно. Хү-
нүүд хубилжа эхилдэг, ехэнхинь hэрижэ байhан байгаалида ба-
ярладаг, харин заримнь түргэн эсэдэг ба олон үбдэдэг.
Юрэнхыдөө зундаа саг агаар эгээл  дулаан байдаг. Зунай бо-
лохолоор, үдэрнүүд халуун, намжар hайхан байдаг. Наран шан-
гаар шарана, харин заримдаа бороо ороно. Сэсэгүүд гоё hайха-
наар сэсэглэн, амтатайгаар  анхилна. Хүнүүд халуудана, заримнь 
амарангаа наран доро бэеэ шараха дуратай. Олон хүн далайда 
шунгаха дуратай.
Намартаа саг агаар хүйтэржэ, hэрюун боложо эхилнэ. Наран 
багаар  шаража, hалхин үлеэнэ. Олонхи модонуудай набшаhа-
нууд шарлангаа, элдэб янзын үнгэтэй боложо, газарта унадаг. 
Сэсэг ногооншье хагдарна. Шубууд дулаан газарнуудта ниидэнэ. 
Хүнүүд намарай ажал хэhээр, үбэлдөө бэлдэдэг. Сентябриин нэ-
гэнэй болохолоор, үхибүүд hургуулида ябажа эхилдэг.
Һэрюун намар үнгэржэ, хүйтэн үбэл ерэнэ. Иигээд сагай ула-
рил hубариhаар, нэгэн жэл үнгэрнэ.
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Асуудалнууд – Kérdések
1. Жэлдэ хэды сагай уларил байна бэ?
2. Yбэлдөө ямар байдаг бэ, юу болодог бэ?
3. Хабартаа агаар ямар бэ?
4. Шубууд юу хэнэб?
5. Хабартаа юу болодог бэ?
6. Зунай саг ямар бэ?
7. Хүнүүд юу хэдэг бэ?
8. Намартаа набшаhадтай юу болоноб?
9. Намарай саг ямар бэ?
10. Шубууд юу хэдэг бэ?
11. Намарай hүүлдэ ямар саг ерэдэг бэ?
12. Жэл ямар hарануудтайб, тоологты.
13. Мүнөөдэр ямар үдэр бэ? 
14. Юу болоноб?
15. Мүнөө ямар жэлэй саг бэ?
16. Хэзээ hургуулида жэлэй эхин болодог бэ?
17. Танай ямар эгээл дуратай сагай уларил бэ?
18. Хэзээ шэнэ жэл болодог бэ?
19. Хэзээ наран багаар шаранаб?
20. Мүнөө ямар сагай уларил боложо байна бэ?
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
анхилха ‘illatozik’
байгаали ‘természet’
болгоомжотой байха ‘óvatosnak lenni’
бусаха ‘visszatér’







намжар hайхан ‘csodálatosan szép’




















hубариха ‘valakinek, valaminek a nyomában’
шарга ‘szánkó’
шарлаха ‘sárgul’




– Танайда яажа сагай уларилнууд үнгэрнэ бэ?
– Манай орон дүрбэн сагай уларилтай. Зун ехэ халуун, харин 
үбэл ехэ хүйтэн юм.
– Хабартнай ехэ hалхитай байдаг гэжэ дуулааб.
– Саг агаарнай хуурай байгаашье hаа, тэнгэри сэлмэг байдаг.
– Венгридэ хабарай саг эгээл hайхан юм.
– Тиимэ, би баhа хабарта ехэ дуратайб. Ургамал ногоон ногооржо 
эхилнэ, сэсэгүүд hайханаар  анхилна. Танай эгээл  дуратай сагай 
уларилтнай ямар бэ?
– Би хабарташье, зундашье дуратайб.
– Үбэлшье баhа hайхан сагай уларил. Саhанай орохолоор, үхи-
бүүд сана шаргаар халтирха, конькигоор hолжорхо дуратай.
– Венгридэ үбэлдөө саhан хаа-яа ородог.
– Буряадууд намарые «алтан намар» нэрлэдэг. Та баhа намарые 
иигээд гэжэ нэрлэдэг гүт?
– Тиимэ, адлирхуу үгэ бии.
– Намартаа Венгридэ жэмэс ногоо элбэг байдаг гү?
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– Тиимэ, ехэ элбэг. Виноградай болохолоор, жэмэсэй архи бэлдэ-
дэгби.
– Манай эндэ намартаа бороо ехээр ородог ушарhаа, бага зэргэ 
уйдхартай байдаг.
– Буряад орондо ямар hарада эгээл хүйтэн байдаг бэ?
– Декабрь-январь hарануудта нилээд хүйтэржэ, зарим нютагууд-
та хүйтэнэй дүшөөд градус хүрэдэг.
– Ямар аймшагтай юм бэ!
– Һүүлшын жэлнүүдтэ дэлхэйн дулаарал, гай тухай хэлсэдэг.
– Тиимэ, хүнүүдтэ байгаалиие гамнажа хамгаалха хэрэгтэй.
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Уридшалhан деепричасти
Az egymásutániság igeneve (adverbium successivum).
Egy olyan logikus előidejűség igeneve, mely tulajdonképpen egyidejű-
séget jelöl. Szuffixuma: -халаар (-хэлээр, -холоор, -хэлөөр).
Багшын гарахалаар, шамда туhалхаб. ‘Amint kimegy a tanár se-
gítek neked.’ 
Һурагшад hуухалаар, хэшээл эхилнэ. ‘Аmint a tanulók leülnek, 
az óra megkezdődik.’
Наранай мандахалаар, дулаан болодог. ‘Amint felkel a nap, kezd 
melegedni.’
Үргэлжэлhэн деепричасти
А folyamatosság igeneve (аdverbium abtemporale).
Egy hosszantartó cselekvés előidejűségét és részleges egyidejűségét je-
löli. Szuffixuma: -haap (-hээр, -hоор, -hөөр).
Би хотодо hууhаар арбан жэл үнгэржэ байна. ‘Már 10 év elmúlt 
mióta a városban élek.’
Бидэ машинаар ябаhаар нэгэ айлда хүрөөбди. ‘Mentünk a 
kocsival, és végre megérkeztünk egy családhoz.’
Миин hууhаар толгоймни үбдэжэ эхилбэ. ‘Amióta ülök fájni 
kezde a fejem.’
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“хэрэгтэй”, “ёhотой” туhаламжа үгэнүүдэй хэрэглэлгэ
Szükségesség kifejezése a “хэрэгтэй”, “ёhотой” szavakkal.
A magyarul ‘kell, szükséges, muszáj’ segítségével kifejeze  szükséges-
séget burjátul a хэрэгтэй vagy ёhотой szavakkal lehet visszaadni. A 
хэрэгтэй szónak sok esetben a részes eset a vonzata, míg a ёhотой 
szót alanyeseel használjuk. A közöük lévő különbség talán annyi, 
hogy a ёhотой jelentése erősebb. 
1. Үглөөдэр хүрэтэр  энэ ном намда заабол уншаха хэрэгтэй. 
‘Ezt a könyvet holnapig feltétlenül el kell olvasnom (Jó len-
ne ha elolvasnám).’
Үглөөдэр хүрэтэр энэ ном заабол уншаха ёhотойб. ‘Ezt a 
könyvet holnapig feltétlenül el kell olvasnom (Muszáj 
elolvasnom).’
2. Даарахагүйн тула дулаанаар хубсалха хэрэгтэй. ‘Azért, 
hogy ne fázzunk meg, melegen kell öltözni (tanács).’
Даарахагүйн тула дулаанаар хубсалха ёhотойбди. ‘Azért 
hogy ne fázzuk meg, melegen kell öltözni (kötelességünk).’
3. Намда суглаанда орохо хэрэгтэй гү? ‘Be kell mennem a 
gyűlésre?’
Би суглаанда орохо ёhотой гүб? ‘Köteles vagyok bemenni a 
gyűlésre?’
Даабаринууд – Feladatok
1. Доро үгтэhэн асуудалнуудта харюусаарай. Egészítse ki a mon-
datokat, és válaszoljon a kérdésekre.
«Ёhотой үбэл» байхада,
үхибүүд саhан хүниие баридаг,         
         
«hамгадай зун» байхада,
наран шарадаг,             
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«Алтан намар» байхада,
набшаhад шарлана,            
        
«Эртын хабар» болоходо,
саhан хайлана,            
        
Шинии эгээл дуратай сагай уларил ямар бэ? Юундэ?
             
        
2. Үргэлжэhэн деепричастиин залгалтануудые хэрэглээрэй. Írja 
be a folyamatosság igenevének végződéseit a kihagyo részekbe.
Бидэ поездын сонхоор Байгал далайе хара   ерэбэбди.
Бидэ ябаган яба   бэдэрhэн талмайда хүрэбэбди.
Бата монгол хэлэ hуража эхил   нэгэн жэл боложо байна.
Минии ахын гэр бүлэ Германида hуу   хоёр жэл болоо.
Айлшан мэндэшэл    гэртэ оробо.
Yглөө бодо   гимнастика хэхэ хэрэгтэй.
Ажалаа хэ   туhатай юумэ hуранаб.
Дэлгүүртэ ошо   нохойе газаа гаргаарай!
Англи хэлэ hура   шэнэ гоё дуунуудые hурааб.
Амар   олон hайхан гүрэнүүдээр аяншалаабди.
Шамайе хүлеэ   хоёр саг үнгэрөө.
Эжымни сагтаа эмээ уу  , бэень түргэн hайн болоо.
Энэ hара соо олон саhа оро   үнгэрөө.
Оюутанар олон монгол хэлэнэй практика хэ   hайнаар 
хөөрэлдэдэг болоо.
Борооной зогсо   шубууд жэргэжэ эхилбэ.
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3. Уридшалhан деепричастиин залгалтануудые хэрэглээрэй. Írja 
be az egymásutániság igenevének végződéseit a kihagyo részek-
be.
Ажалhаа буса   , оройн хоолоо бэлдэдэгби.
Үглөөнэй найман сагай боло  , буряад хэшээлнай эхилбэ.
Эжын яба  , жаахан басаган уйлана.
Саhанай оро  , «ёhотой үбэл эхилээ» гэжэ хэлсэдэг.
Сентябриин нэгэнэй боло  , hургуулинуудта хэшээл-
нүүд эхилдэг.
Хүйтэнэй боло  , хүнүүд дулаан хубсаhаниие үмдэбэ.
Хүгшэн эжымни жаратай боло  , пенсидэ гараха.
Гэртээ ерэ  , шамда хонходуужаб.
Жабар Үбгэнэй сэсэрлигтэ ерэ  , үхибүүд ехээр баярлана.
Бэеын үбдэ  , эмшэндэ ошохо хэрэгтэй.
Эртэ үглөө бодо  , нюур гараа угаадагби.
Харанхы боло  , хүйтэрдэг.
Гэртээ оро  ни, бороо орожо эхилбэ.
Шэнэ жэлэй үнгэр         , шэнэ үгэ үгэлгэнүүдые үгэдэгбди.
Даара   ни, халуун сай намда туhалдаг.
4. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az 
alábbi mondatokat.
Holnap Budapestre kell mennem.
Muszáj ezt a verset megtanulni?
Kérsz egy forró teát? Kell cukor vagy tej?
Jó lenne holnapig találkozni Zsuzsával, akkor megbeszélnénk a hét-
végét.
A szülinapi partira muszáj tortát sütni? Persze, hogy muszáj.
Kell neked ez a papír? Ha nem, akkor elviszem.
Ha nem is szereted, egyszer meg kell kóstolni a halat!
Amikor nem leszel ihon, muszáj meglocsolni a virágokat?
A következő órára hozni kell a színes ceruzákat.
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Azért, hogy egészségesek legyünk sok gyümölcsöt kell enni, és sokat 
kell mozogni.
Azért, hogy jó dolgozatot írj, muszáj elolvasni ezeket a könyveket.
Muszáj vasárnap ilyen korán találkozni? Találkozzunk délután!
Ezt a levest nem muszáj megenned, ha nem ízlik.
Ha nem akarsz, holnap ne gyere!
Miért fordítoad le ezt a szöveget? Nem kelle volna.
Holnapig mindenkinek meg kell venni ezt a könyvet.
Már fél év elmúlt mióta járok táncolni.
10 év elmúlt mióta Budapesten dolgozok.
Amint meleg lesz, megyünk vidékre.
Amint befejezem az egyetemet, megyek dolgozni.
Amióta tudok kocsit vezetni, könnyű az életem.
Amint kezdődik az ősz, 21 éves leszek.
Amióta elkezdődö az új év, nem voltam beteg.
Mióta i állok, és várok!
Amint kimentünk az utcára, esni kezde a hó.
Hány év múlt el azóta, hogy megismertétek egymást? 
Amint jön a nyár, elmegyünk a Fekete tengerhez.
Mióta i ülök, senki sem jö errefelé.
Ahogy jön a tél, a madarak meleg országokba repülnek.
Ahogy vége lesz az órának, megyünk ebédelni.
Már kb. 20 év elmúlt, amióta jó barátok vagyunk.
Ahogy kinyitoam az ablakot, bejö a jó levegő.
5. Эгээл  дуратай сагай уларил  тухай хөөрөөн зохёогоорой. Írjon 
rövid fogalmazást a legkedvesebb évszakáról.
6. Доро үгтэhэн хөөрэлдөөн соо хандаhан түхэлэй формонууд-
ые зүбөөр хэрэглээрэй. Az alábbi szövegben használja a felszólí-
tó mód megfelelő alakjait. 
Жэмэс түүлгэ
“Yглөө сэлмэг үдэр болоо hаа, жэмэстэ ошохобди,” - гэжэ Доржо 
хэлэбэ.
Нүгөө үдэрнь үхибүүд ойдо ошобо. Ой руу ороходо, зүг бү-
хэнөө тараба. Тэдэнэр шууяна, хуугайлдана:
– Эй, Дамба хаана байнаш?
– Би эндэб, түргэн наашаа ерэ   !
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– Хүлеэ   , би ошохоб!
– Даша, энээниие хара   ! Энэ ямар жэмэс бэ?
– Энэшни муухай жэмэс.
– Нүхэд, наашаа ерэ   ! Эндэ жэмэс элбэг байна! 
Түргэл  !
Нэгэ хэды болоод Доржо хэлэбэ:
– Зай, нүхэд хүрөө, иигээд гэртээ яба   .
Тиигээд үхибүүд түүhэн жэмэс үргэлөөд, гэртээ бусаба.
7. Доро үгтэhэн сэсэн үгэнүүдые hанажа абаарай, граммати-
ческэ шүүлбэри хэ. Tanulja meg az alábbi népi bölcsességeket, és 
végezze el nyelvtani elemzésüket.
 Гурбан дошхон
Дээрэhээ бууhан мүндэр дошхон
Эмээлээ эбдэhэн морин дошхон,
Эрэеэ голоhoн эхэнэр дошхон.
 Гурбан зоболон
Ажалша эхэнэртэ архинша эрэ зоболoн,
Хомхой hанаан бэедэ зоболон,
Эрдэмгүй хүндэ үтэлхэнь зоболон.
 Гурбан сэсэн
Хойшолонгоо hанаhан эрэ сэсэн,
Хобгүй эхэнэр сэсэн,
Хоёр сэсэнэй хэрэг илгаhан хүн сэсэн.
 Гурбан эрдэни
Xоло газарые ябажа гарадаг морин эрдэни,
Xоёр хариие холбодог хүнэй үри эрдэни,
Xаранхые гиигүүлэгшэ алтан наран эрдэни.
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8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн тест оршуулаарай. Fordítsa 
le szótár segítségével az alábbi szöveget.
Байгаалиин үзэгдэлнүүд
Дэлхэй дээрэ болодог байгаалиин үзэгдэлнүүд онсо өөрын шэн-
жэтэй. Үбэл болохолоор, хүйтэржэ, газар  саhаар хушагдадаг. Ха-
рин зундаа дулаан бороо орохо, заримдаа шанга аадар адхарха. 
Зунай үдэрнүүд ута, үбэлэй үдэрнүүд богони. Хабартаа ногоон 
ургажа, модод набшаhаар бүрхөөгдэдэг. Намарай сагта үбhэ но-
гоон хагдаржа, модод набшаhагүй нюсэгэн болодог.
Жэлэй дүрбэн саг, үдэр hүниин hэлгэлдээн, аадар бороо, 
шуурга саhан, уhанай үер, газарай хүдэлэлгэ - эдэ бүгэдэ бай-
гаалиин үзэгдэлнүүд болоно. Дэлхэй дээрэ ходо хүйтэн байдаг 
газарнууд бии - тэрэ Хойто Мүльhэтэ далай, Арктика, Антаркти-
да гэхэ мэтэ болоно. Түхэреэн жэл соо ходо дулаан байдаг га-
зарнууд бии. Тэрэмнай Африкын болон Урда Азиин оронууд 
болоно. Тэндэхи зон саhан гээшэ ямар байдаг бэ гэжэ огто мэдэ-
хэгүй байна.
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19. lee – Арбан юhэдэхи хэшээл
Сагаалган – A burját holdújév
Монголшууд болон буряадууд жэл соогоо ори гансахан hайн-
дэртэй, тэрэнь Сагаалган али Сагаан hарын шэнэ жэл болоно. 
Юундэ сагаан бэ? Юундэб гэхэдэ, түрэл хэлэндэмнай сагаан гэ-
hэн үгэ гүнзэгы удхатай юм. Сагаан үнгэ монгол хэлэтэй ара-
дуудта cагаан сэдьхэлэй ба сагаан hанаанай hүлдэнь болодог.
Буряад зон Сагаалганда бэе бэедээ, үхибүүдтээ бэлэг барил-
садаг заншалтай. Сагаалжа ерэhэн үхибүүдтэ, зондо гэрэй эзэд 
гарай бэлэг барюулаад, сагаан эдеэгээр хүндэлөөд, hайхан үреэл 
хэлэхэ ёhотой юм. Жэл  соо болоhон үйлэ ушараа хөөрэлдэхэ, дуу 
зугаагаа андалдаха, наадаяа наадаха, хэшэг бэлэгээ абалсаха – 
иигэжэл буряад арад шэнэ жэлээ үнгэргэдэг байгаа.
Буддын шажанайхид Сагаалганай тэмдэглэхэ hайндэртэ ха-
баадалсадаг. Тэдэнэр  Сагаан hарын хурал уншажа, нүгэл хилэн-
сэгhээ, үбшэ хабшанhаа арюудхаhан үйлэ хэрэгүүдые бүтээдэг.
Сагаалганда буряад зон нэгэ наhа нэмэдэг. Түрүүшын Сагаал-
ганиие угтаhан нарай үхибүүн хоёр наhатай болоhон гээд 
тоологдодог.
Асуудалнууд – Kérdések
1. Буряадууд ямар гансахан hайндэртэй бэ?
2. Юундэ буряадууд hайндэрые сагаан үнгөөр нэрлэhэн бэ?
3. Сагаалганиие яажа тэмдэглэдэг бэ? Арад зон юу хэдэг бэ?
4. Буддын шажанайхид сагаалганда яажа хабаадалсадаг бэ?
5. Түрүүшын Сагаалгание угтаhан нарай үхибүүн хэды наhа-
тай болодог бэ?
6. Венгрнүүдтэ адлирхуу баяр hайндэр байна гү? Та яажа тэм-
дэглэдэгбта?
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
андалдаха ‘egymás közt elcserél, kicserél valamit’ 
арюудхаха ‘megtisztít, megszentel’ 
бүтээхэ ‘megvalósít, teljesít valamit, alkot’ 
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зугаа ‘mulatság, szórakozás, játék’ 
нарай ‘újszülö’ 
нүгэл хилэнсэг ‘bűn’ 
ори ганса ‘egyetlen’ 
түрэл хэлэн ‘anyanyelv’ 
угтаха ‘fogad valakit/valamit’ 
үбшэ хабшан ‘betegség’ 
үйлэ ушар ‘cselekedet’ 
үйлэ хэрэг ‘valakinek az ügye, dolga; nemes ügy’ 
үреэл ‘jókívánság, köszöntő, áldás’ 
хабаадалсаха ‘részt vesz valamiben’ 
хурал ‘vallásos összejövetel, szertartás’ 
хүндэлхэ ‘tisztel valakit/valamit’ 
хэшэг ‘szerencse, boldogság’
hүлдэ ‘életerő; jelkép, címer, embléma’ 
шажан ‘vallás’ 







Удаан жаргалтай ябахыень хүсэе!
Гаража ерэhэн Шэнэ жэлдэ
Газар дайдамнай үрэжэлтэй байг лэ!
Хото хүдөө нютаг бүхэндэ
Хонин төөлэй, сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ!
Хүн бүхэн хүгшэн, залуугүй
Хүнгэн солбон, энхэ элүүр ябаг лэ!
Хүүгэд, үбгэд хуби заяандаа гомдонгүй,
Хүхюун, дорюун зол жаргалаа эдлэг лэ!
Дэлхэй түбимнай дайнай утаа үзэнгүй,
Дэлгэр, тэнюун, сэлмэг байха болтогой!
Уян сагаан hайхан сэдьхэл үгырэнгүй,
Улас бүхэнэй холбоо бүхэлхэ болтогой!
Аянайтнай зам аятай байг,
Ажаhуудалтнай жаргалтай байг!
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Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
aйл ‘család’    тэнюун ‘nyugodt’
aрад зон ‘nép’    үгырхэ ‘elszegényedik’
ажаhуудал ‘élet’   улас ‘ország’
аймаг ‘falu’    үреэл ‘jókívánság, köszöntő’
аятай ‘kellemes, kényelmes’  үрэжэлтэй ‘termékeny’
бүхэлхэ ‘megerősít’   утаа ‘füst’
гомдохо ‘panaszkodik’   уян ‘gyenge’
дайн ‘háború’    холбоо ‘kapcsolat’
дорюун ‘jó, remek, kiváló’  хуби заяан ‘sors’
дэлгэр ‘tágas, elterjedt; bőséges’  хүнгэн ‘könnyű’
дэлгэрхэ ‘bőségesnek lenni, elterjed’ хүсэхэ ‘kíván’
дэлхэй түби ‘világ’   хүхюун ‘vidám’
зол жаргал ‘boldogság’   эдлэхэ ‘része van valamiben’
солбон ‘ügyes, fürge’   энхэ элүүр ‘egészséges’
сэдьхэл ‘szív, lélek’
Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Угталдуулhан маяг
Kölcsönösséget kifejező igealak (Reciprocum) 
Szuffixuma: -лда (-лдо-, -лдэ-). Két vagy több alany a cselekményt 
egyszerre, egymáson végzi. 
Yглөөдэр заабол шамтай хөөрэлдэхэбди. ‘Holnap feltétlenül be-
szélünk.’ 
Бүхэшүүл бэе бэетэй барилдажа эхилбэ. ‘A birkózók birkózni 
kezdtek egymással.’ 
Би боосолдохо дурагүйб. ‘Nem szeretek vitatkozni.’
Идхаhан маяг
Műveltető alak (Causativus)
A műveltetés kifejezése a burjátban több szuffixummal történik. Ezek 
használatára léteznek ugyan disztribuciós szabályok, de ezek nem mű-
ködnek minden esetben, tehát azt meg lehet állapítani, hogy egy mű-
veltető ige melyik szabály szerint le képezve, annak megállapítása 
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azonban, hogy egy igetőből melyik szuffixum segítségével kell mű-
veltető igét képezni nem minden esetben lehetséges.
1. -уул- (-юул-, -гуул-):
Эжы басагаяа 9 сагта унтуулдаг. ‘Az anya 9 órakor szokta elaltat-
ni a lányát.’ 
Мүнөөдэр багша оюутадаар контрольно ажал  бэшүүлнэ. ‘Ma a 
tanár dolgozatot irat a diákkal.’ 
Бидэ шэнэ hайхан гэр барюулаабди. ‘Szép új házat épíeünk.’ 
2. -га- (-го-, -гэ-):
Һурагшын муухайгаар аашалхадань, багша таhалгаhаа гарга-
ба. ‘Amikor a diák csúnyán viselkede, a tanár kiküldte a terem-
ből.’
Багша оюутанарые буряад хэлэндэ hургана. ‘A tanár burját 
nyelvre tanítja a diákokat.’
Үнгэрhэн зундаа мартагдахагүй hайхан саг далайда үнгэр-
гөөбди. ‘Tavaly nyáron felejtethetetlen gyönyörű időt töltöünk 
a tengeren.’
3. -лга- (-лго-, -лгэ-):
Cагдаа hогтуу жолоошониие байлгаба. ‘A rendőr megállítoa a 
részeg sofőrt.’ 
Тэрэ намайе айлгаба. ‘Megijeszte engem.’ 
Буряадай заншалаар харгын хүнэй нэрые асуудаггүй, халуун 
сайгаар уулгадаг байгаа. ‘A burjátok szokása szerint az idegen 
ember nevét nem kérdezték, forró teával itaák.’
4. -аа- (-оо-, -ээ-):
Шүдэнэй үбшэн намайе зобооно. ‘Kínoz a fogfájás’ 
Угааhан хубсаhаяа хүгшэн эжы наранда хатааба. ‘A nagymama 
a napon szárítoa meg a moso ruhát.’
Би энэ cаарhаниие галда шатаанаб. ‘Ezt a papírt elégetem a tűz-
ben.’
Би энэ саарhаниие галда шатаалгуулнаб. ‘Ezt a papírt elégee-
tem a tűzben.’
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A műveltető ige funkciói:
intranzitív igéket tranzitívvá tesz:
байха ‘lenni’ → байгуулха ‘alapít’
ябаха ‘megy’ → ябуулха ‘küld’ 
hууха ‘ül’ → hуулгаха ‘ültet’
шатаха ‘ég’ → шатааха ‘éget’
хатаха ‘szárad’ → хатааха ‘szárít’
унтаха ‘alszik’ → унтуулха ‘altat’
уулзаха ‘találkozik’ → уулзуулха ‘összehoz, összeilleszt’
tranzitív igéket műveltetővé tesz:
хэхэ ‘csinál’ → хэлгэхэ, хэлгүүлхэ (← -гэ-үүл-) ‘csináltat’
заhаха ‘javít, igazít’ → заhуулха ‘javíat’
Баталан хандаhан түхэл
Óhajtó felszólítás (optatív imperatív) 
A harmadik személynek szóló felszólítás. Magyarra ‘hadd csináljon, 
hadd legyen’-ként lehet fordítani. Gyakran használják áldásszövegek-
ben, köszöntőkben. Szuffixuma: -г
Тэрэ харабал хараг! ‘Ha meglátja, hadd lássa!’
Тэрэ манайда заабол ерэг! ‘Ő feltétlenül jöjjön hozzánk!’
Тэрэ энэээн тухай нүхэртөө хэлэг! ‘Erről hadd meséljen a barát-
jának!’
Харгытнай урагшатай байг! ‘Az utatok legyen sikeres!’
Hasonló jelentésben használható a -тогой szuffixum is, amely eredeti-
leg a klasszikus mongol -tUGAi formánsára vezethető vissza. A mai 
burjátban szinte csak egyetlen igével használják: болтогой, amelynek 
a jelentése ‘hadd legyen így, így történjen, úgy legyen’, és kizárólag a 
jókívánságokban, köszöntőkben fordul elő:
Дэлхэй түбимнай дайнай утаа үзэнгүй,
Дэлгэр, тэнюун, сэлмэг байха болтогой!
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Даабаринууд – Feladatok
1. Мэдүүлэлнүүдые оршуулангаа, үйлын маягые олоорой ба 
жэнхэни түхэлые бэшээрэй. Fordítsa le az alábbi mondatokat, 
találja meg a különböző igemódok alakjait, és írja le az illető igék 
alapalakjait.
Pl. Эжымни намаар ногоон сай шануулаа. Az anyukám velem 
főzete zöld teát. (Műveltető: шануулха ← шанаха)
Жолоошон хүнгэн машиные ябуулна.
Нилха үхибүүдые уянгата дуунуудаар унтуулдаг.
Түрэhэн үдэрэй баярта эжыдээ hайхан сүүмхэ бэлэглээб. Эжы 
намаар сүүмхэ бэлэглүүлбэ.
Таряашан таряае хилээмэ барихын тула ургуулна.
Мүнөөдэрэй хэшээлнүүдтэ Сэсэгмаатай хамта ошолсооб.
Би бэшэг бэшэлсэхэ ехэдуратайб.
Эгэшэ намаар юумэ бэшүүлдэг, би эгэшээр хубсаhа оюулдагби.
Yбгэн hамган хоёр хэрэлдэнэ.
Би үhэшэнөөр үhэёо заhуулха hанаатай байнаб.
Аба хүбүүгээ хото руу ябуулба.
Yглөө эртэ радио намайе hэрюулбэ.
Танилсахадаа, бэе бэеhээ олон юумэ асуугаабди.
Багша оюутанарые hургана.
Оюутан багшаар hай сэгнэлтэ табюулба.
Дарима Доржоор аягануудые угаалгаа.
Yглөө эртэ эжы намайе hэрюулдэг.
Үсэгэлдэр орой нүхэдтэйгөө хамта оперо харалсаабди.
Багша хэшээл ойлгуулна.
Жаахан басаган абаараа үргүүлбэ.
Дэлгүүрhээ гарахадамнай, эжы намда сүүмхэеэ барюулба.
Доржо намаар гэртээ хүргүүлбэ.
2. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдтэ угталдуулhан маягые хэрэг-
лээрэй. Használja az alábbi mondatokban a kölcsönösséget kifeje-
ző alakot.
Би дурагүйб, хэзээ эжы абамни хэрэ  дэг.
Эжы хүбүүтэйгээ уулзажа, тэбэри  бэ.
Энэ хоёр буха мүргэ  жэ эхилбэ.
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Би нүхэртэйгөө ходо зүблэ  дэгби.
Юрын үдэрнүүдтэ бүхэшүүл спортын түбтэ бари даг.
Үхибүүд бэе бэеhээ нааданхайнуудые буляаса  ба.
Энэ ушар hая тохёо  hон байна.
Манай hургуулиин ангинууд бэе бэетэй ури ба.
Һайн hурахын тула оро хо хэрэгтэй.
Юуншье болоо hаа, би шамтай ошо  хоб.
Жэлэй дүрбэн сагай уларил hубари  н үнгэрнэ.
Урдань hайн нүхэд болоходоо, бүhөөр анда даг байгаа.
Удаан уулзаагүй байhанhаа, удаан хөөрэ  өөбди.
Нанша  даг үхибүүдтэй наадаха хэрэггүй.
Үхибүүд бэе бэеын хойноhоо гүй  бэ.
3. Доро үгтэhэн мэдүүднүүдые оршуулаад, причастинуудые 
олоорой. Fordítsa le az alábbi mondatokat, és keresse meg a ben-
nük előforduló melléknévi igeneveket.
Хабартаа ородог саhан түргэн хайладаг.
Доржодо байhан сүүмхэ ехэ үнэтэй.
Минии уншаха ном hонин.
Германиhаа ерэhэн хүн үглөөдэр гэртээ бусана.
Yер болоhон жэл олон хүн наhа бараа.
Би эртэ үглөө бододогhоо хойшо, hайн hуража эхилээб.
Yглөө эдиhэн хоолни амтатай байгаа.
Мориндо үбhэн үгэhэн хүбүүн  минии нүхэр байна.
Абын ажалладаг үйлэдбэри ехэ томо.
Малшанай малладаг адуун тарган байна.
Хүдөө руу ябаха ахамни намда бэшэг эльгээгээ.
Багшын зааха хэшээл хэзээ эхилхэ бэ?
Танай ерэhэндэ би ехэ баярланаб.
Шинии ябаhанай hүүлдэ нүхэр басагамни ерээ.
Шинии ерэhэншни ехэ hайн байна.
Венгридэ тамхи татадаг хүн олон бии.
Ород хэлэн дээрэ хөөрэлдэдэг хүн серб хэлэниие ойлгожо шадаха.
Буряад орондо байгаа Байгал далай эгээл гүнзэгы юм.
Мүнөө хэхэ ажал үгы.
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Ши иигээд бодожо байгаашни буруу байна.
Саhанай ороходо буряадууд дуратай.
Ши хэшээлдээ ябахаhаа бү ай!
Англи хэлэниие hураха ехэ туhатай.
4. Доро үгтэhэн текст соо хандаhан түхэлэй залгалтануудые хэ-
рэглээрэй. Használja a felszólító mód megfelelő alakjait.
Шубууд – манай нүхэд гээшэ
Байгаалиин үзэсхэлэн hайханиие хамгаала  , шубуудые 
бү дайла  ! Жэгүүртэнэй эрхим hайн нүхэд 
боло     , тэдээндэ туhа хүргэ  . Жэгүүртэ нүхэдтэ 
сэсэрлиг, огород, дүтын ой дотор байрлуулха оролдо  ! 
Һургуулиин сэсэрлигые шубуу хамгаалдаг газар болго . 
Марта  т: шубууд манай нүхэд гээшэ.
5. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдтэ причастиин али деепри-
частиин залгалтануудые бэшээрэй. Írja be a hiányzó részekre a 
megfelelő melléknévi igenévi vagy határozói igenévi végződéseket. 
Ерэ   жэл би Энэдхэг руу яба   байнаб.
Дарима морожено эди    боложо, хүйтэ абаба.
Мүнөө хэ   ажал үгы.
Бороон оро  , ургамал түргэн ургана.
Англи хэлэниие hура   ехэ туhатай.
Баатар монгол бэшэг hура   байна.
Доржодо бай   хүүртиг ехэ үнэтэй.
Намар боло   hүүлдэ hэрюуншэг болодог.
Абын амаралта аба         нь, хүдөө руу гэр бүлөөрөө ябахабди.
Yбэл боло  саhан оро  , хүйтэн боло  , 
мүрэнүүд хүлдэдэг.
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Тэрэ hүни олон ном үзэ     hөө боложо, мүнөө унта   
байна.
Ехэ hургуулида ажал   Зоригтые би hайн танихаб.
Аадарай орожо эхил   , үхибүүд газаа наадаhан.
Yнгэрhэн жэлдэ худалда      аба   гутални хабшана.
Зүрхэмни хүсэтэйгөөр сохи   эхилбэ.
Хальтируухай харгыгаар болгоомжотойгоор яба   hаа, поез-
додо хожомдообди.
Шалгалтануудай тушаа     най hүүлдэ, амархаяа hанаа-
тайбди.
Та намда мянган форинт задал   шадаха гүт?
Венгридэ ерэ    тула, визэ абаха хэрэгтэй.
Би орой унта    урда шүдөө угаадагби.
6. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдтэ холбодог үгэнүүдые хэрэг-
лээрэй. Az alábbi mondatokaban használja a megfelelő kötőszó-
kat.
Хэрэглэхэ холбодог үгэнүүд: болон, харин, юундэб гэхэдэ, 
гэбэшье, теэд, ба, али, гэбэшье, гү али.
Жаргал дэлгүүрhээ самса бэшэ,    гутал худалдажа 
абаба.
Тэрэ намайе гомдооhон,    би өөртөө гэртээ уряаб.
Та ямар алимда дуратайбта? Ногоондо    улаанда гү?
Би тантай англяар    француз хэлэн дээрэ хөөрэлдэжэ 
шадахаб.
Ши тэрээндэ    ,    намда этигэнэш?
   тэрээнтэй уулзаабал, асуухаяа бү мартаарай!
Бидэ үглөөдэр нүхэдтэй уулзахабди,     ресторанда 
амтатай хоол эдихэбди.
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Намда мүнөөдэр хэшээл үгы,    би номой hанда ном 
үзэхэб.
Доржо англи, немет, ород    ондоо европын хэлэнүүд 
дээрэ хөөрэлдэжэ шадаха.
Би энэ ном худалдажа абаха ехэ hанаатайб,    намда үлүү 
мүнгэн үгы.
Намда эмшэндэ ябаха хэрэгтэй,    нюргамни үбдэнэ.
Би хэдэн дахин Хитадта байhанби,              хитадаар 
хөөрэлдэжэ шаданагүйб.
7. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az 
alábbi mondatokat.
Amikor a nap erősen süt, akkor az időjárás melegszik.
Ősszel az időjárás kezd hűvös lenni, tavasszal viszont melegszik.
Tegnap nagyon hideg volt. Egész nap fújt a szél, és ese az eső.
Magyarországon nyáron kb. +30 fok szoko lenni.
Télen általában az ég felhős szoko lenni, és hull a hó.
Nyáron nagyon szeretek napozni, és a tengerben fürdeni.
Amikor esik a hó, a gyerekek nagyon szeretnek hógolyózni, és hóem-
bert építeni.
Budapest nincs messze, kb. 200 km.
Burjátiában a legesősebb időszak a nyár szoko lenni.
Arany ősszel a falevelek megsárgulnak, és leesnek a földre.
Naponta háromszor szoktam enni.
A Szegedi Egyetemen kb. néhány ezer diák tanul.
Neki nincs nagy sárgás színű táskája, viszont van egy nagyon piros.
Zsargalnak télre kell egy szép új hófehér kabát.
A nővérem eléggé alacsony és nagyon aranyos nő.
Tegnapelő este 845-kor a szegedi moziban egy mongol film volt.
A te csoportodban hányan vagytok? Mi négyen vagyunk, és mind lá-
nyok.
Amikor 18 éves leem, egyedül utaztam Németországba.
Ha sok süteményt eszel, akkor kövér leszel.
Ne felejts el telefonálni nekem!
Ha hideg lesz, megyünk korcsolyázni.
Menjünk moziba.
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Fáj a torkom, lázas vagyok, ezért ma nem megyek iskolába.
Amint hazaérek, ebédet szoktam főzni.
Minden reggel és este fogat szoktam mosni.
Nehogy most menjél!
Orvoshoz kell mennem mert fáj a szemem.
Igyunk egy forró teát?
8. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн тест оршуулаарай! Fordítsa 
le szótár segítségével az alábbi szöveget!
Сагаалган – шэнэ жэл
Сагаалган гээшэ буряад, монгол  болон Ази түбиин бусадшье ара-
дуудай шэнэ жэлэй hайндэр  юм. Сагаалган гээшэмнай буряад 
хүнэй нэгэ наhа нэмэhэн, адуу малайнгаа атар  тарганаар үбэл-
жэhэн, тиин баян тэниглэнээр, элүүр энхээр ажаhуужа байhанай 
hайндэр  болоно. Имагтал Сагаалганай үдэр хүн бүхэн хүхюун 
согтой, сэбэр hайхан ябадаг, үшөөл  саашаа ажаhуужа, олон иимэ 
үдэрые угтаха урматай ябадаг. Энэ hайндэртэ эртэнhээ hайса са-
гаан эдеэнэй зуйлнуудые: үрмэ, зөөхэй, хурууд, ааруул, айрhан, 
хүрэнгэ, тоhо гэхэ мэтые айл  бүхэндэ элбэгээр  бэлдэдэг hэн. 
Тиихэдэ бууза, хушуур, төөлэй, дала гэхэ мэтын хүндын эдеэ-
нүүд буряад айлай баян hууhанай гэршэ бшуу.
Мүн баhа үндэhэн буряад хубсаhа хунарай гоёлто: хэтэ, ху-
тага, бүhэ, эхэнэрнүүдэй элдэб зүүдхэлнүүдээ эртэнhээ бэлдэдэг 
hэн. 
Сагаалганда ехэ наhатай түрэлхидөө, хүндэтэй хүнүүдээ, бу-
садшье ехэшүүлые ута наhаарнь үхибүүд амаршадаг ёhотой.
Энэ үдэр буряад ёhо заншалай: үреэл  хэлэлгэ, буряад хатар, 
дуу гүйсэдхэлгэ, ёохор  наадалга, таабари таалга, бүхэ барилдаан, 
hур hарбалга, hээр шаалга, шагай шэдэлгэ, шатар наадалга гэхэ 
мэтын буряад зоной элдэбын наадалга болодог бэлэй.
Мүнөө үе сагта Сагаалганиие үнгэргэдэг эрхые hөөргэнь тэ-
хэрюулжэ байhамнай тон hайн.
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20. lee – Хоридохи хэшээл
Арадай аман зохёолнууд тухай – A népköltészetről 
Бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ ажаhуудаг ямаршье арад зон өөрын хэлэ-
тэй, өөрын ёhо заншалтай, өөрын уран зохёолтой, өөрын түүхэ-
тэй болоно. Эртэ урда сагhаа хойшо арадай дунда аман үгөөр 
дэлгэрhэн онтохонуудые, таабаринуудые, оньhон үгэнүүдые, дуу-
нуудые арадай аман зохёолнууд гэжэ нэрлэдэг. Тэдэнэр арадай 
дундаhаа гараhан бэлиг ехэтэ хүнүүдээр зохёогдоhон юм. 
Хэдэн мянган жэлэй урда тээ болоhон юумэ хэлэнэй хүсөөр 
мэдэгдэнхэй. Хэлэн – гайхамшагта зэбсэг. Арадай аман зохёол 
уншахадаа, уран hайханаар бэшэhэн үгэ бүхэндэнь анхаралаа та-
бигты. Тиихэдээ ямаршье арад зоной эртэ урда сагай ба мүнөө 
үеын ажабайдал тухай бүри хүсэд, гүнзэгыгөөр ойлгон абахат.
Бүмбэрсэг дэлхэй дээрэхи арад зон бэе бэеынгээ хэлэ, түүхэ, 
ёhо заншал нангинаар хүндэлэн ябаха ёhотойбди.
Таабаринууд
Таабаринууд болбол элдэб юумэнүүдэй үнгэ дүрсые, шанар 
шэнжые нюуса далда удхатайгаар нэрлэжэ хэлэhэн аман зохёол-
нууд юм. Таабаринууд тобшохоноор, уран сэсэн ухаанай хүсөөр 
шүлэглэжэ зохёогдоhон байдаг. Таабаринуудые хүнүүд амаржа 
байхадаа, сүлөөтэй сагтаа hонирхолтой зугаа болгон хэлсэдэг. 
Таабари таалга хадаа элдэб юумэндэ анхаралаа хандуулжа, шанар 
шэнжыень зүбөөр тодорхойлжо hуралгада туhатай.
Онтохонууд
Эртэ урдын хүнүүд оршон тойрон байhан бүхы юумэнүүдые: 
байгаалиин үзэгдэлнүүдые, ан арьяатаниие хүнүүдтэ адли шэн-
жэ шанартай болгодог байгаа. Хүнүүдэй алхаса бүхэндэнь аюул 
тодхор  дайралдажа, ами наhаниинь өөhэдынь гарта бэшэ, харин 
байгаалиин хүсэнүүдэй, элдэб ангуудай мэдэлдэ байhандал  hа-
нагдадаг бэлэй. Хүн бүхэнэй хуби заяан, зол жаргалынь бай-
гаалиhаа, хүсэтэ амитадай hайн, муу  аяг зан дээрэhээ дулдыдана 
гээд тоолохо ёhо бии байгаа. Онтохонууд болбол арад зоной, 
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амитадай ажабайдал, абари зан дээрэhээ үндэhэлжэ, hонирхол-
тойгоор тааруулжа, аман үгөөр зохёогдоhон рассказууд юм.
Оньhон үгэнүүд
Арад зоной ажабайдалда болоhон үзэгдэлнүүд дээрэhээ үсөөхэн 
үгэнүүдээр гүнзэгы сэсэн удхатай, уран хурса найруулгатай тоб-
шолол гаргажа, hургаал заабари хэлэhэн аман зохёолнуудые онь-
hон үгэнүүд гэдэг. Үльгэр онтохонууд соошье, уран зохёолнууд 
соошье, юрын хэлэлгэдэшье оньhон үгэнүүд үргэнөөр  хэрэглэ-
гдэдэг. Тиихэдээ хүнэй хэлэhэн hанал бодолые эли тодо удхатай, 
hонирхолтой, хүсэтэй болгодог. 
Асуудалнууд – Kérdések
1. Ямар арадай аман зохёолнуудые мэдэнэбта?
2. Арадай аман зохёолнууд хаанаhаа гараhан бэ?
3. Хэлэнэй хүсөөр юу мэдэгдэнхэйб?
4. Хэлэн юун бэ?
5. Хаанаhаа арад зоной эртэ урда сагай ажабайдал тухай гүнзэ-
гыгөөр ойлгон абанабди?
6. Хэнэй, ямар арадай хэлэ, түүхэ, ёhо заншал нангинаар  хүндэ-
лэн ябаха ёhотойбди?
7. Таабаринууд яажа зохёогдоhон байдаг бэ?
8. Хүнүүд таабаринуудые хэзээ хэлсэдэг бэ?
9. Таабаринууд юундэ туhатайб?
10. Урдын хүнүүд ямар юумэнүүдые хүнүүдтэ адли шэнжэ ша-
нартай болгодог байгааб?
11. Урдань хүнүүдэй бодолоор хуби заяан юунhээ дулдыдадаг 
байгааб?
12. Ямар аман зохёолнуудые оньhон үгэнүүд гэдэг бэ?
Шэнэ үгэнүүд – Új szavak
абари зан ‘jellem, viselkedés’
алхаса ‘lépés’
ан арьяатан ‘vadállat’
анхарал табиха ‘figyelmet fordít valamire’
аюул тодхор ‘baj, veszély’
аяг зан ‘jellem, viselkedés’








зол жаргал ‘szerencse, boldogság’
зохёогдохо ‘íródik’
зугаа болгохо ‘szórakozik, mulat’
зэбсэг ‘fegyver’
мэдэгдэхэ ‘ismeré válik, kitudódik’
мэдэл ‘tudás, ismeret’
найруулга ‘alkotás, szerzemény’
hанагдаха ‘gondolatban megjelenik, valamilyennek tűnik’
hанал бодол ‘gondolat, vélemény’
нангин ‘becses, értékes’
нюуса ‘titkos, rejte; titok’
ойлгон абаха ‘megért, felfog valamit’
онтохон ‘állatmese’
оньhон үгэ ‘közmondás’





тааруулха ‘egyeztet, illeszt, megfeleltet’
тобшо ‘rövid, rövidíte’
тодорхойлхо ‘meghatároz, pontosít’
үнгэ дүрсэ ‘arcszín, külső kép’
үндэhэлхэ ‘gyökeret ereszt, alapít’





хэрэглэгдэхэ ‘használatban van, használják, alkalmazzák’
hургаал заабари ‘tanítás, intelem’
шанар шэнжэ ‘jellegzetesség, sajátosság’
шүлэглэхэ ‘versel, versbe szed’
эли тодо ‘világos, szemmel látható’
эртэ урда сагта ‘réges-régen’
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Грамматическа тайлбаринууд – Nyelvtani magyarázatok
Хүлеэгдэhэн маяг
Szenvedő alak (Passivum)
Szuffixuma: magánhangzók után -гда- (-гдо-, -гдэ-), eredeti mással-
hangzós szóvég után -да- (-до-, -дэ-), kivéve az eredeti mongol b, d, g, 
r, s -re végződő igék után, ezek esetében ugyanis a képző alakja -та- 
(‑то-, -тэ-) mássalhangzók után:
Yсэгэлдэр манай үйлсэдэ шэнэ номой дэлгүүр нээгдэбэ. ‘Teg-
nap az utcánkban egy új könyvüzlet nyílt.’ 
Хулгана миисгэйдэ баригдаа. ‘A macska megfogta az egeret. (Az 
egér megfogódo a macska által.)’ 
«Гамлет» гэhэн трагеди Шекспирээр зохёогдоо. ‘A Hamlet című 
tragédia Shakespeare által íródo.’ 
Гээгдэhэн түлхюурни олдобо. ‘Megtaláltam az elvesze kulcso-
mat. (Az elvesze kulcsom megtalálódo.)’
Аха армиин албанда абтаба. ‘A bátyám katonai szolgálatba ke-
rült.’
Даабаринууд – Feladatok
1. Мэдүүлэлнүүдые оршуулангаа, үйлын хүлеэгдэhэн маягай 
жэнхэни түхэлые бэшээрэй. Fordítsa le az alábbi mondatokat, ke-
resse meg a szenvedő igealakokat, és írja le ezen igék alapalakjait.
Түрэhэн нютагни hанагдана. Hiányzik a szülőföldem. 
(hанагдана ← hанаха)
Энеэдэн шоогой журнал олон хүнүүдтэ hайшаагдана.
«Пепси» олон залуушадаар уугдана.
Холоhоо заводой байшан харагдана.
Тэргэ машина жолоошоноор ябагдана.
Хүбүүнээр компьютер аhаагданхай.




Энэ hайхан гэр уран барилгашануудаар баригдаhан.
Удангүй буряадуудай ёhо заншал тухай шэнэ ном хэблэгдэхэ.
Холоhоо hонин абяан дуулдаба.
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Yгы болоhон үнеэмнэй олдобо.
Унагдаhан морин номгон байдаг.
Абын ном олдобо.
Басаган ламаhаа адис хүртэбэ.
Наран дэлхэйе гэрэлтэнэ.
Урдамнай далай харагдана.
Эрдэмтын амидарал шэнжэлхэ ухаанда зорюулагдаhан.
Харанхыда нэгэ сагаан юумэн харагдаба.
Энэ хүн олон юумэ мэдэдэг шэнги харагдана.
2. Сэглэлтын тэмдэгүүдэй орондо тааруу холбодог үгэнүүдые 
хэрэглээрэй. A hiányzó helyekre írja be a megfelelő kötőszókat.
Хэрэглэхэ холбодог үгэнүүд: харин, ба, теэд, болон, аад, тиигээд, 
харин, теэд, болон, али, теэд:
Олон мянгаад оюутан Буряадай Ехэ Һургуулида   ондоо дээдэ 
hургуулинуудта hурадаг.
Абамни hайн зантай    ухаатай.
Горхо хараагүй    гуталаа бү тайла!
Та юундэ манайда ерээгүйбта   сүлөөтнай олдоногүй гү?
Бидэ тэндэ эртэ хүрөөбди,     тэдэнэр ерээгүй 
байгаа.
Уhан хүнэй, амитанай    ургамалай амидаралда ехэ 
туhатай гээшэ.
Гэнтэ бууhан hалхин тогтобо,        бороо орохоёо болибо.
Бүхэли үдэр соо Бата ой соогуур ябаа,     шоно дайралда-
багүй.
Хахад hүни болоходо, бүхы юумэн унтана,                тракторнууд 
хүнхинэнэ.
Минии нүхэр Германида hурадаг,    удангүй ерэхэ.
Зунай эхиндэ хүдөө руу ябаха hанаатайб,              хэзээ бусахаб 
мэдэхэгүйб.
Венгрнууд Германи, Англи       Европын ондоо оронуудтай 
олон талын харилсаатай.
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3. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдтэ илгарhан үгэнүүдэй орондо 
өөртэ хамаадалай залгалтануудые хэрэглээрэй. Az alábbi mon-
datokban a kiemelt részeket helyeesítse alanyi birtokjeles ala-
kokkal.
Һая би өөрынгөө түрүүшын шүлэгүүдые зохёогооб.
Манай арад зон өөрын баян түүхэдэ, өөрын ёhо заншалда ду-
ратай.
Ургамалнууд тухай номые өөрынгөө нүхэртэ үгөөб.
Бидэ өөрынгөө абатай хото руу хамта ерэбэбди.
Ахамни намайгаа өөрынгөө шэнэ машинаар угтаба.
Бидэ өөрынгөө түрэлхи хэлээр хөөрэлдэхэ ёhотойбди.
Ямаршье хэлэн жэнхэни өөрынгөө үгэнүүдээр ехэ баян.
Үсэгэлдэр би өөрынгөө эгэшэтэй музейдэ ошоод, шэнэ үзэсхэ-
лэн үзөөбди.
Би өөрынгөө хуушан нүхэдтэй уулзаад, удаан хөөрэлдөөбди.
Өөрынгөө дэбтэрнүүдые асархаяа бү мартагты.
Хүн бүхэн өөрынгөө аягые угаагаарай.
Өөрынгөө алдууе хараха хүшэр хэсүү байдаг.
Өөрынгөө түрэhэн үдэртэ бүхы өөрынгөө hайн нүхэдые 
заабол урихаб.
Би өөрынгөө ажалда ехэ дуратайб.
Өөрынгөө сүүмхые мартабаш.
4. Доро үгтэhэн мэдүүлэлнүүдые оршуулаарай. Fordítsa le az a-
lábbi mondatokat.
Miközben tanulok, szeretek rádiót hallgatni.
Amint jön a Mikulás, a gyerekeknek elkezdődik az igazi tél.
Minden reggel hideg vízzel kezet, arcot és fogat szoktam mosni.
11-ig egyik este sem szoktam lefeküdni.
Ezekben a napokban hull a hó.
Nyáron nagyon szeretek napozni és utazni.
Amikor esik a hó, a gyerekek nagyon szeretnek hógolyózni, és hóem-
bert építeni.
Ulán-Ude nagyon messze, kb. 10.000 km-re van.
Holnap órára időben gyere, ne késsél.
Sok könyved van ohon?
Amikor beteg vagyok, naponta háromszor szoktam bevenni a gyógy-
szert.
Neki nincs bátyja, viszont van két húga.
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Nekem télre kell egy új meleg cipő.
A kertünkben sok pirosas és sárgás tulipán nő.
Tegnapelő este 730-kor a Szegedi Nemzeti Színházban egy magyar 
operát játszoak.
A te családodban hányan vagytok? Mi öten vagyunk: anyám, apám, a 
két nővérem és én.
Ma még nem találkoztál a tanárral?
Ha jól megírod a dolgozatodat, akkor jó jegyet kapsz.
Ne felejts el nekem telefonálni!
Ha meleg lesz, menjünk fagyizni.
Ne felejtsd i a táskádat!
Késő van, menjünk haza.
Együnk egy finom sütit?
5. Эгээл  hайн нүхэр тухайгаа али танай анги тухай бага хөө-
рөөн бэшээрэй. Írjon fogalmazást legjobb barátjáról vagy a cso-
portjáról. 
6. Доро үгтэhэн текстые оршуулангаа, угталдуулhан, идхаhан 
ба хүлеэгдэhэн маягта байhан үйлэ үгэнүүдые олоорой. For-
dítsa le az alábbi szöveget, és keresse meg benne a szenvedő, mű-
veltető és kölcsönösségi igealakokat.
Улаан-Yдэ
Манай Улаан-Yдэ – Буряад республикын ниислэл хото юм. Буряад 
арадай түүхэ, номууд, бэшэг, ёhо заншал, hайн мэдэхэ болбосорол 
ехэтэй. Манай хүршэ областьнуудай, илангаяа Агын, Эрхүүгэй 
буряад зон Улаaн-Yдэ хотые үндэhэ яhатанаймнай түб гэжэ энхэ-
рэн тооложо hуулсадаг гээшэ. Холо ойрын арадуудай делегациин 
зорижо ерэхэдэ, урдаа барижа харуулха, hонирхуулха юумэнүүд 
гэхэдэ, этнографиин музей, Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ буряад 
драмын академическэ театр, эрдэмэй түбтэхи хуушан номуудай 
жаса, Ивалгын дасан абаашажа харуулалга болоно.
Тиихэдэ “Лотос”, “Байгал”, “Уряал” гэжэ арадай ансамблинууд-
ай концертнүүдые харуулалга ааб даа. Эдээниие хараад, дуулаад 
байхадаа, буряад арадай урданай соёл гэгээрэлтэй уран hайханай 
баян түүхэ намтартай байгаа гэжэ урмашадаг, омогорходог 
байна. 
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Манай республикын Горькиин нэрэмжэтэ эрдэмэй номой hан-
да ошожо, ород буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэhэн гаршагуудынь 
ерэгшэдэйнгээ сэдьхэл hанаа заhадаг юм. Энэ олондо хүндэтэй 
болоhон уншагшадай гуламта номой hангын ажал хүдэлмэри га-
заахи гаршагтаа хүрэмэ юм. Манай республикын гансал энэ 
библиотекэ соо буряад хэблэлээр гараhан бүхы номууд, бүхы 
журналнууд хадагалаатай, хоморой нангин зүйлнүүд болонхой, 
олон оюутанда аша туhа үзүүлжэ байдаг. Шэнэ, хуушан буряад 
номууд эгээл хүндэтэй hуурияа эзэлэнхэй байна. 
7. Толи бэшэг хэрэглэн, доро үгтэhэн дууе оршуулаарай ба сээ-
жэлдээрэй. Fordítsa le szótár segítségével, és tanulja meg az alábbi 
burját dalt.
Минии нютаг
Yгэнь Д. Дагбаевай   Хүгжэмынь В. Пантаевай
Бадмахан сэсэг ягаараад,
Баруунхан Асам харагдана.
Байтараа досоом дулаараад,
Балшархан наhам hанагдана.
Сагдуулхан модон ногоороод,
Сагаахан хадам харагдана.
Саанаhаа зүрхэм домоглоод,
Сасуутан нүхэд hанагдана.
Аадарай шааяан шангараад,
Аршаанхан булаг харагдана.
Ардагай турьяан соностоод,
Айдархан наhам hанагдана.
Эрдэни шулуун ялалзаад,
Эльхихэн голни харагдана.
Эльгэлэн досоом дурсагдаад,
Эжымни, абам hанагдана.
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